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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generale de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
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La table des matieres (page 2) mentionne les produits traites. 
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plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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Hvedemel og mel af bland-
sll!d af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn af bl~d hvede 
Gryn af hllrd hvede 
Ris 
Uafskallet ris 
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jlelvis sleben ris 
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Engl isches Pfund 














Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Meh l von Roggen 
GrOtze und Griess von 
Weichweizen 
GrOtze und Griess von 













Sch lachtgewi cht 
Produktgruppe 
Belgi sch-luxemburgi sche 
Wirtschaftsunion 
Abbreviations and symbols 
No prices quoted or fh:ed 
Information not available 
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English pound sterling 














W~eat or mesl in flour 
Rye flour 
Common wheat groat~ 
and meal 
















































Abr6viations et signe1 
employ6s 
Pas de cotation ou fixation 
de prix 
Information non disponible 
Moyenne 
Unit6 mon6taire 











L ivre anglaise 
Schilling autrichien 
Franc sui sse 












Abbroviazioni o !Sogni 
convenzionali 
Nessuna quotazion'e o 





Uni tll di conto europea 









Lira sterlina inglese 














FBL Farines ~e fromont (bl6l ou c1t - Farina di frumento e di 
metei l f rumento sega lato 
FRO Farine de seigle 
GBL Gruaux et semoules de 
froment tendre 
GDU Gruaux et semoules de 
froment dur 
RIZ Riz 
PAD Riz paddy 
DEC Rh d6cortique 
DBL Riz semi-blanchi 
CBL Riz blanchi 
BR t Ri z en bri sures 
SBL sucre blanc 
SBR Sucre brut 
MEL M6lasses 
SIR Sirops 
PVI Poids vif 
PAB Poids abattu 
PG Groupe de p~odui!s 
UEBL Union tconqmiqu~ belgo• 
luxembourgeoi se 
BLEU-
Farina di segala 
Semole e semol ini di 
f rumento tenero 
Semole e semol ini di 
f rumento dura 
Riso 
Risone 
Riso Semi greggi o 
Ri so semi lavorato 
Ri so lavorato 
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Meet van tarwe ert. van 
mengkoren 
Mee l van rosa~ 
Grutten, gries en gries-
meel van zachte tar,we 
Grutten, gries en gries-
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DG Vl/A 4 1984 
OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPESKE FIE LLESSKABSLANDE 
FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EG. 
EI1IDtEJ: APriEl: n:o: XDPEJ: TON E.K. 
OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE EC. 
JAN 02 - - - - - X - X - X X 
06-- X X----- -- Hellig Tre Konger 
MAR 05 - - - X - - - X - Fastelavns Mandag 
19 - - - - - X - - - - -
25 - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 19 - X - - - - - - - - X Skill rstorsdag 
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X X X X X X X ~.Paaskedag 
25 X - - Jlrsdag for Befrielsen 
30-- -----x--
I'IEt 01 X - X X X - X X - - X l'laj Fesllag 07---------x-
05 - - - - - X - - Arsdag for Befrielsen 
08 - - - - X - - - - - Vabenstilstand 1945 
09 - - - - - - - - - - X Arsdag for Robert 
SchumannErkle ring 1950 
18 - X - - - - - - - - - Bededag 
28 - - - - - - - - - X -
51 X X X - X - - X X - X Kristi Himmelfartsdag 
JUN 01 - - X 
04 - X-
05 - X - Grun lovsdag 
1 X X X X X xl X - ~ 2.Pinsedag 
1 - - X Arsdag for den Tyske 
Enhed 
3 - - - - - - - - X - - National Festdag 
JUL 4 - - - - X - - - - - - National Festdag 
1 X - - - - - - - - - X National Festdag 
AUG06- X-
5 x - X X X - X Maria Himmel fartsdag 
7---------x-
SEP 1 - - - - - - - X - - -
OCT 8 - - - X - - - - - - National Festdag 9-----x-- --
Nov 01 X - X - X - X X - X Alle Helgensdag 
2 X X - X Alle Sje lesdag 
1 X X - Yabenstilstand 14 ... 8 
5 X - - - - - - - - - Fest for Dynat i et 
DEC 8 - - - - - - X - - - - Marias Undfangelse 
4 - X - - - - - - - - X Juleaftensdag 
5 X X X X X X X X X X X Juledag 
Z6 X ~ X X ~ 2. Juledag 







Jahrestag der Befreiung 
Maifeiertag 
Jahrestag der Befreiung 
Waffensti llstand 1945 
Jahrestag der ErkBrung 
von Robert Schuman 1950 
Christi Himmelfart 
Pfingstmontag 









Fest der Dynastie 
Maria EmpfAngnis 






EBVI K/1 EDP'!'II 
&lay4Ar, 11apa11K£Utl 





EnfnHDI; Tl1l; IIJ)Atb£Gx; 
'RIU flli£RT SCH.IIAN( 19al) 
•Ay• a 1 n4vT£c; 
AYOICiiiXII 1914-1918 
















Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schumann Declara-
tion 1950 
Spring Bank Holiday 
Ascension Day 
Whit Monday 






Summer Bank Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 






New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
Fite de l'Epiphanie 




Lundi de PAques 
Anniversai re de la 
Lib6ration 
FAte du Travai l 
Ann.de la Liberation 
Armistice 1945 
Anniversai re de la d6cla 
Tion de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de Pentec&te 











FAte de la Dynastie 
L' Immacul6e Conception 
Yeille de No@l 
Noil 
Lendemai n de Noi! l 
St.Sylvestre 
Epifania di N.S. 











dichiarazione di Robert 
Schuman 1950 
Ascensione 












Festa della Dinastia 
Immacolata Concezione 
Vigil ia di Natale 










Verjaardag van de 
Bevrijding 
Konii ngi nnedag 
Dag van de Arbeid 
Bevri j di ngsdag 
Wapensti lstand 1945 
Verjaardag van da 














Wapensti lstand 14-18 






Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, irnportafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~, 
At eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
~le in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgUltig angesehen warden, jedoch unter 
dcm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr!glichen Anderungen derjenigen Anga~en, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
co~s rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent ~tre consid~raes comma 
dafinitives, sous r~serve toutefois des fautes d'irnpression ~ventuelles ou des modifications, apport~es 
ult~rieurement aux donn~es, q~i ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~~i i dati ripresi in questa pubbLicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiti1i 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da~a 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in daze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onde~ 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~dl• 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
•oAa Ta OTOIXE(a VDU ava~tpovTOI OT~VEK600~ OUT~ (Tt~E~, EIO,opt~, KAU.) ~uopoUv VQ 8E~p~9oUv OPIOTIK6, ~E T~V ~~­
~6~a~~ ~or6oo ev6ex6~ev~v runoypa~IK~v ~ae~v ~ rponono1~0E~v nou txouv npay~aTono1~8el apy6repa ~Ta oro•xela no 
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TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen. KmvoTpoq>JKlJ Olmp{J, Feed wheat, Fourrages. de Foraggio, voedertawe 
Prix d'interventlon uniques I BFR 828 8 840,3 851 86 863 4 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Pnx de marcht I Marktprijzen CC> BFR 920,7 969,0 977 5 985 0 
0 Bruxelles~Kortrijk-LJ~ge-Antwerpen ECU 20,505 21,581 21,770 21 937 
Enheds1nterventionspnser 
DKR 151,98 154,10 156,22 158,33 
DANMARK 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
CB> DKR -Markedspriser - K0benhavn - - -
ECU 
- - - -
OM 46,68 47,33 47,98 48,63 Elnheltliche lnterventionspre•se 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BR DM 49,75 - - -
pEUTSCHLAND 




Marktpreise - Mannhe1m 
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
'EVIol£~ Tl~t~ napo~IIOa..,.. APX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
APX 
- - - -EMAI T1~t~ T~~ ayopa~ 
ECU 
- - - -
APX 
- - - -T1~~ T~~ ayopa~ - 0 7 ayo~ 
ECU 
- - - -
~rix d'mtervention uniques FF 119,83 121,50 123,17 124,84 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
FF - - - -FRANCE Prix de marchtt - 06p. Seine-et-Mama 
CA> ECU 
- - - -
FF 
- - - -Prix de marchi!l - R~. lle-de-France (B) ECU 
- - - -
Smgle intervention prices 
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork (A) 
ECU - - - -
IRL - - - -Market prices - Enmscorthy (B) 
ECU 
- - - -
LIT 24.752 25.097 25.441 25.786 
Prezz1 d'intervento un1c1 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
LIT - - - -IT ALIA Prezzi di mercato - Napoli (A) 
ECU 
- - - -
LIT 
- - - -Prezzi di mercato - Udine CB> ECU - -
- -
Prix d'intervent1on uniques 
LFR 828,8 840,3 851,8 863,4 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 LUXEMBOURG 
LFR - - - -Pnx de marchtt - 0 pays (C) 
ECU - - - -
Uniforms interventlepnJzen 
HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
NEDERLAND ECU 
18,458 18,715 18,972 19,229 
HFL - - - -Marktprijzen - Rotterdam (Cl 
ECU - - - -
Smgle intervention pr1ces 
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
UNITED (A) UKL 11,82 12,39 12,40 12,48 
KINGDOM Market prices - London/Tilbury ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
Market prices - Cambridge (B) UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 
ECU 19,332 20,189 20,092 20,124 
10 
1983/1984 
DEC JAN FEB MAR 
874 9 886 5 
19,486 19,743 20,000 20,257 
990 0 988 8 
22 049 21,022 
160 45 162,56 












































































































Prix d••ntervention uniques I 
BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen 




Markedspnser - Kebenhavn 
Einheitllche lnterventionspreise 
BR Marktpreise- Dortmund 
DEUTSCHIAND 
Merktpre1se- l'lannhei m 
"EYIO]~ Tlpt~ nopep~ 
EMAI 
T1pt~ Tft~ lrjop(!~ - 0 7 lrjopt~ 
Pnx cl" Intervention unlques 
FRANCE Prix de march6 ~ D&p. Seine-at-Mama 
Prlx de marcM - D6p.lle-da-Franca 
Single Intervention prices 
IRELAND Market pnces - Cork 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT ALIA Prezz1 d• mercato - Napob 
Prezzt di mercato • Udine 
Pnx d'1ntervent10R URIQU8S 
LUXEMBOURG 
Pnx de march~!! - 0 pays 
Untforme tnterventtepriJzen 
NEDERLAND 
MarktpnJZ&n - Rotterdam 
S1ngle tnterventton pnces 
UNITED Market prtces - London/Tilbury KINGDOM 













TIME:E TH:E ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
29-5 6-12 13-19 20-25 
BLT 
863,4 
985,0 990,0 985,0 980,0 
158,33 
- - - -
48,63 
- - - -
52,25 52,25 5250 52,50 
1485,4 
- - - -
124,84 
- - - -
- - - -
1:1,95 
- - - -
- - - -
25.786 
- - - -
- - - -
863,4 
- - - -
52,33 
- - - -
11,90 
12,55 12,44 12,57 12,34 





























4-10 11-17 18-24 25-31 
874,9 
985,0 990,0 995,0 995,0 
160,45 
- - - -
49,28 
- - - -
53,00 5Z,90 52,90 
-
1505,3 
- - - -
126,51 
- - - -
- - - -
14,14 
- - - -
- - - -
26.131 
- - - -
- - - -
874,9 
- - - -
53,03 
- - - -
12,06 
12,40 12,44 12,44 
-














































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
!"REZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1983/1984 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Br0dfremst1111ng, Brotherstellung, 'Apronou\01p~ Bread-making, panlfiable, panlficablle, broodbereidlng 
Pnx de rMillrence I BFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012 8 1024 4 
BELGIQUE/ Referent1eprijs ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2;!,814 
BELGIE Prix de marcht:l/ Marktpnjzen (C) BFR 921,0 950,7 957,5 968 7 973 5 9(14, 1 
0 Bruxelles-Kortrijk-Li&ge-Antwerpen ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21 917 
DKR 177,27 179,39 181,50 183 62 185 73 187 85 Referencepns 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 DANMARK 
Markedspriser - K0benhavn (B) DKR 170,00 174,60 172,00 172 DO 171 75 175 50 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21,314 
OM 54,44 55,09 55,74 56,39 57 04 57 69 Referenzpreis 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR (A) OM 50,13 52,13 52,77 52 90 52 90 53,88 Marktpreise - Ouisburg EUTSCHLAND ECU 19,824 20,615 20,868 20 919 20 919 21,307 
(B) OM 51,15 51,40 51,95 52 43 52 90 53,65 Marktpretse - WUrzburg 
ECU 20,227 20,326 20,544 20,743 20,919 21,216 
APX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742 5 1762,3 Tip~ 6vayr.~yft~ 
21,786 22,300 ECU 21,529 22,043 22,557 22,814 
EMAr 
APX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 
- -Tipt~ rft~ 6yop6~ 
20,190 ECU 19,902 20,725 21,353 
- -
Pnx de rMI)rence FF 139,77 141,44 143,11 144,77 146,44 148,11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Pnx de merch6 I l FF - - - - -D6partement ECU 
- - - -
-
ls&re 136,08 136,91 (A) FF 137,40 137,29 137,28 FRANCE Pnx de marchlt 11 
ECU 20,961 21,089 21,164 21,·147 21,146 
Pnx de march6 I FF - - - - -
Pnx de merch6 If l D6partement ECU - - - - -loir-et-Cher (B) FF 131,96 132,53 131,47 131,51 131,61 
ECU 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 
Reference pnce 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
(A) IRL - - - - - -IRELAND Market pnces - Cork 
ECU - - - - - -
(B) IRL - -Market prices - Enniscorthy - - - -
ECU - - - - - -
LIT 28.870 29.215 29.560 29.904 30.240 30.594 
Prezz1 dl rifer1mento 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) LIT 31.500 32,920 33.175 33.738 34.010 IT ALIA Prezz1 dl mercato - Napoh 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 
Prezz1 di mercato - Udine (B) LIT 27.667 29.100 30.325 30.700 - -
ECU 20,632 21,700 22,614 22,893 - -
LFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012,8 1024,4 Prix de nltf6rence 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LUXEMBOURG 
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Pnx de march(! - 0 pays (C) 19,821 19,821 19,821 ECU 19,821 19,821 19,821 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 ReferentiepriJS 
21,783 22,300 22,557 ECU 21,529 22,043 22,814 NEDERIAND 
HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 Marktprijzen - Rotterdam (C) 
20,797 20,973 21,084 ECU 19,727 20,592 20,610 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14,11 Reference pnce 
21,529 21,783 22,300 22,557 ECU 22,043 22,814 
UNITED UKL 12,42 12,71 13,10 12 85 12 79 12 82 
KINGDOM Market prices - London/TIIbury (A) ECU 20,076 20,545 21,175 20 771 20 674 20,722 
UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 12 70 Market prices - Cambndge (B) 
ECU 19,753 20,512 20,625 20 593 20 367 20 528 
12 
FEB "AR APR IIEI 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,1l'lt 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 



































PRIX DE REFERENCE 









Pnx de r8f8rence/ 
BELGIOUE/ Referent•epnJS 




Markedspnser - K0benhavn 
Referenzprers 
BR Marktprerse- Oursburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - WUrzburg 
T1pn a.av.,vft~ 
EMAE 
T1p~ Tll~ Oyop6~ 
Pnx de r8f8rence 
Pnx de march8 I ~ 08partement FRANCE Pnx de march& 11 ls8re 
Pruc de march& I ~ Departement lo!r·et-Cher Pnx de marche 11 
Reference pnce 
IRELAND Market pnces · Cork 
Market pnces · Enn•scorthy 
Prezz1 d• nfenmento 
IT ALIA Prezz• d• mercato- Napoh 
Prezzr di mercato - Udme 
Pm: de reference 
LUXEMBOURG 
Pnx de marche - 0 pays 
Referent1epn1S 
NEDERLAND 
MarktpnJZ&n - Rotterdam 
Reference pnce 
UNITED 
Market pnces -London: Ttlbury KINGDOM 




TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
30-5 6-12 13-19 
1001,3 
975,0 967,5 968,3 
183,62 
DKR 









137,25 137,75 137,75 
FF fl37,11 137,36 137,36 
- 131,80 132,00 
- 131,41 131,61 
16,18 
IRL - - -
- - -
29.904 
LIT ~3.200 33.800 33.900 
~0. 700 30.700 30.700 
1001,3 
LFR 
890,0 890,0 890,0 
60,69 
HFL 



































12,62 12,85 i· I· 12,67 12,82 12,48 
13 
DEC 
4-10 11-17 18-24 25-31 
1012,8 
967,5 970,0 975,0 990,0 
185,73 
172,00 70,00 173,00 
-
57,04 




- - - -
146,44 
37,75 137,75 137,25 
-







- - - -
- - - -
30.240 
33.800 33.900 34.100 34.10[ 
- - - -
1012,8 
890,0 890,0 890,0 890,0 
61,39 



















175,50 175,50 175,5 
57,69 
53,85 - 53,90 

















890,0 890,0 890,0 
62,09 







































Prix d'interventlon unlques 1 
BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen 








Marktpreise - Ouisburg 
Marktpreise - WUrzburg 
"EYJaloc; npt~ napq~p60£6>J; 
EMAI 
T1p~ Tft~ llyop6~ • 0 21Jy~ 
Prix d'lntervention unlques 
FRANCE 
Prlx de march6 - 06partement Lolret 
Single Intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Ennlscorthy 
Prezz1 d'intervento unicl 
iT ALIA 
Prezzl di mercato - flli lano 
Prix d'intervention unlques 
LUXEMBOURG 
Prix de march~ - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLANO 
Marktprljzen - Rotterdam 
Single Intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 













































TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154,10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 





53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27.500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53,15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
11,42 11,58 11,74 




NOV DEC JAN 
-
SEG 
8634 874 9 886 5 
19,229 19,486 19,743 
980 0 996 0 1008 8 
21 826 22 182 22 467 
158 33 160 45 162 56 
19,229 19,486 19,743 
167 50 167 50 169 50 
20 343 20 343 20 585 
48 63 49 28 49 93 
19,229 19,486 19,743 
- -
54 75 
- - 21 651 
54,40 54,40 54 75 
21,513 21,513 21,651 
1485 4 1505,3 1525,1 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- - -
124,84 126,51 128,17 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- - -
13,95 14,14 14,33 
19,229 19,486 19,743 
- - -
- - of 
25.786 26.131 26.475 
19,229 19,486 19,743 
32.050 32.050 32.950 
23,900 23,900 24,571 
863,4 874,9 886,5 
19,229 19,486 19,743 
880,0 880~0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
52,33 53,03 53,73 
19,229 19,486 19,743 
56,63 57,15 57,63 
20,808 20,999 21,176 
11,90 12,06 12,21 




FEB I'IAR APR "E[ 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 
20,000 20,257 20,514 20,771 













































Pruc d'interventton umques I 
BELGIOUE/ Untforme mterventaepnJzen 




Markedspnser - Kebenhavn 
Etnhe•tl•che lnterventlonspre•se 
BR 
Marktprease- Outsburg OEUTSCHIAND 
Merktpre1se - WUrzburg 
-
"Evlolo:<; n~~ nape~pa.....; 
EMAI 
T1~~ Til~ llyopll~ • 0 2 llyopt~ 
PfiX crinterventton UOiques 
FRANCE 
Prix de marchlt - Dltpartement Lo1ret 
Single anterventton pnces 
IRELAND 
Market prices- Enn•scorthy 
PreZZI d'tntervento UOICI 
IT ALIA 
Prezz1 di mercato- Bologna 
Pr•x d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 





S1ngle mtervent1on pr1ces 
KINGDOM 













TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
30-5 6-12 13-19 
863,4 
- 975,0 980,0 
158,33 
167,50 167 ,so 167,5 
48,63 
- - -



















27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
I 874,9 
995,0 1000,0 1000, 1000, 1000,0 
I 160,45 
167 ,so 167,50 167 ,so 167 ,so 
-
I 49,28 
- - - - -
54,40 54,40 54,40 - -
I 1505,3 
- - - - -
J 126,51 
- - - - -
1 14,14 
- - - - -
1 26.131 
32.050 32.050 32.05 32.050 32.050 32.350 32.350 32.65~2.650 
863,4 l 874,9 
880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 
52,33 1 53,03 
56,50 ls6,so ls6,so I 57 ,oo 57,00 57,00 57,50 
- I -
11,90 I 12,06 















1005,0 1010,0 1010,0 1010,~ 
162,56 








- - - -
128,17 
- - - -
14,33 
- - - -
26.475 
~2-~50 32.950 32950 32950 
886,5 
880,0 880,0 880,0 880,0 
53,73 
S7,so_ls7,sol 57,75 57,75 
12,21 















Pnx d'intervent1on umques I 
BELGIQUE/ Umforme mtervent•epnJzen 








Marktpreise - Du1sburg 
Marktpre1se - WOrzburg 
'Ev1alct;; TIIJtc; nape1JIJ6a&c.x;: 
E/\Mr 
To~t~ r~~ loyop(i~- 0 5 6yopt~ 
Pnx d'mtervent1on umques 
FRANCE Pnx de march6 - Departel"'lent Sarthe 
Pnx de marche - A6g1on du Centre 
Smgle mtervent1on pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enmscorthy 
Prezzt d'tntervento untct 
IT ALIA 
Prezzt dt mercato - Foggta 
Pnx d'mterventton untques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march6 - 0 pays 
Untforme tnterventteprijzen 
NEDEALAND 
MarktprtJZBn - Rotterdam 
Stngle mterventton prtces 
UNITED 
KINGDOM 















































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851 9 
18,458 18,715 18,972 
857,3 891,3 908 7 
19,093 19,850 20 238 
151,98 154,10 156 22 
18,458 18,715 18,972 
160,33 166,60 167,50 
19,472 20,233 20,343 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
47,25 48,95 49,65 
18,685 19,357 19,634 
46,38 47,26 48,91 
18,341 18,689 19,~42 
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
1386,6 1386,0 -
17,950 17,942 -
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - 134,09 
- - 20,654 
123,66 128,41 146,38 
19,048 9,779 22,547 
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
13,73 15,00 15,30 
18,920 20,670 21,083 
24.752 25,097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
26.667 28.700 29.500 
19,886 21,327 21,998 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
945,0 960,0 96 o,o 
21,046 21,380 21,380 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
51,63 54,65 55,00 
18,971 20,081 20,210 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
11,31 11,87 12,21 
18,282 19,187 19,736 
198~11984 
NOV DEC JAN FEB 
ORG 
863 4 874 9 886 5 
19,229 19,486 19,743 20,000 
9233 932 1 943,2 
20 563 20 759 21 006 
158,33 160 45 162,56 
19,229 19,486 19,743 20,000 
167',50 167',75 171,63 
20 343 20 373 20,844 
48,63 49 28 49,93 
19,229 19,486 19,743 20,000 
49 70 49 90 50,75 
19 654 19 476 20,069 
48,94 49,25 50,25 
19,453 19,476 19,871 
1485,4 1505,3 1525,1 




124,84 126,51 128,17 






13,95 14,14 14,33 
19,229 19,486 19,743 20,000 
15,23 15,36 
20,987 21,166 
25.786 26,131 26.475 




863 4 874,9 886,5 
19,229 19,486 19,743 20,000 
995,0 
22,160 
52 33 53,03 53,73 
19,229 19,486 19,743 20,000 
55,56 55,75 56,25 
20J415 20,485 20,669 
11 90 12,06 12,21 
19,229 19,486 19,743 20,000 
12,13 12,24 12,47 
19,607 19,785 20,157 
16 
"AR APR "El 
20.~57 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
0,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 













































Prix d'&nterventton umques I 
BELGIQUE/ Un1forme &nterventaepriJzen 




Markedspnser - K"benhavn 
Etnheithche lnterventaonsprease 
BR Marktprease - Ouisburg DEUTSCHIAND 
Marktpre&se - WUrzburg 
·ev1ol&c; Tl~tc; nap&IJJ:hlo&(l)( 
EMAI 
T1pt~ T~~ llyop6~ - 0 5 llyopl;~ 
• Pruc: d'anterventaon un1ques 
FRANCE Pnx de marchB - 08partement Sarthe 
Pnx de march& - R6g1on du Centre 
S.ngle tntervention pnces 
IHELAND 
Market pr1ces- Enn1scorthy 
Prezza d'mtervento untcl 
IT ALIA 
Prezz• d• mercato • Foggia 
Pnx d'mterventton umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march& • 0 pays 
UnlformetnterventlepnJZ&n 
NEDERLAND 
Marktpnjzen ~ Rotterdam 
UNITED 
Smgle mterventton pr.ces 
KINGDOM 




TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
30-5 6-12 13-19 
863,4 




20-26 27-3 4-10 11-17 
ORG 
874,9 
923,6 925,0 925,7 930,0 
160,45 
DKR 
167,50 167,50 167,50 167,5~67,50 167,50 167,50 
48,63 49,28 
OM 
- 49,75 - 49,155 - - 4!1,90 
41,75 49,00 49,00 49,00 49,25 49,25 49 ,25 
1485,4 1505,3 
t.PX 
- - - - - - -
124,84 126,51 
FF 
- - - - - - -
-
128,50 - 130,50 - - -
13,95 14,14 
IRL 
15,00 15,20 15,30 15,40 15,35 15,35 15,40 
25.786 26.131 
LIT 
0.250 30.250 30.250 30.250 30.250 30.250 30.250 
863,4 874,9 
LFR 
995,0 995,0 995,0 995,0 
52,33 53,03 
HFL 
55,25 55,50 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 
11,90 12,06 
UKL 


























942,0 942,2 944,3 
162,56 
















56,00 56,00 56,50 
12,21 




























BELGIQUE/ Pnx de march6 I Marktprijzen (C) 
BELGIE 0 Bruxelles-Kortnjk-Li~ge-Antwerpen 
DANMARK Markedspnser - K0benhavn (C) 
BR 
PEUTSCHLAND 
Marktpre•se - Hannover (B) 
EMAI 
0 7 ~yopt~ T1~t~ r~~ ~yo~~ 
FRANCE Pnx de march!!~ - D6p. Eure-et-Loir (C) 
IRELAND Market pnces - Enmscorthy (C) 
IT ALIA Prezzt dJ mercato - Fogg1a <Cl 
LUXEMBOURG Pnx de march6 - 0 pays (C) 
NEDERLAND Marktprljzen - Rotterdam (C) 
UNITED 
KINGDOM 
Market prtces - Cambndge (B) 
BELGIQUE/ 
BELGIE 





'EviDTtf) n~&c; napcpj!Cro~ 
EAMI 
0 5 ~yopt~ 
Tf~t~ T~~ Oyo~~ 
Prnc d'mtervention uniques 
FRANCE 
Prix de march6 ~ R6g1on du Centre (C 
IRELAND Market prices 
Prezz1 d'intervento uRIC! 
IT ALIA 
Prezz1 d1 mercato ~ Bologna (C) 






'EVI01£c; TIIJtc; nap&p~6a£6)( 
EAAAI 
0 6 ayopt~ 
Tl~t~ T~~ OYO~~ - 0 6 ayopt~ 
Prnc d'mterventron umques 
FRANCE Pr. de marcM ~ O~p. Bouches-du~RhOne 
Prrx de marcht. ~ R6g Sud~Ouest 
Prezz• d'mtervento URIC! 
IT ALIA Prezz1 dl mercato ~ Grosseto 

































































TIMEI TH.I ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCH!: 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
8084 858 0 906 6 
18 004 19 109 20 191 
- 162 00 
-
- 19 675 
-










27.783 29.028 30.625 
20,569 21 647 22 837 
905,0 960,0 960,0 
20,156 21,380 21,380 
49,44 54,60 60,00 
18,167 20,063 22,047 
10,68 11,26 11 78 
17,263 18,201 19 041 
1135,4 1141,0 1118,3 








1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
150,28 153,24 141 18 
23,148 23,604 21,746 
18,23 18,13 18,25 
25,121 24,983 25,149 
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
32.425 32.150 31.963 
24,180 23,975 23,835 
1105,0 1130,0 1160,0 
24,610 25,167 25,835 
63,33 64,23 63 88 
23,270 23,601 23,472 
- - -
- - -
JUL AUG SEP 
2410,8 2432,1 2453,4 
31 208 31 484 31 760 
- 2267,4 2269,0 
- 29,352 29,373 
202,61 204,40 206,19 





41.850 42.220 42.590 
31,208 31,484 31,760 
40.730 40.717 42.480 
30,373 30,363 31 678 
40.853 40.667 42.400 

























1130 4 1134 4 





485 4 1505 3 
19,229 19,486 
1664,0 1760,0 


















2474,7 2496 0 
32 036 32 312 
2256,0 2426 3 
29,205 31 409 











32 252 32 504 
43 875 44.000 









































2517 4 2538,7 
32 588 32 864 
- -
- -












I ~'·7u 34-L?26 
I'!AR APR "El 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
FEB I'!AR APR 
33 140 33 416 33 692 
33,140 33,416 33,692 













31 208 131.208 

























BELGIOUEI Pnx de march&/ MarktpfiJZen 
BELGIE 0 Bruxelles-KortnJk-LJ8ge- Antwerpen 
DANMARK Markedspnser • K0benhavn 






TIMEI THI' ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 




3D-5 6-12 13-19i 20-1 27-3 
HAF 
935,0 935,0 940,0 970,0 967,5 
- - - - -





EMA'I. To~£<; rft~ llyop6~ 
_6PX I 
- - - - - -0 7llyopt<; 
FRANCE Prtx da march6- otp. Eure-et-Loir FF 
- - - - - -
IRELAND Market pnces - Enmscorthy IRL 
- - - - - -
IT ALIA Preua dl mercato - Fogg•a UT 30.500 31.75( 31.750 31. 75C 31.750 31.750 
LUXEMBOURG Prnc de march6 • 0 pays LFR 1045,0 1045, 1045,0 1045,1 
NEOERLANO MarktpriJzen - Rotterdam HFL 60,00 60,00 60,00 60,01 59,00 
-
UNITED Market prices - cambridge UKL - 11,90 - - - -KINGDOM 
MAl 
BELGIOUE/ Prix de march6/ Marktpnjzen BFR 1127,6 1138,< 1134,4 1140,~ 1143,0 1139,2 BELGIE 
OANMARK Markedspriaar DKR - - - - - -
BR Marktp:reise OM 
- - - - - -DEUTSCHLAND 
--
"Evoal~ n~t<; napoppil._ 1485,4 
EMA'I. 
0 5 {lyop£<; 6PX 
Ttpt<; rft~ llyop!i~ 1662,0 1666, - - - -
Pruc d"intervention unaques 124,84 
FRANCE FF 
Prax de march6- R6gion du Centre 41~50 142,5( 42~00 
- -
141,25 
IRELAND Market pnces IRL 18,45 18,45 18,40 18,40 18,40 18,40 
Prezzi d•intervento umca 25.786 l IT ALIA UT 
Prezzl di mercato - Bologna 32.350 32.750 2.550 32.250 2.150 32.450 
LUXEMBOURG Pmc de marcht LFR 1165,0 1165,( 165,0 1165,0 
NEOERLANO MarktpnJzen HFL 63,50 - 63,80 63,65 63,6 63,45 
UNITED Market prices UKL - - - - - -KINGDOM 
DUR 
'Evlai&c; n~o~tc: nap&IJpd:O&C:rM; 2496,0 l EMA'I. 
0 &llyop!i~ ~X 
Top£<; rft~ llyop!l~ • 0 6 ltyo~ 
- -
- - - -
----
Pnx lfinterventron umques 209,77 1 
FRANCE Pnx de marchlt • 08p. Bouches-du-RhOne FF - - - - - -
Pnx de march' • RUg. Sud-Ouest 
- - - - - -
Prezzt d'lntervento unrct 43.330 l 
IT ALIA Prezza dt mercato -Grosseto LIT 3250 43250 )43750! 44100 44100 44100 
Prezzr dt mercato. Cat ani a l _! I f I 44000144000 · 44000. 44000 44000 o43500 
19 
DEC 
11-17 18-24 25-31 1-7 
987,5 1000,1 ooo,o 997,5 







- - - -
- - - -
59,00 59,50 - 60,00 
- - - -
1141Vt 1101,0 114~ 1159,2 
- - - -







18,40 - 18,40 18,40 
26.131 













45100 45500 45500 45900 































































PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEI KATOCI>AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls fastsat af Kommlsslonon I Afglftor vod lndfarsel fro tredjelande I Ekspartafglfter 
CIF-Praise von der Kommlsslon festgosetzt I AbschOpfungen bel dor Elnfuhr aus Drlttllndem I AbschOpfungen bel der Auafuhr 
T'lltl; CIF noiiKa8opl{onaJ lm6 nlY "EmTpom\ I Elaq>O~ K~ nlY elaay.,YJ11m6 TPIT"': IIA-/ Ela~ UT6 nlY *"'>YJI 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries/ Export levies 
Prlx caf flxds par la Commission 1 Prdl6vements A l'lmportatlon des pays tiers I Pr41&vements A ('exportation 
Prezzf CIF ft888tl dalla Commlaalone I Prallevl all'lmportazlone dal paeal terzl/ Prellavl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld I Hefflngen blj lnvoer ult derda landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 





Produkten OmschtiJVing AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seUJI 256,43 259 00 261,57 264~4 266 71 269 28 271 85 
BLT 
Prix caf 179,90 177,68 171,73 176,35 182,67 
Pr618vements ~ !'importation 76,47 81,26 89,81 87,80 84,05 
Pr619vements l:ll'exportation - -
- - -
Pnx de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Pnx caf 151,56 172,25 161 89 164 25 169,06 SEG 
Pr61ttvements l:ll'tmportation 81,61 63,48 76 36 76 48 74 36 
Pr61ttvements l:l I' exportation 
- - - - -
Pnx de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
ORG 
Prix caf 166,55 183,50 176,66 182,17 184,85 
Pr619vements A !'importation 66,60 52,31 61,62 58 52 58 93 
Pr61&vements l:l I' exportation - - - - -
Pnx de seutl 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237,15 239,72 
HAF 
Pnx caf 151,62 160,66 182,88 193,12 190,57 
Pr61l:lvements fi l'importetion 72,61 66,22 46,49 38,85 44,04 
Pr618vements l:l !'exportation 
- -
- - -
Pnx de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Pr1x caf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 
MAl 
Pr61ttvements l:l l'tmportation 38,65 42,01 50,91 49,55 53,03 
Pr61Bvements ii l'exportet1on - - - - -
Prix de seutl 233,17 235,74 238j31 240,88 243,45 246,02 248,59 
BKW 
Pnx caf 247,54 250,12 248,75 275,71 294,15 
Pr61Bvements l:ll'lmportatton 0,00 o;oo o,oo 0,00 0,00 
Pr618vements l:l l'exportet1on 
- - - - -
Pnx de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SOR 
Pnx caf 163,42 182,98 168,64 170,99 173,58 
Pr618vements l:l l'1mportetton 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 
Pr619vements l:l l'exportatton - - - - -
20 
MR APR 























282 13 28Z.n 
258 87 258 87 
258 87 258 87 
250,00 250 00 
258,87 258,87 
258,87 258,87 














PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prlslaatsat af Kommlsslonen I Afglfter ved lndforsel fro tredjelende 1 Eksportafglfter 
CIF-Praise van der Kommlsslon festgesetzt I Absch6pfungen bel der Elnfuhr sus Drlttllndem 1 Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Ttptc; CIF IIOil Ka8opltoYT111 lm6 niY 'EmTpom\ I ~ KGT6 nlw elo11J61JI\ lm6 TP~ ~ 1 El~ KGT6 niY *'"'"' 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx oaf flx6s per le Commission I Pr<IIAvementa a l'lmportetlon des poys tiers I Prtlavements a I' exportation 
Prezzl CIF flssatl delle Commissions I Prellavl aJI•Jmportazlone dal paesl tarzl/ Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlasle vastgesteld I Hefflngen blj lnvoer ult darde landen I Ultvoerhefflngan 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 




Produkten Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prix de seUII 
- 233 17 235 74 238,31 !40,88 243,45 246,02 
MIL 
Prrx caf 
- 239 93 238,59 212 68 222 16 20~6 
Pr,J&vements Q 1'1mportat1on 
- 1,53 6,38 25 65 8 67 35 71 
Pr~l&vements Q !'exportation 
- - - - - -
Pr1x de seuil 
- 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
AUT Pr1x caf - 384,53 379,15 373 35 425 02 445 90 
CER Prtl~vements lll'rmportatron 
- 0,00 o,oo 0'00 0,00 q.oo 
Pr61Wements ~ l'exportatton 
- - - - -
Prix de seuil 350,42 353,18 355,94 358,70 361,46 364,22 366,98 
OUR 
Prix caf 223,14 240,95 249,32 234,71 244,40 247,32 
Pr6l&vements a l'importatJOn 127,42 108,92 106,64 123,94 117,14 116 88 
Pr611wements tll'exportatton 
- - - -
- -
Pr.x de seuil 
-
385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 405,15 
Prix caf 
- 265,60 262,50 254,16 260,60 269,48 FBL 
Pr61ltvements a !'importation 
- 120,15 127 ,os 139,30 136,72 131,74 
Pr61llvements lll'exportatJon - - - - - -
Prhc de seu1l 
- 355,40 359,28 363,16 367,04 370,92 374,80 
FRO 
Prix caf - 228,18 257,15 241,76 245,97 252,68 
PrAittvements lll'rmportatton 
- 127,22 102,13 120,59 120,93 118,15 
Pr6lltvements 8 l'exportatton 
- - - - - -




286,85 283,50 275,08 281,49 291,04 
Pr61&vements 8 l'rmportat1on - 129,75 136,90 149,81 146,72 141,03 




Prix de S&UII 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
GDU 
Pnx caf 332,96 365,44 370,21 347,67 365,91 370,44 

















































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla fa81aa1 af Kommlaalonen I Afglfter ved lndf.,rael fra tredjelende I Eksportafglfter 
CIF-Prelae von der Kommlaalon featgeaetzt I AbachOpfungen bel dar Elnfuhr sua Drlttl4ndem I AbachOpfungen bel der Auafuhr 
Tl!ltl; CIF 1101) IICI8opiConcu lm6 nlv "EmT~ I El~ Kcml nlv elolllfoiYJllm6 TPIT£1: IIAPE~: I Elo~ Kcml nlv t(ayr.>YJ\ 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx oaf flan par le Commlaalon I Pr61&vementa A !'Importation dee pays tiara I Pr616vamenta A I' exportation 
Prezzl CIF llaaatl dalla Commlaalone I Prellevl ell'lmportazlone del paeal terzll Prellevl all'eaportazlone 
CIF prljzen door de Commlaale vaatgeateld I Hefllngen blj lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefllngen 
Produkter Beslmvelse 
Produkte Beschrelbung 1 9 8 3 
npotovro noptypoqn\ 
Products Descnption 
N 0 V I D E C Produits Description 
Prodotti DescrizJone 13-19 4-10 11-17 Produkten Omschrijving 3D-5 6-12 2D-26 27-3 
Prlx de seud 264,14 I 266,71 
Pnx caf 176 57 179.33 175,50 173,51 177,59 179,46 179,41 BLT 
Pr6l&vements t& !'importation 87,36 84,76 88,64 90,72 87,64 87,22 87,3 
Prltllwements A I' exportation -
-
- - - - -
Prix de seull 240,88 I 243,45 
Prix caf 161,87 166,91 163,93 162,06 167,36 168,23 168,43 
SEG 73,61 76,64 74,55 Prltllwements la !'importation 81,00 78,97 75,18 75,09 
Prltllwements ill' exportation I - - - - - - -
Pr1x de seud 240,88 I 243,45 
Prix caf 176,75 182,08 182,16 184,49 184,72 184,96 183,59 ORG 58,75 58,69 57,33 Prltlftements ill l'lmportation 64,49 57,34 58,52 59,96 
PrltUwements A I' exportation - - - - - - -
Prix de $Gull 232,01 I 234,58 
Prixcaf 182,45 191,51 194,80 198,04 199,29 196,97 194,44 
HAF 40,45 37,33 33,76 Pr61hements ~ !'importation 46,27 33,90 _37 ,79 40,21 
Pr61hements ~)'exportation - - - - - -
Prix de seuil 240,88 I 243,45 





















MAl 48,14 56,891 45,781 Pr61Wements ill J'lmportation 52,34 47,21 50,21 52,30 56,10 53,00 
Pr6l&vements A I' exportation - - - - - - - I - - I 
Prix de seuil 240,88 1 243,45 I 
Pnx caf 266,82 256,16 285,35 288,14 289,28 290,48 294,051 296,101 298,12 
BKW 
o.od Prltl&vements ill !'importation o,oo 0,00 o.oo 000 000 000 000 000 
Prtl&vements A I' exportation - - - - - - - - -
Prix de seull 240,88 I 243,45 I 
SOR Prix caf 
166,92 172,52 172,99 170,53 171,19 171,53 171,37 173,73 177,66 
Prtd&vements ill J'importation 75,55 68,41 68,06 70,3q 70,76 71,92 72,15 69,78 - 65,87 

























J A N 
ECU/TM 




















- I - -
246,02 
301 ,o5l 307,51 I 
000 o oo I 




- 1 - T - -
T.A:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEl: KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls fastsat af Kammlsslonen I Afglftor ved lndforsel fra tradjelandel Eksportafglfter 
CIF-Prelse von der Kammlsslon festgesetzt 1 Absch6pfangen bel der Elnluhr aus Drlttllndam 1 Abach6pfungen bel dar Ausfuhr 
T1pt~ CIF noli aaBopl(amlllm6 rnv 'EIIrrpom\/ EIGIPO~ KGTD Tll¥ cloaywfl\ lm6 rpiT~  I EIG~ KGT6 Tll¥ *"""' 
CIF prices fixed by the Comml88lon I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prix caf flxGs per le Commission I PrGI6vements A l'lmpertatlon des pays tiers I PrGI6vemonts A !'exportation 
Prezzl CIF flssatl delle" Commlsslono I Prellovl oll'lmportazlono dal peosl torzll Prellevl all'espartazlone 
CIF prijzen door de Commlssle vastgestold I Hefflngen blj lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 1983 Produkte Beschre1bung 
Opol6YTO ncp1ypaq>il 
I Products Descnpt1oo N 0 V D E C Produits Descnption 
Prodott1 Descriz1one 6-12 13-19 2D-26 27-3 4-10 111-17 Produkten Omschnjv•ng 3D-5 
Pruc de seu1l 240,88 I ,, .. 
Pnxcaf 224,08 233,39, 223,42 207,22 217,82 211,92 210,97 
MIL Pr818vements 8 l'1mportataon 20,58 7,35 3,12 5,21 24,09 31,82 32,62 






Pnxdeseu1l 240,88 I 243,45 
AUT Pnxcaf 403,82 409,16 415,18 450,16 451,99 452,16 445,58 
CER Pr818vements 8 J'amportatton o,oo o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 
Pr818vements a rexportatton 
- - - - - - -
Pnxdeseutl 361,46 I 364,22 
Pnxcaf 238,53 245,38 246,01 244,23 246,78 247,83 247,59 
OUR 
Pr818vements a l'importatiOO 124,15 116,23 115,45 117,21 115,96 116,61 116,78 
Pr818vements a I' exportation 
- - - - - - -
Pnx de S8UII 397,39 I 401,27 
Pnx caf 260,79 264,81 259,46 256,66 262,38 264,99 265,03 
FBL 132,51 137,93 140,64 136,65 136,23 136,13 Pr818vements 8 l'tmportatton 135,87 
Pr818vements a I' exportatiOn 
-
- - - - - -
Pnx de seutl 367,04 I 370,92 
Pnx caf 242,62 249,76 245,50 242,88 250,31 251,52 251,81 
FRO Pr818vements a l'tmportatton 127,04 117,10 121,52 124,06 118,38 119,34 119,22 
Pr818vements a rexportatton 
-
-
Pruc de seutl 428,24 I 432,12 
Prixcaf 281,81 286,00 280,21 277,19 283,37 286,19 286,24 
GBL Pr&ISvements a l'tmportataon 142,17 148,03 150,95 146,51 145,88 145,77 146,11 
Pr818vements 8 l'exportataon 
-
-
- - - - - I 
Pnxdeseual 560,69 I 565,05 
Pnxcaf 356,82 1367,44 368,41 365,65 369,60 371,24 370,87 
GDU 193,19 195,00 192,95 194,42 Pr818vements 8 l'tmportatton 205,94 192,28 194,03 
Pr81evements 8 l'exportatton 
- - - - - - -
23 
I 
18-24 25-31 1-7 
I 
207 ,DD 199,53 203,39 
36,20 43,53 42,56 
- - -
I 
444,34 1439,04 411,79 
0,00 o,oo 0,00 
- - -
I 
246,81 247,34 249,63 





- I - -
I 
253,23 253,71 251,60 
117,58 116,91 123,13 
I 
293,931300,56 301,15 
138,21 131,51 134,75 
- I - -
I 
369,65 370,49 1374,03 
195,361194,52 1195,25 










































T111~ Karo mv elcraywyl'l 
Import prices 










Soft red winter 11 
Soft whltoll 
Hard winter 11 ordinary 
Hard wmter I 
Dark hard wmter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 














Plato 64165 kg 





















































CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1 9 8 3 I 1 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 










- - - -
- - - -
- - - -






229,30 219,53 226,37 232,60 




248,04 237 37 234,!14 -













- - - -
- - - -
ORG 
- 178,41 181,79 183,30 
- - - -
- - - -
183,96 183,40 185,25 186,83 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
24 
9 8 4 













TIJii:l; KGTO TiiY &loaywyil 
Import prices 







Provenance Que lites 
Provenienza Qual~~ 
Herkomst Kwaliteiten 
Extra heavy white 11 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white1140 lbs 
CANADA Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plato 
AUSTRALIA Western I 
Victonan feed I 
SWEDEN 
Yellow corn 11 
U.S.A Yellowcomlll 






U.S.A. Grarn sorghum yellow 11 
ARGENTINE I Granifero 
ARGENTINE 
USA. Hard amber durum Ill 













CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
- - - -
-
- - - -
-
-
197,'/11 195;;07 199,18 195,03 
- - - - -
- -






153,24 168,46 183,74 196,01 197,03 
- - - - -
MAl 
- - - - -
204 14 204 10 189 69 194 63 192,81 
- - - - -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,~ 
- - - - -
- - - - -







- - I 
MIL 
243,62 243,33 227,59 238,54 222,6~ 
DUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
-
245,14 248,43 231,92 244,6~ 246,20 
-
260 09 257 65 243 61 252 0~ I 255 47 
-
1257.65 1253._12 ~ 
- -
- - - - - -






- - - - - -
- - - - - -
25 
FEB I'IAR APR I'IEI 















R I S 
R E I S 
OPYZA 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 



























EC Target price (Ouisburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prix indicattf 
CE Prezzo indlcativo 
EG Richtpr1js 
Prix d'intervention Aries 
FF 1990,03 2010 74 




FRANCE ECU - -
FF 







Prezzi d'1ntervento Vercelli 
LIT 411.057 415,335 
ECU 306,53 309,72 
Vercelli 
LIT 495.000 495.000 
Ribe 
ECU 369,127 369,127 
Mllano 
LIT 487.500 487.500 
ECU 363,545 363,545 
LIT 555.000 615.000 IT ALIA Prezzi Vercelli ECU 413,870 458,613 dl Arborio 
mercato Mile no 
LIT 580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
LIT 473,000 470.500 Vercelli 
Originario 
ECU 352,722 350,857 
Milano 
LIT 475.000 475.000 
ECU 354,213 354,213 





- -ll grains moyens 
Trpt~ T~~ ECU 







Rlbe FF - -
ECU - -
FF - -FRANCE Prix de march4 Delta 
ECU - -




LIT 995.000 945.000 
R1be 
ECU 741,983 704,698 
LIT 
- 905.000 Mtlano 
ECU 
- 674,869 
LIT 1240000 1245000 







LIT 925.000 847,500 
Orig1nario- ECU 689,784 631,991 
Comuni 
I 
LIT - 825.000 Milano 
ECU - 615,212 
FRANCE FF - -Prix de march$ 
ECU 
- -
LIT 370.000 45.000 
Prezzi Vercelh ECU 275,913 57,271 IT ALIA dl Mezzagrana 
mercato Milano 
LIT 365.000 42.500 
ECU 272,185 255,406 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tlptt; Tft~ llyop(i~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 2052 16 2072.87 








419.612 423.890 428,168 
312,91 316,10 319,29 322,48 
500.000 515.000 521.000 
372,876 384,042 388,516 
489,500 502.500 505.000 
365,026 374 720 376,585 
587.500 565.000 565.000 
438,106 421,327 421,327 
564.000 550.000 550.000 
420,582 410,142 410,142 
491.250 527.000 529.500 
366,331 392,990 394,855 
486.000 513.750 517.500 


























950.000 965.000 kl65.000 
708 426 719,612 19,612 
907.000 922.500 ~25.000 
676,361 687,919 89,784 
1182500 1155000 1149000 
881,804 861,297 856,823 
1202000 1162500 155000 
896,346 866,890 61,297 
882.500 932.500 935000 
658,091 695,376 697,241 
843.000 882500 885000 







~35.000 ~77 .500 417.500 
~49 814 ~81 506 311,335 
28 
I'IAR APR "El JUN 
547,04 551,02 555,00 558,98 
325,67 328,86 332,05 335,24 





















PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
Ela~po~ KOT6 T~Y elaaywyil 6n6 TpiTe~ xiJipe~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements tll !'importation des pays tiers 
Prellevi all'importazione dal paesl terzl 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afglfter ved lndf1nsel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP odar OLG 
EIOIPO~ KGT6 T~Y elaaywyil 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61llvements tll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 











TAE RKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEt KATOG>IIIOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEI'IPELPRIJ ZEN 
0 
a grains ronds 
arpoyyuA6anep~n 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
a grains longs 
~aKp6anep~n 
a grains ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
a grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN ~~~=~~~~~::.~::~~j ~rrisi'WffiXDPW LEV. ON II'IP. FROI'I THIRD COUNTRIES PREL. A L'II'IP. DES PAYS TIERS 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LAND EN 
tl grains ronds 166,656 171,848 160,361 156,04 
PAD 
a grains longs 127,123 136,769 164,505 171,656 
a grains ronds 208,321 214,810 200,449 195,060 
DEC 
a grains longs 158,902 170,964 205,628 214,573 
a grains ronds ~49.591 352,798 318,221 313,480 
DBL 
a grains longs ~68,077 381,792 395,024 411,725 
il grains ronds 72,320 375,730 338,905 333,851 
CBL 
a grains longs 94,583 408,639 423,467 441,368 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EUGI,KATA TI-N EU.AnD AKE ~ 'IX 
LEV. ON II'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L 1 II'IP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL 1 II'IP. DAI ACP 0 PTOI'I 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 
PAD 
a grains longs 59,956 64,784 78,653 82,228 
a grains ronds 00,559 103,803 96,621 93,930 
DEC 
a grains longs 75,846 81,877 99,210 03,686 
8 grams ronds 62,871 164,472 147,181 44,813 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 185,623 93,976 
tl grains ronds 73,805 175,511 157,098 54,574 
CBL 
a grains longs 84,939 191,967 199,383 08,334 






PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndfl!lrael fra tredjelande 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
Elocpopt~ KGTa TI\Y t:loaywyl\ im6 TPITt:~ x&'lpe~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61illvements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
N 0 V 
1 - 3 4 - 9 10-10 11-16 17-23 
Afglfter ved indfl!lrsel fra AVS ell er OLT 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Elocpop~ KGTa TI\Y t:loaywyl\ im6 AKE 1\ YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61l~vements ill !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazione dagll ACP o PTOM 
Heffingen bij lnvoer uit ACS of LGO 
1 9 8 3 
D E C 










T AE RSKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI KATOIII\IDY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI Dl ENTRATA DREIIIPELPRIJZEN 
~ grains ronds . 
orpoyyuA6cmep~n 524,60 528,58 DEC 
~ grains longs 
~aKp6cmep~n 
~ grains ronds 694,33 699,47 
CBL 
• grains longs 762,21 767,98 
BRI 314,7'1 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJ ELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN EIIII>.KATA tHN EII, AltJ TPITEI XDPEII 
LEF. ON li'IP. FROIII THIRD COUNTRIES PREL. A L 1 IIIIP. DES PAYS TIERS PREL. ALL 1 li'IP. DAI PAESI TERZI 
ue« DT NU 111"1" ~eD~e '",e., 
• grains ronds 165,710 162,270 159,050 159,050 159,050 159,050 159,050 157,950 157,950 154,480 154,480 154,480 154,48 
PAD 
~ grains longs 149,060 151,460 147,620 171,580 171,580 171,580 171,580 170,000 170,000 173,020 173,020 173,020 173,02 
~ grains ronds 207,140 202,840 198,810 198,810 198,810 198,810 198,810 197,440 197,440 193,100 193,100 193,100 193, 10( 
DEC 
• grains longs 186,330 189,320 184,520 214,470 214,470 214,470 214,470 212,500 212,500 216,280 216,280 216,280 216,2RO 
~ grains ronds 325,330 320,760 316,480 316,480 316,480 316,480 316,480 316,480 316,480 311,010 311,010 311,010 311,010 
DBL 
~ grains longs 397,280 392,220 392,220 392,220 392,220 402,070 402,070 402,070 402,070 402,070 432,000 432,000 432,000 
~ g reins ronds 346,480 341,610 337,050 337,050 337,050 337,050 337,050 337,050 337,050 331,230 331,230 331,230 331,230 
CBL 
~ grains longs 425,890 420,460 420,460 420,460 420,460 431,020 431,020 431,020 431,020 431,020 463,100 463,100 463,100 
BRI 52,740 49,190 63,790 63,790 63,790 63,790 63,790 59,700 59,700 56,370 56,370 56,370 56,370 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EIIII>,KATA TJ.N EII,AltJ AKE ~ ~ 
LEV. ON IIIIP. FROIII ACP OR OCT PREL. A L 1 IKP. DES AtP OU PTOIII PREL. ALL 1 li'IP. DAI ACIP 0 PTOIII 
IHEFF. BIJ IIIV. ACS OF LGO 
~ grains ronds 79,250 n,530 75,920 75,920 75,920 75,920 75,920 75,370 75,370 73,640 73,640 73,640 73,640 
PAD 
• grains longs 70,930 72,130 70,210 82,190 82,190 82,190 82,190 81,400 81,400 82,910 82,910 82,910 82,910 
~ grams ronds 99,970 97,820 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800 95,120 95,120 92,950 92,950 92,950 92,950 
DEC 
~ grains longs 89,560 91,060 88,660 103,630 103,630 103,630 103,630 102,650 102,650 104,540 104,540 104,540 104,540 
ll grains ronds 150,740 148,450 146,310 146,310 146,310 146,310 146,310 146,310 146,310 143,580 143,580 143,580 143,580 
DBL 
1:!1 grains longs 186,750 184,220 184,220 184,220 184,220 189,150 189,150 189,150 189,150 189,150 204,110 204,110 204,110 
il grains ronds 160,890 158,450 156,170 156,170 156,170 156,170 146,170 156,170 156,170 153,260 153,260 153,260 153,260 
CBL 
• grains longs 200,590 197,880 197,880 197,880 197,880 203,160 203,160 203,160 203,160 203,160 219,200 219,200 219,200 
BRI 23,370 21,590 28,890 28,890 28,890 28,890 28,890 26,850 26,850 25,180125,180 25,180 25,180 
30 
CIF prls fastsat af Kommlsslonen 
Cl F-Preise von der Kommission festgesetzt 
Ttpi:IO CIF noll Ka8opl~onat 6n6 TI\Y "EmTpanl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix csf flx6s par la Commission 
Prezzl CIF flssati dalla Commissione 







Produkten 1 - 3 4 - 9 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMM. 
~~U:~~~~ F~~g :~ ~~:_co~;r,~=~T-
a grains ronds 317,460 321,7611 
DEC 
il grains longs 338,270 335,280 
il graons ronds 347,850 352,720 
CBL 
a grains longs 336,320 341,750 
BRI 262,040 265,590 
~~~GR,rem~IER 
HEEFINGEN B J UITVOER 
a grains ronds - -
PAD 
a grains longs - -
a grains ronds 
- -
DEC 
a grains longs - -
a grams ronds - -
DBL 
a grains longs - -
a grains ronds - -
CBL 





Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
EiGIPOptiO IIGT6 TI\Y ~ayr.1yr\ 
Export levies 
Pr61&vements & l'exportatian 
Praliavi all'esportaziane 
Uitvaerhefflngan 
1 9 8 3 
N 0 V 
11-16 17-23 24-25 26-30 
CIF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. 
325,7911 325,7911 325,790 325,7911 325,79 
340,080 310,130 310,130 310,130 310, 13( 
357,280 357 ,28( 357,28( 357,280 357,281 
341,950 341,95( 341,95( 331,190 331,191 
250,990 250,991 250,991 250,99( 250,991 
~~~E~S~~f~ ~~~x~&Rr~Yi&~HR 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
31 
D E C 









22-25 26-28 29-31 
TIMEt CIF fDY KASOPIZDNTAI AfD 1l4N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMM. 
331,140 331,140 335,480 335,480 335,480 335,480 
316,080 316,080 312,300 12,300 12,300 12,300 
~63,340 1363,340 1368,240 ~68,240 68,240 ~68,240 
~37,740 ~37,740 ~36,900 ~04,880 ~04,880 ~04,880 
255,081 255,080 258,410 258,410 ~58,410 1258,410 
IEIOOPEI: KATA THN E:AI"'Ilf"H 
PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
-
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
CIF prls fastsat at Kommlsslonen 
CIF-Praise von der Kommission testgesetzt 
Top£~ CIF noli KaBopiCoVTOI ano TiiY "EniTpanl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cat fix6s par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commission& 








CIF PRISER FASTSAT AF KOI'll'l. 
CIF PRICES FIXED BY THE COI'll'l. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'll'l. VASTGEST. 
a grams ronds 308,319 
DEC 
a grams longs 357,738 
a grams rends 311,730 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grams rends -
PAD 
a grams longs 
-
a grams rends 
-
DEC 
a grams longs 
-
a grams rends 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grams rends 
-
CBL 






Abschlipfungen bel der Ausfuhr 
EiO'POPE~ KOTG TiiY t~ayc.~yl\ 
Export levies 
Pr61&vements A !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Uitvoerheffingen 
1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FEB l'lAR 
CIF PREISE VON DER KOI'll'l. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'll'l. 
305,810 324,151 333,52( 
349,656 318,972 314,007 
313,460 355,425 366,027 
347,801 338,83~ 326,950 
267,513 255,015 256,90~ 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
























TIMEt CIF rtiY KASOPIZDNTAI Artl n{N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COI'll'l. 
Eil:GlOPEl: KATA THN E:Arlll"H 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
0 
Direkte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEJ: KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"ApSCJn nap66oon, unoAo'{lt6pevn Ji60£1 TOU 161ou ROOOOTOU y16 T6 8pauopaTa oputnc: 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Llvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERP EN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 





Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
DEC (0- 3 °/4 
Bluerose 
- - - - -
Belle Patna 
- - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet 459,485 
-
442,120 - 445,367 
Rond d' Argentine 
- - - -
445,950 
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
BRAZIL Rond du Br&sil 
- - - - -
COREE Rond de Cor6e 
- - - - -
CHINA Rond de Chine 291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 
THAILANDE Siam 412,207 395,008 371,892 364,377 366,428 
Nato 
- - - - -
Blue Belle I 453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 
USA 
Belle Patna 462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 
Calif I Short 
- - 263,563 275,474 355,870 
Belle Patna 447,622 438,573 443,110 - -
Uruguay Selection - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay - - - - -
Blue Bonnet ~56,579 450,800 - - -















Direkte levering. omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"Ap£CJn napa5oan, imoAoyt(6pevn jlaCJE:I TOO 15fou ROCJOCJTOO yta TG 8pauopaTa opu(nc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale dl rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitilten 1 9 8 3 I 1 9 8 4 npotAeuon noo6rnr£~ 
Origin Qualities 
Provenance Que lites 
Provenienza Qual itA 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
CBL 














- - - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- - - - -
BRAZIL Rond de Bresil 
- -
- - -
CHINA Rond de Chine ~12,160 294,210 298,60( 352,65( 359,400 
COREE Rond de Coree 
- - - - -
EGYPT Rond d'~gypte 
- - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -









- - - - -
Blue Bonnet 
- - - - -
Nato 
- - - - -
Belle Patna I ~5,133 622,077 635,75 655,96< 672,962 
Bluebelle IY-'1,878 626,768 639,71 650,052 663,135 USA 
Blue Bonnet 
- - - - -
Calif I Short 
- - - - -
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - XWP~G14 ~ auv6umaptvm 














TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwaliteiten SEP 
114 
-



















C 3 special F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q 
-




Siam A 1 spec1al 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 











CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 





- - - -
- -
296,277 301,670 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
296,763 277,37 289, 14~ 303,273 
327,745 313,073 316,85[ 321,078 
301,459 280,942 293,19 306,946 
292,130 297 ,34[ 306,01 314,218 
303,428 310,02 318,231 326,128 
253,540 255,71 255, 14[ -
256,743 256,571 255,70[ 257,850 
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - XWPLG~4 ~ GVv6umG~{~g 
I'IEI JUN 















F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\InAPEr OYriEr 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
.. 








Mellemfin jomfruolle 30 
Mlttelfelnes Jungfernlll 30 
nap&tvo I:Aai6Aallo ~~uplvo 3 








Producentindi kativpri ser 
Fastsatte fellesskabspriser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTIK~ KG8opJcrptv~ Till~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltari 
Vastgestelde gemeenschappelljke prijzen 
Huile d'ollve vierge semi-fine 30 
Olio d'olive vergine seml-fino 30 
Halffljne olljfolle 30 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB IIIAR APR 
Erzeugerri chtprei s 
IliA I JUN JUL 
Prix indicatif il la production Prezzo indicativo alla produzione 
'E\I&:LXTL"". TLIJI'i OTfjv ~ 
ECU 
-.10_1.:) 319 42 319-42 319 42 319 42 319 42 319 42 319 42 319 42 
BFR/LFR 14342,2 1434l,~ 
DKR 2630,10 2630,10 
DM 822,58 822,58 
APX nR~R_-. i:>28~R_-. 
FF 2035,26 2035,26 
IRL 231,799 231,799 
LIT IJ.:)R_ .. J.:) IJ.?R. 34:) 
HFL 880-20 880-20 
UKL 1197 _611 197 611 
Repraesentativ markedpris ReprAsentativer lllarktpreis ~YrLTlpOCIC.JiteuTL"" TLIJI'j 
Prix representatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato Tl!<; &yopcic; 
ECU 196 87 196 87 198 66 200 45 202 24 204.03 205.82 207.61 209.40 
BFR/LFR 8839 6 8839 6 
DKR 1621,02 1621,02 
DM 506,99 506,99 
APX 14088,4 14088,4 
FF 1254 40 1254 40 
IRL 142 866 142 866 
UT 264.003 264.003 
HFL 542 50 542 50 
UKL 121 795 121.795 
Interventionspri ser Interventionspreis :t.:IJI'j~ Prix d'intervention Prezzo d'intervento 
ECU 229.92 229.92 231.71 233,50 235 29 237,08 238,87 240,66 242,45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 
DKR 1893,16 1893,16 
DM 592 10 592 10 
APX 16453 5 16453 5 
FF 1464 99 1464,99 
IRL 166 850 166 850 
LIT 308.323 308.323 
HFL 633 58 633,58 
UKL 142 241 142 241 
Taerske lpri ser Schwe llenprei s t'~ xcrn.JphCau Pri x de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205,78 
BFR/LFR 8677,1 8677,1 
DKR 1591,22 1591,22 
DM 497,67 497,67 
APX 13829,4 13829,4 
FF 1231 34 1231,34 
IRL 140,239 140,239 
LIT 259.148 259.148 
HFL 532,53 532,53 













Production target price 
Produkttierichtprijs 
319 42 319 42 319 42 319 42 
Representative market price 
Representatieve marktpri is 
209.40 209 40 196 87 203 14 
Intervention price 
Interventieprijs 
242,45 242,45 229,92 236,19 
Threshold price 
Drempelprijs 









Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gameinsamen Zolltarifs 
KAaon roO KoovoO liao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van hatgemaenschap. douanatarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A 11 a) 








Mindestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
"EA6XJ~ £iCJfiiOPi:c KGT6 mY £iCJGYr.Jyil 
Minimum import levies 
Pr61hements minimaux t1 !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumhefflngen bij lnvoer 
ANNEXE I 
1983/84 









OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
.. 








Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAoon rou Kotvou 6oo~oAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A 11 a) 








Mindestabschtipfungen bei Einfuhr 
"EA6x1art:c; t:iacpoptc; KGTa Tnv t:laaywyn 
Minimum import levies 
Pr61•vements minimaux l.t !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1983 
18.11 25.11 2.12 9.12 16.12 23.12 
52,00 54,00 57,00 60,50 60,50 60,50 
52,00 54,00 54,00 54,00 54,00 57,00 
52,00 54,00 54,00 54,00 54,00 57,00 
61,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 























Pos. i den fle11es toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltanfs 
KMon roil KOJvou llao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 
15.17 8 I a) 
15.17 8 I b) 








Mindestabschtipfungen bei Einfuhr 
'EAGXICJT£C: £iCJcpop£c; KGTG 11\V £iCJaywyn 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux Ill !'importation 
Prelievi minlmi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FE8 MAR APR I'IAI JUN 
41 


















Pos. I den fmlles toldtarlf 
Nr. des Gemeinsemen Zollterlfs 
KAaon roD Koovoo !io011oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarlf douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. dauanetarlef 
07.01 N 11 
07.03 A 11 
16.17 B I a) 
16.17 BIb) 








Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6x1~ elocpopi( KGT6 mv eloaywJI\ 
Minimum Import levies 
Pr616vements mlnlmaux A !'Importation 
Prellevl minlmi all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1983 
18.11 25.11 2.12 9.12 16.12 23.12 
11,44 11,88 11,88 11,88 11,88 12,54 
11,44 11,88 11,88 11,88 11,88 12,54 
26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 28,50 
41,60 43,20 43,20 43,20 43,20 45,60 







































01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO 01 ARACHIOE 
RAFFINATO 

























T11.1~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB I'IAR 
Bari - Per merce grezza alls produzione 
44.400 ~23.500 
56 823 41 238 
15.000 00.000 
34 899 23 714 
95.000 85.000 
19 985 t112,528 
66.000 ~71.750 




74 944 65,921 








APR I'IAl JUN 
fsbbricszione 
Markedprlser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T11.1i:~ Tft~ 6yop6~ ZAADOLIE 
Market prices 

















Prlx de march6 

























Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T•11i:c; Tftc; ayop6c; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 
Bari - Per merce grezza a L La produzione 
376.500 376 soc 361 000 355.000 342.50 
280 761 280 761 269 20 264 722 255 40 
340.00( 340.00C 330.000 320.00 315.001 
253 542 253 54 246 085 238 62 234 89 
310.00[ 310.00[ 305.00[ 300.00 295.00 
231 171 231 171 227 44 223 71 219 98 
274.00[ 274.00[ 271.00C 268.DOC 265.00 
204 325 204 325 202 082 199 851 197 61 
324.00( 325.00( 320.00C 320.000 320.00 
241 611 242 35 238 622 238 622 238 62 
240.00( 240.00[ 240.00!: 240.00( 240.00~ 
178 971 178 971 178 971 178 971 178 971 
l'li Lano - Fa se ingrosso inClusa impost a di 
- - - - -
- - - - -
332.50[ 332.50[ 332.50( 332.50( 
-
247 941 227 941 227 941 227 941 -
249.50( 249.50( 249.50C 249.50C -




T•11i:c; Tftc; ayopac; 
Market prices 
1984 
22.11 29.11 6.12 
335 ooc 328.501 324.001 
249 81 244 96 241 611 
307.50[ 302.501 302.501 
229 30 225 57 225 57 
290.00 285.001 285.00 
216 25 212 52 21~~2 
258.001 268.001 270.001 
192 39 199 851 201 34 
310.001 300.001 306.001 
231 171 223 71 228 18 
228.50 225.00 225.00 




316.00 314.001 314.00 
235 64 234 15 234 15 
- 228.501 228.50 
- 170,39 170_~_39 
HUILES DE GRAINES 
OLIO Dl SEMI 
ZAADOLIE 
l'li Lano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbri cazione 
203.250 203.250 203.250 203.250 199.250 199.250 198.25( 195.25( 
151 566 151· 56~ 151 5~ 150..82C 148 58~ 148 58~ 147.83 145,60 
130.000 130.00( 126.00( 127 .ooc 123.000 121.000 123.501 123.501 








































































Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
192.25( 194.25( 
143,36 144 85! 
126.50( 131.50( 








1. Rapa-og rybsfr0 
Raps- und Riibsensamen 







V a lute 
A. Indikativpris 














































ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
OKR 475 18 
OM 148 62 
6PX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
LIT 77 389 
HFL 159 03 
UKL 35 703 
B. Interventionsbasispris 
Prix d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
OKR 434 01 
OM 135 74 
6PX 3772 0 
FF 335 85 
IRL 38 251 
LIT 70 684 
HFL 145 25 
UKL 32.609 
Fastsatte fellesskabsprlser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Preise 
KOIYOnK~ KG80PIGJ.1Sv~ np~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautaires 
Prezzi flssati comunltarl 







OLIEN EN YETTEN 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e dl Ravizzone 




AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
Richtpreis Target price 
Prezzo indicative 'EWeLK"fL>a') TLII!'i Richtprijs 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2165,1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 
397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 
124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 
3450,7 3487,9 3525,1 3562,4 3599,6 
307,25 310,56 313,87 317,19 320,50 
34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 
64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 
132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 
29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 
~~!~~~·~~:~~:~~~~~·~~ base EaOud) ·nlll'i ~ Basic intervention price Basisinterventiepri js 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 
360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 
112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 
3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 
279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 
31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 
58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 
120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 
27,097 27,419 27,740 28,062 28,384 




SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
Richtpreis 0E\16&LK"I"L>a') TLII!'i Target price 
Prezzo indicative Richtpri js 
57 710 58 325 58 940 59 555 60 170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61 400 bo.016 
2591 2 2618 8 2646,5 2674,1 
475 18 480 25 485,31 490,37 
148 62 150 20 151,78 153,37 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 
367 71 371 63 375,55 379,47 
41 879 42 325 42,772 43,218 
77 389 78 214 79.039 79.863 
159 03 160 72 162,42 164,11 
35 703 36 083 36,464 36,844 
Interventionsgrundpreis BIOL>a') TLII!'i IIIIPEIII!ti~, Basic interbention price Prezzo d'intervento di base Basi si ntervent iepri j s 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 
434 01 439 08 444,14 449,20 
135 74 137 32 138,91 140,49 
3772 0 3816 0 3860,1 3904,1 
3772 0 3816 0 343,69 347,61 
38 251 38 697 39,143 39,589 
70 684 71 509 72.334 73.158 
145 25 146 94 148,64 150,33 
32 609 32 990 33,370 33,751 
45 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpap~6GnopoiKafyoyyuA6Gnopo• 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 











Graines de toumesol 
Semi di glrasole 
Zonnebloemzaad 
1983 
Soort JAN FEB liAR APR MAl JUN JUL AUG 
A. STilSSE BEIHILFE 'tM~ 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 25,547 24,599 25,417 24,558 24,44 24,195 21,713 14,673 




B. BERDENSIIARKEDSPRIS WELTIIARKTPREIS 'I'L~ 6L rltvollc; /ryopl"-~ 
PRIX IIARCHE IIONDIAL PREZZO DEL IIERCATO IIONDIALE 
! 23,308 24,749 24,424 25,776 25,88 26,139 26,507 33,547 41,090 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
'EnLd'TPOIIII'\ 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 23,710 24,000 24,000 24,000 24,000 23,300 20,565 13,161 5,883 
11 










OUilN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV DEC Ill 
SUBSIDY 
STEUN 
7,168 8,088 8,806 18,072 
14,965 17,159 18,415 25,965 
WORLD-IIARKET PRICE 
WERELDNARKTPRIJ S 
42,092 41,692 41,494 31,392 
REFUND 
RESTITUTIE 




PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
nMEI nOY KA80PIZONTAI AIIO THN EfliTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfr!l) 
Raps- und RObsensamen 
Kpapp6Gnopo1Kalyoyyul6Gnopol 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 







Soort 22.10 28.10 




Gralnes de toumesal 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1983 
1.11 9.11 17.11 24.11 1.12 8.12 
A. Stllsse Beihil fe 'EvCC!)(UOI) 
Aide In~egrazione 
I 7,711 7,261 8,867 6,466 7,731 9,408 8,864 9,828 




B. Berdensmarkedspris lleltmarktpreis 
'fwfl 6L£0\Io0c; ~ Prix march6 mondial Prezzo del mercato mondiale 
I 41,549 41,999 40,913 43,314 42,049 40,3n 41,436 40,472 41,168 42,502 
c. Restitution Erstatung 0£nL~ 
Restitution Rest i tuz i one 
I 4,000 4,500 6,000 5,000 5,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
11 
























V I N 
W E 1 N 
0 IN 0 r 
W 1 N E 
V 1 N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArQrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 




Blanc 10 a 120- dagr6 HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Caglleri - -
Chiati 2,237 2,104 
Ravenna (lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapani (Aicamo) 2,047 2,013 
Traviso 2,610 2,535 
Athimes, Heraklion, Patras 2,391 -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hilgelland) 31,70 28,79 
La r6gion vlticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rhaingau 62,11 58,44 
La r6gion viticole de la 
















Vmgtet gennemsnlt af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise 
ITa81JICJI'tvo~ l'tCJ~ 6po~ Twvi:P6o1Ja61alwvn1J&Y 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata del prezzi settlmanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1983/84 

























AUG 0 CAMP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEI:E:E KAI ANTinPOEOnEmKE:E TIME% 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper p6 de forskelllge afsetnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschiedenen Handelsplltzen 
TU11o1 atJTpanetfou oivou CJT6 6J6fPOpa KtYTpa l:pnopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table A la production 
Tlpl di vino da pasto sui different! centrl dl commerclallzzazlone 
Tafelwijnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentra 
3.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 
Type AI 
Blanc 10 ~ 120 - degr6 HL 
Bordeaux 2,306 - - 2,828 - 2,916 
Nantes 2,308 - 2,563 2,489 - 2,523 
Bari 2,237 2,349 2,237 2,237 2,237 2,013 
Cagliari 
- - - - - -
Chieti 1,976 1,976 1,939 1,976 1,939 1,939 
Ravenna (lugo, Faanza) 
- -
2,424 2,386 2,386 2,386 
Trapani (Aicamo) 2,013 2,051 2,013 2,013 - 2,013 




AthQnes, Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 31,25 34,83 36,38 - 31,65 34,02 
Rheinhessan (Hiigelland) 27,18 - 32,63 - 34,11 34,20 
La r6glon vitlcole de la 
Moselle luxembourgeoise - - - - - -
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rhelngau 91,26 109,99 89,87 81,69 60,14 71,31 
La r6glon viticole de la 










































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
ElliTPAnEZIOI OINOI rTHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120 - degre HL 
Bastia - 2,536 
Beziers 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perpignan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescara - -
Reggio Emilia 2,666 2,428 
Treviso 2,597 2,461 
Verona (pour les vins locaux) 2,623 2,598 
Heraklion. Patras 
- -
Type R 11 
Rouge 13 ~ 140 - degre HL 
Bastia - 2,309 
Brignoles 
- -









Rouge, portugais - HL 

























Vaegtet gennemsnit af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITaiiiiCJIIiY~ 11to~ 6po~ Ti4v l:1i5olla~ilafwv TIIIAY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond•r•e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata dei prezzl settlmanall 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1983/84 



































AUG l!l CAI'll' 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJ.ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEEEI KAI ANTinPOEOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskelllge afsmtningscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen HandelspUitzen 
TUtlo1 i:niTpanetfou oivou cnalilafPOpa Ki:YTpa l:pnoplac; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vin de table A la production 
Tipi dl vino da pasto sui different! centri di commerciallzzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschillende commerciallsatiecentra 
1983 
3.11 8.11 15.11 22.11 29.11 6.12 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120- degr6 HL 
Bastla 2,353 2,348 2,338 2,424 2,267 2,350 
Bllziera 2,585 2,555 - 2,582 2,602 2,585 
Montpollier 2,594 - 2,594 2,609 2,617 2,609 
Narbonne 2,579 2,564 2,564 2,564 2,579 2,594 
Nimes 2,587 
-
2,594 2,617 2,617 2,609 
Perplgnan 2,596 - 2,652 2,611 2,662 2,637 
Asti 2,778 - 2,778 2,808 - 2,808 
Flrenze 2,237 2,237 2,237 2,163 2,163 2,200 
Lecce - - - - - -
Pescara 
- - - - - -
Reggio Emliia 
- - 2,424 2,424 - 2,424 
Treviso 2,461 2,461 2,629 2,461 2,461 -
Verona (pour les vlns locaux) 
- - - 2,629 - 2,424 
Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 ~ 140 - degr6 HL 
Bastia 2,459 - 2,413 - 2,376 2,516 
Brignoles 
- - - - - -
Barl 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,125 
Barletta 
- - - - - -
Cagiiari 
- - - - - -
Lecca 
- - - - - -
Taranto 
- - - - 2,371 2,125 
Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type RIll 
I Rouge, portugais - HL 
Rhainpfalz-Rheinhessen 
- - - -



































































S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Pro4uiu 
llature des p-1x 1'M/ 
ou des mntaDte 69 
.!!!!:!!! 
l'RIX E'J1 lllli'l'AII'lS FIXES 
PES.lVESii."lZ'l1!l.i'IIElliE UIID BE'lRllas 
FIXED 1'IIICES AIID .A)I)tJ!f.ftl 
fREZZI E Dli'lll'li FIBSATI 
Y.AS'l'CIEII'1ZU P.RI.JZEII El!l JIEDIUOEI!I 
FAS'l'SA'1"1£ 1'IIISER OG BELCEB 
1~9/ 1'RO/ 1'T(l/ 1972/ 
70 71 72 73 
Jllsl. de base llo. lf1J9/67/CEE 4u 18.12.1~7 
Nnolle 4 1appl1cat1on JIJL - JUB 
~ 4'appl1cat1CIIl 1+~/68 
'+32/68 
76~68 2 3/6t 
A. llll'l"l'ERAVES 
- Pr1x lll1rl1== 











B. SUCRE BLIIIIC 
~t-6~ 3e cat~Ss. 
- P1'1x 11d1cat11' 22,3') 






- Pr1x 4e 88u1l 24,91+ 
(1) Yalable l p&rt1r 4u 1. 7.19'(3. 
1
2} Yalable l p&rt1r 4u 1. 2.1973. 
3} YalablB • ]l&rttr 4u 1. 1.1m 















~ 1061/71 l'if/72 1062171 Wi/12 28171 2Y>/73 
2813/71 478/73 ~:tR3 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,9') 19,63 
15 ,9')(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
u,46 U,'J') 12,3') 
-
-
3e cat~Ss. 2e cat6s. 2e cat~Ss. 
22,3') 23,80 24,55 
21,23 22,61 23,31+ 
22,3') 24,U 24,81+ 
20,90 22,28 23,01 
21,o6(2} 
18,~(2} 
24,91+ 26,~ 27,05 
56 
1'T14/75 
1973/ 1'TT5/ 1Vf6/ 
A B 




l3'i'J/73 liloo/74 24~/74 659/7') 833/.76 





17,86 18,81+ 19,78 22,75 24,57 
~ 21,71 22,6') 26,07 27,90 20,28(1 
18,~ 16,4o 17,61 
a;3} 
24,05 25,87 
14,93 16,~ 3} 24,05 25,87 
10,50 u,oa u,63 22,75 17,20 
lL.1! 13,9') 1'+,50 26,01 20,53 
12,115(1} 
10,50 u,oa U,63 24,0') 18,50 12,93(3} 
-
u,oa U,63 24,0') 18,50 
12,93(3} 
uc/looq 
Pe cat~Ss. 2e cat6s. 2e cat~Ss. '2e cat6a· 2e aaU•· 
24,80 26,5') 27,88 32,05 34,87 
23,57 e;,22 26,48 ~.45 33,14 
~ 27,43 28,69 33,00 35,70 
e;,53(1) 
23,24 24,99 26,e; ~,25 32,94 
21,6') 23,57 ~ 31,45 34,14 
19,79 21,115 ~3) 31,45 34,14 
27,48(3) 
27,6o 29,47 ~.80 35,52 38,21 
Produf.ts 
Nature des pr1x 1~/ 
ou dea IIIOJltants 69 
c. sti:RE BRt1l' 
- Prtx 4 11ntsrvent1on 
Caam. 18,50 
Ital. 19,54 





- Prtx 4e seuil 22,37 
D.~ 
- Pr1x de seuil 3,20 
E. COl'ISATIOII A LA 
l'RCJ)UC'liOil 
- Mantant -.x./1009 8,97 
- Mantult PNV•/100'9 




des prcductsura en ~ 6o 
des turieanta/'IJAfbett 
-
r. SUAR'l'l'l'ES GAIWI'riES(~) 6.59'1.000 
l'RIX E'l' MDJrrAiflS FIXES 
FES'lUE&milli: l'REISE UJID BE'l'IUOE 
FIXED 1'ftiCES AIID AMOUirlS 
1~9/ 
l'IUZZI E DIRJI'l'I FISSA'ri 
VAS'mES'1'EUlE l'RLJZER EB BRitOER 
F~ l'RISBR OG IIElOEB 
1fJrO/ 1'J7l./ 1'R2/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 
-
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,6B 1,62 4,66 
6.)52.500 6.487-500 6.48>.000 6.4a>.ooo 
57 
1'1f4/75 
1'ffl/ 1975/ 1'116/ 
A B 
74 76 TI 
7.10.74 
~/1009 
20,~ 21,41 22,47 25,64 28,15 
21,62 23,44 
21,64(1) 
24,50 28,19 30,51 
20,21 21,66 22,71 216,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 216,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !§..n 216,76 29,07 
23,39(3 
24,21 25,78 216,90 30,97 33,28 
~/1001r§ 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
~I 
9,46 10,44 ll.!OO 9,94 









Nature des prix 19nt 1978/ 
ou des montants 78 79 
1!!.ill 
1979/ 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
R~gl. de base No 1009/67/CEE du 18.12.1967 I 
P~riode d'application JUL - JUN I 
R~glement d1appl ica- 11121n 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80 1788/81 1411/82 
1466/77 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= ======== =!'===-====== ========= F========= ========== ========= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/TI'I 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
I tal. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 :52,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
I tal. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
=========..:============-f======== =t:=== ==== ========= -=======c= ========== ========== 
B. SUCRE BLANC 
Qual ite standard 26 categ 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49 41!,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
It al. 35,36 35,09 ,2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOM. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49. 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Pri x de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 








































========== F=======• p======== 
ECUI100k" 
Produits 
Nature des prix 
ou des montants 



























'PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 









34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fix6 non fid 
34,48 36,26 non fid 
34,13 35,89 non fix6 
34,13 35,89 non fix6 


















======================= ======== =~==•f===== ========== ========== ========== =========•f=========•f========= ========== =========· 
D.~ ECU/100kg 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 
======================= ======== =~===F===== ========== ========== ========== ==========~==========F========= ========== ========== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
- Montant d6f./ 
100 kg 
- Remboursement : 
-des producteurs 
9,85 10,05 12,45 
9,85 10,05 12,15 
12,33 12,98 14,09 20,05 
12,33 12,98 14,09 16,04 



















































(1) 1 %de teneur en saccharose 
(•) Betteraves ll sucre fraiches 58,,48 
1984 
Pr61evements a !'importation 

































Betteravesll sucre seches 201,03 Regl.174l8 llu 1.7.83 
Cannes ll sucre 40,·21 
Betteraves 
et cannes Sucre 











Prelevements a !'exportation 
Sucre Betteraves Sirops 
et cannes 














































PrAI&vements ll !'importation 


































(1) 1 o/o de teneur en saccharose 
(•) Betteraves ll sucre fralches 
Betteraves ll sucre ellches 
Cannes ll sucre 
58,48 




et cennes Sucre 











Prelilvements ll I' exportation 
Sucre Sirops Betteraves et cannes brut (1) ll sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEI KATA THN EIIAJ"Oill 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR JIIAI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,90 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SIR (11 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,478 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npol6vra 1983 1~84 Products 
Prodults 
Prodattl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR JIIAI JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 38,18 38,33 
SBR 27,61 25,88 29,58 29,09 32,55 33,38 
ME L 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) ,3155 ,3075 0,3415 0,3495 0,3830 0,3697 
(1) Baslsefglft for 100 kg af et af de produkter der er amhandlet I artlkel1 et. 1 d) I forardnlng nr. 3330/74/EIIIF I RE for et seccaraseindhald pA 1 'IlL 








8a01K6 ailvaAo &lmpop6f; yt6 100 xyp.l:v6f; 6n6 TG npol6vra aimll6nt.lf; KOBapltOYTOJ OT6 iip8po 1 nap6ypoq10f0 1 im6 OTOixt:'IO 15 TOO KOYOYICJII00 {JpJ9. 3330/74 EOK. 
at AM yt{J n&pJ&K6fi&YO ~6Kapnf0 1 'IlL 
Basle amount levied oh 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de base du pr6111vament pour 100 kg d'un des produits vis6s 11 I' article 1er, paragraph& 1, sous d), du rllgiement nO 3330/74/CEE. en UC pour una tenaur 
en seccharase de1 'IlL 
lmporto di base del praliavo par 100 kg di uno dei prodotti di cui all'artlcolo 1 paragrafo 1, lettera d) del ragoiamento n. 3330/74/CEE. In UC per un contenuto 
In seccaroslo dell' 1 'IlL 





TIMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL- JUN) Paris Sucre brut 
(11 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
198?/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
London New York 
Daily Price Contrat noB 



















- 13,22 <•> 
-
16,80 <•> 
- 27,34 <•> 
- 54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 








Paris : Sucre blanc. fob arrlm6 ports europ6ens d6slgn6s, en 88CS neuf&. 
London : Sucre brut. aso, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrlm6 ports europ6sns d6slgn6s, en sacs neuf&. 
New York : Sucre brut. aso, fob arrim6 Carelbes. 
(") Contret no 11. 





































de Daily Price 









































London New York 
Dally Price Contrat no 8 

































TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 





npotAeuon "Opol nopoMo£01<; 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livreison 
Provenienza Cond. di consegna 
Herkomst Leveringsvoorw. JUL. 
HVIOT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 35,03 
Europe de !'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 34,69 
RASUKKER 
SUCRE BRUT 















Omgilende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitit 
"A11£Gn napcl!i5oon, ROIOnK~ TUnOI; 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitiJi tipo 
Dlrecte levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTTERDAM 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO 1\EYKH ZAXAPH 
32,51 31,98 28,50 28,88 
31,99 31,19 28,19 28,12 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGIO AKATEPrAITH ZAXAPH 
33,36 32,74 29,49 29,53 
JIIELASSEN 
JIIELASSO MEIIAIA 






















TIMEE KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 








































(•) Les 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprimAes en UC/100 kg. 
















































































































































I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
IIOr/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEI KATA THN EIEArOnt AnO TPITEI XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.01 0 I :59,55 39,63 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 









OCT. NOV. DEC. 
43,10 45,40 47,21 








OCT. NOV. DEC. 
27,70 32,42 31,73 
27,70 32,42 31,73 
68 
JAN. FEB. I'IAR. 

















APR. I'IAI JUN. JUL. 
1984 
APR. I'IAI JUN. JUL. 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 
















6050,3 1050 29 1o91:79<3> 






71;{·; {13 ~~12 




BR EMAl FRANCE DEUTSCHL 







867 91 ~(6) 
94~8,;<11 928 04 436,76 
, (8 951:57 (8) 966,07 (9) 
~: 468,04 (13) ~~ 1427 0(14 (13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7<16 290,7(17) 
14562,6(19 
(")Introduction de I'ECU dens la PAC: 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.1979 • R~l. (CEE) no 862/79 du Consall. 
Fra : I Ab : I From : I A partlr de : I A dacorrere dal : I Vanef: 
(1)9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2)2.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 l!l~-~~·~: <10) 30.11.1981 <16) 31.'01.1983 
(6117 12 79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
IBI12:uio <12) 5.4.1982 g~ ~~:~:g 




96 479 141,485 
96:765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) 155.461 (2) 
_"i"57.224 c:n 
159.583 























84,421 421,12 93,074(5) 











Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus DrittUindern 
Elacpo~ KaT6 Tnv elaaywyn im6 TPfTet; x{;)p~ 
Levies on imports from third countries 
Pr616vements l !'importation des pays tiers 
Prellevi all'importazione dal paesi terzi 
Heffingen bij invoer ult derde landen 
I = Slusepriser - Einschleusungspreise - To~tc; tlvaoxta&fol<; - Sluice-gate prices - Prix d'llcluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - Elaq>Optc; - Levies - Prlllilvements - Prellevi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
6a~oAoyuo'l I<Aaan 1982 1983 
Tariff No 
NO tarifaire 




1.5- ~r8- ~~~-11.8W.2.83~ 1 1.5.~~~1 1.8.838r-···::tl Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83. 31.7. 31.10.  31.1.84 
A. Slagtede svin Gesch lachtete Schwei ne 'Ea'a~lva xoLpO£Lil~ Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 136,44_l13o,29l13o,29l132,3o 1121,19 1122,111122,11 1128,43 1141,29 1 02. 01 A Ill a) 1 
11 34,531 38,o7 1 38,o71 46,44 l5o,84 I 55,02 l5s,o2 I 55,81 I 47,83 I 
B. Levende svin Lebende Schweine ZGN-ca XOLp0£•611 Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 1o4,nl1oo,19j100,19[101,74 197,81 1 93,95 193,95 1 98,76 l1o8,65 1 01.03 A 11 b) 
11 26,s6 1 29,281 29,281 35,71 l39,o9 1 42,31 142,31 1 42,92 1 36,78 1 
c. Levende st!er Lebende Sauen 
ZSv-ca &~ea xo•poe•~ 
Trrui es vi vantes Scrofe vive Levende zeugen 
I s~_23l ss_~_21_l8s,21 1 86,s2 1 83,18 1 79,9o l79,9o 1 83,99 1 92,41 1 01.03 A lla) 
11 22 sal 24 9o I 24,9o I 30,37 I 33,25 I 35,99 135,99 1 36,5o 1 31 ,2s 1 
D. Deele Tei lstucke 'l'£JlUXLa Pieces de la decoupe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken ZaJlMV Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,B3I188,91I1BB,91I191,84 1184,42 1177,151177,15 1186,23 1204,88 1 02. 01 A Ill a) 2 5o,o11 5s,zo 1 55,20 I 67,34 173,71 I 79,78 I 79,78 I so,93 I 69,36 _l 11 
2 Bov Schul tern 'lljao-U.u-cec; 
• Epaules Spalle Schouders 
I 152,81 l145,nl145,92l148,18 1142,45 l136,s3l136,s3 1143,84 1158,25 1 02. 01 A Ill a) 3 
3B,6BI 42,641 42,641 52,01 156,94 1 o·o ,o., 1 61,63 1 62,51 I 53,s7 I 11 
3. Kam <Karbonade) Kote lett strAnge &.opaxCHICJqoutxfj xllipa Longes Lombate Karbonaden 
I 221,o3l211,o6j211,o6l214,33l 206,051197,921197,92 12os,06 1228,891 02. 01 A Ill a) 4 
55 941 61,6sl 61,681 75,231 s2,35 189,1 4 1 89,14 l9o,42 1 77,491 11 
4 Brystflaesk Blluche E"Cfj01J 
• Poitri nes Pancette Cventreschel Buiken 
I 118,701113,351113,351115,10 I 110,651106,291106,29 j111,74 j 122,931 02. 01 A Ill a) 6 
11 30,041 33,121 33,121 40,40 I 44,23 14 '•8 ' I 47,87 I 48,56 I 41,61 I 
E. Svinespaek (ferskl Schweinespeck (frischl AupllCov (-.6..,) Lard (frai sl Lardo fresco Spek Cversl 
I 54,57 1 52,11 1 s2, 11 1 52,92 1 5o,88 148,87 1 48,87 1 s1,37 1 56,52 1 02.06AI 
13,81 1 15,23115,23 1 18,58 1 2o,33 122• 00 1 22,oo 1 22,32 1 19,13 1 11 
F. Halve baconkroppe Baconhlll ften 'lf!l•Jl6p•a bacon Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhe l ften 
I 174,641166,771166,771169,34 1162,ao 1156,38 l1s6,3sl164,39 11so,86 1 02. OB B I a) 
44,2o 1 48,731 48,731 59;44 l65,o7 1 70,43 1 70,43 1 n ,44 1 61,22 1 11 
G. Fedt af svin Schweineschmalz .AC1101; xoCp&LOV "Se.in-doux" Saindoux Strutto Reuzel 
I 43,661 41,691 41,69 1 42,34 l4o,7o l39,o9 1 39,09 1 41,1o 1 42,51 1 16.01.AII 










































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE • BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe 11 7550,3 7375,4 7339,8 6708,4 6356.0 
Porcs/Varkens classe E 8854,1 8759,8 8655,9 8170,7 8020.9 
0 Porcs/Varkens classe I 
8106,8 7981,9 7849,5 7286,9 7155.4 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe 11 
7458,7 7350,4 7197,0 6551,9 6288.3 
MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 6876,2 6786,5 6695,4 6020,0 5693.5 
Porcs/Varkens classe IV 6507,6 6487,1 6358,2 5570,1 5300.7 
DANMARK 
Svin Klasse E 1381,97 1274,79 1254,00 1238,00 1226.90 
Svin Klasse I 1334,97 1234,86 1216,00 1199,33 1187.90 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1247,97 1162,00 1147,00 1130,33 1118.90 
Svin Klasse Ill 1169,97 1084,00 1069,00 1052,33 1040.90 
Svin Klasse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 428,39 418,14 411,84 393.70 387,16 
Schweine Handelsklasse I 401,06 391,96 384,42 366.13 367,84 
0 Schweine Handelsklasse 11 387,32 375,68 368,45 348,72 350.05 12 MARKTE 
Schweine Handelsklasse Ill 342,23 ~33,43 325,23 307.77 309,35 
Schweine Handelsklasse IV 290,06 288,79 279,32 267.33 268,68 
EJWU: 
XoTpo1·Ta~1r; E - - - - -
-XoTpm·Ta~1r; I - - - -
0 XoTp01·Ta~1r; 11 13341,2 ~4040,9 14015,9 13646,1 3406.9 7 AroPH 




XoTp01·Ta~1r; IV - - - - -
FRANCE 
Pores classe E -
- -
- -




Pores classe 11 1096,80 1063,06 1059,33 1013,54 029.02 8 MARCHES 
Pores classe Ill 1049,74 1015,86 1013,68 965,85 981.54 
Pores classe IV - - - - -
IRELAND 
Pigs class E 110,408 109,800 109.836 08.538 113.738 
Pigs class I 110,408 109,800 109.836 08.538 111.996 
0 
Pigs class 11 101,733 101,124 101;38 00.131 04.922 6 MARKETS 
Pigs class Ill 101,490 100,888 1CI1.14C 99.868 105.336 
Pigs class IV 101,490 100,888 101.14C 99.868 105.336 
72 
1983 
JUN JUL AUG SEP 
6439.1 6507.6 6681.4 7125,2 
8056.6 7942.3 8134.2 8403,7 
7198.2 7176.1 7448.8 7774,9 
6366.0 6360.1 6730.9 7170,0 
5789.9 5746.6 6082.7 6656,4 
5425.4 5391.5 5698.9 i 6238,5 
1236.00 12'-1.16 1295.16 142-1,60 
1197 .oo 1223.06 1256.61 1382,60 
1128.00 1152.26 1186.16 1311,73 
1050.00 1076.06 1110.16 1235,73 
- - - -
402,27 401,00 408,00 420,00 
376,47 I 376,00 I 383,00 395,00 
357,37 357,83 364,06 376,09 
316,87 1 317,00 1 325,00 337,00 
274,77 278,00 278,00 285,00 
- - - -
- - - -
3487.4 13613.2 13954,9 14754,3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1051.4 1062.4 1078.4 1124,40 
1005.0 1016.6 1032.6 1076,12 
- - - -
118.854 119.862 114.724 114,290 
118.854 119.862 114.724 114,290 
110.399 111.872 107,290 106,792 
110.588 114.660 106.834 106,486 








MN/100 kg PAB 
OCT NOV DEC 
7128,8 6961_,_3 Ao77,7-
827.6,1 8181.0 18:>!f.:-
7576,4 7426,3 7458_,_1 
7147,0 699-2,9 7002,4 
6508,3 6349,0 6338_,_4 
6038,3 5925,7 5938,7 
141!3,6E 14a~<,oo 1416 58 
1444,74 1450,33 1378,42 
1373,71 1379 33 1309,00 
129.7,71 302 67 1231 00 
- - -
403,00 94,00 401_._00 
!3so,oo ~7o,oo 376,00 
363,60 52,92 352 33 
321 ,oo 12,00 317,.QQ_ 









1104,861080 18 11066,17 
1057,13 1o3z:,_2s 101~92 
- - -
115 484 115 876 114,Y03 
115,484 115,876 114,903 
107,570 11o8 361 1106. 869 
1107.662 1107.932 1 106.635 
1o77662 107,932 106,635 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 1983 
"Ayopt~ nep1ypocp~ 
Markets Description 
Marches Description NOV DEC 
Mercati Descrizione 
.! .21-27 Markten Omschrijving 14-20 28-4 5-11 12-18 19-25 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe 11 lot.07~ n J_ ~0~1 n I.OR1 n ot.QR7 ~ n 7n17_n ot.ot. nn 
Pores/Varkens classe E R17n n R?nn n 8270,0 R7~n n R10n n R?1n n 
0 Porcstvarkens classe I l7~~n_n 7t.~n_n 7t.Rn_n 7t.M_n 7t.M_n 7t.t.n_o 
MARCHES Porcs/Varkens classe 11 lot.o?7 n AOR~ n 7nt.1 n 7nt.? n 7MI ~" 1.00~_(\ 3 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill l.t.t.o_n t.~on_n l.'lnn_n lt.~nn n ~.~~n_n M~n_n 
Porestvarkens classe IV l~onn n ~o~n n An~n n ~n?n n t.nnn n ~o?n n 
DANMARK 
Svin Klasse E 
""' 
11.~1. ~"' ~~"' 11t.~l. I not.? 
Svin Klasse I 1467 1417 1417 1417 1417 1325 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1395 1348 1348 1348 1348 1255 
Svin Klasse Ill 1 .. 10 1?7n 1?7n 1?7n 1?7n 1177 
Svin Klasse IV 
BR DEUTSCHLAND 
Schweino Handelsklasse E !394.00 I 394.00 <n1 n t.n1 nn <M nn '"1 nn 
Schwoine Handolsklasse I l .. 7n nn 'Z71 nn 'Z71 .. 7, nn 'Z7A nn .. 7A nn 
0 
12 M.i.RKTE Schwoine Handelsklasse 11 1 .. ~? .. ~ .. ~? R~ _ .. ~~? _35.1n: ~~· ~3' ·o:~? ~02 
Schweine Handelsklasse Ill I'Z1? '" 'Z1? nn 'Z17 .. 17 "' .. 17 "' .. 17 nn 








Pores classe E 
Pores classe I 
0 Pores classe 11 1076.00 1079 .so 1075.63 1071.50 1067.88 1060.13 8 MARCHES 
Pores classe Ill 1028.38 1031.63 1026.50 1023.88 1020.00 1011.88 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 108.488 107.828 107.828 107.828 106.602 106.200 6 MARKETS 
Pigs class Ill 














.. 7, nn 
_352_ ~~ 













MN/100 kg PAB 
-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEE ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB i'IAR APR 
IT ALIA 
Suini classe I 
- - - -
0 
7 Suini classe 11 234781 230 134 228 995 218556 
MERCATI 






Pores classe E 
'9103,2 8998,2 8861,3 8526,? 8054.8 
Pores classe I 8925,8 8796,4 8664,5 8426,? 7954.8 
0 
Pores classe 11 2 MARCHES 8474,2 8396,4 8300,0 8006,? 7496.8 
Pores classe Ill 8200,0 8121,4 8035,5 ??55,0 7122.6 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 446,11 434,24 417,78 403,04 412.31 
Varkens klasse I 431,80 419,91 403,47 388,6? 397.98 
0 Varkens klasse 11 4 MARKTEN 425,95 414,19 397,73 382,95 392.50 
Varkens klasse Ill 409,70 397,85 381,40 366,64 375.87 
r-
Varkens klasse IV 403,10 391,27 374,81 360,05 369.33 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I 94,132 88,630 89,530 88,721 90.463 
0 Pigs class 11 6 REGIONS 87,827 82,456 83,077 82,35? 83.508 
Pigs class Ill 81,450 76,605 76,356 ?5,578 76.638 
Pigs class IV 78,726 76,823 76,587 74,876 75.007 
74 
1983 
JUN JUL AUG 
- -
-
201188 204584 208855 
- -
-
8000.0 8000.0 8019.4 
7900.0 7900.0 7909.7 
7300.0 7300.0 7309.7 
6863.3 6800.0 6809.7 
- - -
425.88 417.57 423.60 
411.86 403.26 409.27 
406.47 397.84 403.92 
389.74 381.13 387.20 
383.19 374.59 380.62 
- -
~ 
93.717 92.281 90,663 
86.389 85.633 83,690 
79.783 80.325 79,061 





















MN/100 kg PAS 
OCT NOV DEC 
-
247666 236.994 238.!1;8 
-
8400,0 8400.0 8400.0 
8200,0 8200.0 8200.0 
7600,0 7600.0 7600.0 
7200,0 7200.0 7200.0 
-
430,44 423.70 421.90 
416,15 409.38 407.72 
410,76 403.99 402.35 
394,04 387.27 385.61 




95,830 101,898 101.373 102.1k6 
88,446 93,719 93.161 93.528 
82,364 86,143 86.839 85.758 
80,978 82,203 83.598 83.483 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Al11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
"Ayoptc; n&poypaqn\ 
Markets Description NOV MarcMs Description 
Mercsti Descrizione 
Markten Omschrijving 14.20 21.27 28.4 5.11 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 234.90 231.73 232.15 233.76 MERCATI 






Pores classe E 8400.0 8400.0 8400.0 8400.0 8400.0 
Pores classe I 8200.0 8200.0 8200.0 8200.0 8200.0 
0 Pores classe 11 2 MARCHES 7600.0 7600.0 7600.0 7600.0 7600.0 
Pores classe Ill 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 






Varkens klasse E 
425.14 429.89 429.89 424.44 422.29 
Varkens klasse I 410.79 415.59 415.59 410.79 407.94 
0 Varkens klasse 11 4 MARKTEN 405.44 410.19 410.19 405.44 402.57 












Varkens klasse IV 382.17 386.92 386.92 382,17 I 379.321379.32 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
-
~ 
- - - -
Pigs class I 101.320 101.53 102.33 102.40 102.40 102.34 
0 Pigs class 11 6 REGIONS 93.000 93.360 94.25 93.84 93.82 93.60 
Pigs class Ill 86.660 87.500 86.81( 84.95 85.38 86.40 






























-----------------------------------------------------------------------------------------------: J~N FEB ~AR APR MAl JUN J~L AUG SEP OCT ~OV OEC I 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: : PORCS ABATTUS GESCHLACHT~TE SCH~ElN~ SLAUGHTERED PIGS : 
----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: ULGIE/BELGIQUE 
I 
: 01088$ U06,50 % 
I : 
BFR/100 KG PAB /5J4,5 /562,9 7268,4 6630,2 6322,1 6402,5 64!3,8 6706,2 (147,6 7172,9 6977,0: 6990,01 
ECU/100 KG PAB 166,876 163,727 161,626 147,433 141,146 143,667 143,290 149,355 159,187 159,750 155,388:155,677: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: DANM~R~ 
: 010883 J12,00 % 
I 
DkR/100 KG P~B 1247,97 1162,00 1147,00 1130,$3 1118,90 1128,00 1152,26 1186,16 1311,13 1373,71 1379,33 1309,00: 
EC~/100 KG PAB 1;1,563 141,123 139,301 137,277 135,889 136,993 139,939 144,057 159,308 166,834 167,517 158,975: 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLANO BR 
028,40 :t: 
0~ /100 KG PAB 387,32 375,68 368,45 348,72 350,05 357,37 357,85 364,06 376,09 563,60 352,92 352,33 
ECJ/100 KG PAB 150,4J2 145,881 143,072 135,413 135,930 138,772 138,950 141,370 146,040 141,281 140,257 140,116 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-: ELL AS 
: 01088j J01,50 % 
I . 
DRA/100 KG PAB 13S41,2 1~040,9 14015,9 13646,1 13406,9 13487,4 13613,2:13954,9 14754,3 14962,4 14944,6 14468,7 
ECU/100 KG PAB 199,965 196,206 195,857 190,689 187,346 188,4(2 184,650:186,556 197,243 199,848 193,644 187,302 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: FRANCE 
FF /100 KG PAB 1096,80 1a63,06 1059,33 1013,54 1029,02 1051,49 1062,44 1078,40 1124,40 1104,86 1080,18 1066,17 
: 010883 J14,80 Z EC~/100 KG PAB 172,135 166,840 166,255 159,068 159,656 158,599 160 1 250 162,658 169,597 166,554 159,583 157,416 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------IRELAND : : 
IRL/100 KG PAB 101,733 101,124 101,382 100,131 104,922 110,399 111,872:107,290:106,792 107,570 108,361 106,869 
001,40 Z EC~/100 KG PAB 147,222 146,342 146,715 144,904 150,199 153,297 154,160:147,846:147,159 148,231 149,321 147,265 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------1------- ------- ------- -------ITALIA : : 
LIT/100 KG PAB 23~781 230134 228995 218556 208161 201188 204584: 2088551 239848 247666 236994 238558 




LFR/100 KG PAB 8474,2 8396,4 8300,01 8036,7 7496,8 7300,0 7300,0 7309,7 7503,3 7600,0 7600,01 7600,0 
EC~/100 KG PAB 188,439 186,710 184,565:178,710 167,353 163,821 162,580 162,796 167,109 169,262 169,262:169,262 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------NEOE.RLANO : : I 1 : 
HFL/100 KG PAB 425,95 414,19 397,73: 382,95 392,50 406,47: 397,84: 403,92: 430,95 410,76: 403,99 402,35 
: 010885 013,40% EC~/100 KG PAB 1;4,575 150,305 144,332:1j8,970 142,436 147,5041144,373:146,579:156,389 149,128:149,015 148,480 
:---------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------UNITED KINGDOM : : : : : 
UKL/100 KG PAB 87,827 ~2,4~6 83,077: 82,357 83,508 86,389: 85,633: 83,690: 88,446 93,719: 93,161 93,528 
: 010885 J10,40 % ECJ/100 KG PAB 141,965 133,283 134,286:133,123 134,984 139,640:138,419:135,278:142,964 151,488:150,586 151,180 
:---------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------c.e. : : : : : : : : : : : : 











:h:n:J (') )t PN (') 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: OtT NOV DEt JAN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 24·3~ 31-06 07-13 14-20 21-27 28-04 05-11 12-18 19-25 26-01 02-08 09-15 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1 
1 PaRtS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIE/BELGIQUE I I I I I 
oo6,50 x 
BFR/100 KG PAB 7040,5 7032,5 b987,0: 6925,01 6957,0 7011,01 7014,5 7010,51 6967,5 6950,0 6927,0 6750,01 
Et~/100 KG PAB 156,801 156,623 155,610:154,2291154,941 156,144:156,222 156,1331155,175 154,786 154,273 150,3311 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------: DA~"AR( I I I I I I I I : 
DKR/100 KG PAB 1j73,UOI1395,00 1395,00 1j95,0011348,00 1348,00I1348,00I1348,00I1255,00I12~5,0011255,00I1255,00I 
012,00 X ECJ/100 KG PAB 166,7~8:16~,420 169,420 169,420:163,712 163,712:163,7121163,7121152,417:152,417:152,4171152,417: 
1---------------------------------- -------1------- ------- -------:------- -------:-------:-------1-------:-------=-------:-------: 
DEUTSC~LAI'ID SR I I : I I I : : I 
ON /100 KG PAB 352,~21 550,42 354,75 352,33: 352,83 355,25: 351,08: 351,331 j~2.~2: 352,33: 327,421 315,591 
028,40 X ECU/100 KG PAB 137,043:138,887 141,078 140,1151140,314 141,2771139,618:139,7181140,350:140,115113U,209:125,5041 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELL AS 
001,50 X 
, I I I I I I 
DRA/100 KG PAB 15033,6 150(8,6 15117,9 14833,1 15045,7:14296,1:14360,0114408,1 14530,71147UY,11146o3,4114607,9 
ECU/100 KG PAB 200,977 196,109 195,706 192,019 194,7711185,0671185,895:186,517 188,104:190,414:189,045:189,104 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: FRANCE I I I I I I 
FF /100 KG PABI1G8~,38 1087,00 1081,13 1076,0011079,50:1075,63 1071,50:1067,88 1060,63:1058,13 1049,j8 1037,88: 
()14,80 ' ECU/100 KG PABI164,314 160,986 1~9,625 158,8671159,3841158,812 158,203:157,668 156,598:156,229 154,937 153,2391 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: IRELAND I : I : 
001,40 % 
IRL/100 KG PAB 108,202 109,1~2:108,316 108,488 107,828 107,828 107,828 106,602 106,200 106~2021105,7~51104,2801 
ECU/100 KG PAB 1_9,1J2 150,411:149,259 149,496 148,587 148,587 148,587 14b,898 146,344 146,3461145,717:143,698: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------: ITALIA : : : : = : : : : I I I : 
LIT/100 KG PAB: 2~45171 241167: 241133: 2349oO: 2317331 232150: 233767: 238817: 2428001 243167: 2407171 2307001 
011,50 % ECU/100 KG PABI182,3391181,333:179,816:175,168:172,806:173,117:174,3231178,o89:1S1,059:181,3331179,5061172,036: 
:----------------------------------~-------:-------=-------:-------1-------:·------:-------:-------:-------~-------{-------:-------: 
LUXE~BOURG : : : : 1 : 1 1 : : : : : 
I LFR/100 KG PABI 7600,0: 7600,01 7600,01 7600,01 7600,0: 7600,01 7600,0: 7600,0: 7600,01 7600,01 7600,01 7600,01 
: 000,10 %1 ECU/100 KG PAB:169,2621169,2621169,262:169,262!1b9,2621169,262:169,262:169,2621169,2621169,262:169,262:169,2621 l----------------------------------l-------l-------:-------:-------l-------:-------1-------l-------l-------{----·--:-------:-------l 
NEDERLAND : : I : : : I : : I I : I 
HFL/100 KG PAB: 40~,641 395,87: 400,64: 405,441 410,191 410,19: 405,44: 402,57: 402,57: 393,02: 379,441 364,87: 
013,40 % ECU/100 KG PA81145,389:145,7411147,848:149,620:151,372:151,3721149,620:148,560I148,5601145,036:140,0251134,6481 
l----------------------------------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------=-------l-------:-------1-------~ 
UNITED KINGDOM : : : : : : : I : I : I I 
uKL/100 KG PABI 93,350: ~2,8301 92,940: 93,0001 93,360: 94,2~01 93,840: 93,8201 93,6001 92,2601 91,0701 90,560: 
~10,40% ECu/100 KG pABI15Q,892:150,051:150,229:1~0,3261150,9081152,3471151,6S41151,6521151,296:149,1301147,20bl146,3821 
:----------------------------------:-------l-------=-------1-------l-------:-------l-------:-------i-------:-------l-------:-------l 
C.E. 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEl AIAilllT08EilEllTHN ElOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products 
MarcMs Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB MAR APR MAl 
BELGIQUE - BELGIE 
Jambons/Hammen 115,1 113,9 113,2 10?,2 104,3 
Longes/Karbonadestrengen 119,2 115,3 115,6 111,4 111,5 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 82,8 81,1 82,8 7?,3 75,1 
Lard de poitrine/Buikspek 65,9 64,4 62,6 57,9 55,5 
Lard frais/Spek, vers 23,3 22,9 22,4 21,2 21,1 
DANMARK 
Skinker 18,82 18,36 18,41 18,20 18,70 
Kam (karbonade) 19,74 19,51 19,43 18,53 19,52 
K0BENHAVN Bov 12,75 12,44 12,25 12,10 11,95 
Brystflmsk 10,24 10,00 9,71 9,17 9,48 
Svinespmk, fersk 4,80 4,64 4,25 3,31 2,40 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 5,98 5,94 5,84 5,79 5,71 
Kotelettstriinge 6,90 6,73 5,53 6,39 6,57 
0 Schultem 4,66 4,60 4,21 . 2 MARKTE 4,57 4,36 
Biuche und Bauchspeck 3,72 3,62 3,50 3,23 3,14 





nA£up~ - - - - -
2 AroPEJ: 'OponAfiTn - - - - -





Jambon 15,61 14,72 15,20 15,07 15,17 
Long as 17,07 17,01 17,02 16,22 17,05 
PARIS-
Epaules 8,27 7,68 7,51 6,47 6,40 RUNG IS 
Poitrine (entrelard&e) 8,16 8,03 8,12 7,82 7,48 
Lard, frais 2,96 2,22 2,21 2,49 2,53 
IRELAND 
Hams - - -
- -
Loins -
- - - -
DUBLIN Shoulders - - - - -
Bellies (streaky) - - - - -
Pig fat (fresh) - - - - -
78 
1983 
JUN JUL AUG SEP 
106.2 106.8 107,8 110,1 
112.5 112.0 113,9 116,4 
76.1 n.o 76,6 80,3 
55.1 54.8 58,6 61,4 
21.3 20.7 21,1 22,5 
19.09 18.94 19,11 19,36 
20.56 20.95 24,13 27,47 
11.91 12.41 12,95 13,95 
9.62 9.67 11,79 14,85 
2.40 2.40 2,43 3,57 
5.69 5.42 5,74 5,64 
6.77 6.88 6,84 6,81 
4.23 4.22 4,24 4,47 
3.21 3.40 3,47 3,51 






15.47 14.64 14,85 15,44 
17.30 18.26 19,33 19,44 
6.82 6.33 6,33 8,62 
7.00 7.00 7,07 8,81 














OCT NOV DEC 
107,4 105.7 106.1 
114,1 112.0 111.9 
79,4 78.6 76.8 
60,2 59.3 59.6 
22,1 21.9 21.9 
18.97 18.84 17.85 
27.11 26.60 27.40 
13.46 11.70 1.40 
14.48 14.00 14.48 











PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME!: AIAnlETQ8EI:EEJ: 'rrttN EJ:QTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Ladeprodukter 
Milrkte Lelterzeugnlsse 
'Ayopi:o; np.l16vra-66nyol 
Markets Pilot products NOV MarcMs Produits pilotes 
Mercatl Prodottl pilots 
Markten Pilootprodukten 31-6 7-13 14-20 21-27 
1983 
28-4 
BELGIQUE • BELGIE 
Jemborls{Hammen 105 7 105 7 105 8 105 5 105 7 
Longes{Karbonadestrengen 111,3 111,7 112,7 112,2 111,7 
ANDERLECHT Epaules{Schoudars 78,7 78,7 78,7 78,5 78,3 
Lard de poitrine{Bulkapek 59,2 59,2 59,3 59,3 59,3 
Lard frals/Spek, vers 21,8 21,8 21,8 21,9 22,0 
DANMARK 
Skinker 19,00 19,00 19,00 18,70 18,10 
Kam (karbonade) 27,00 26,50 26,50 26,50 26,50 
K0BENHAVN Bov 12,10 11,70 11,70 11,50 11,40 
Brystflaesk 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
Svinespmk. fersk 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
BR DEUTSCHLAND 
Schlnken 5,57 5,58 5,56 
Kotelettstrilnge 6,40 6,50 6,50 
0 Schultem 2 rMRKTE 4,27 4,33 4,30 
Biluche und Bauchspeck 3,33 3,35 3,28 
Speck, frlsch 1,03 1,04 1,07 
EMAI 
Zapn6v 
- - - - -
nAI:upi:o; 
- - - - -
2 ArOFIE:E ·cponA6m 
- - - - -
Aap61-aril9oo; 
- - - - -
Aap(ll Nr.m6v 
- - - - -
FRANCE 
Jambon 15,25 14,55 14,40 14,70 15,10 
Longes 17,65 17,90 17,85 17,65 17,30 
PARIS-
Epaules 8,85 8,65 8,70 8,80 8,45 RUNG IS 
Poltrine (entrelard6e) 9,90 9,90 9,90 9,90 9,70 
Lard, frais 3,05 3,10 3,25 3,30 3,00 
IRELAND 
Hams - - - - -
Loins - - - - -
DUBLIN Shoulders 
- - - - -
Bellies (streaky) 
- - - - -





















































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products 
March its Prodults pilotas 
Mercsti Prodotti pilots 
Markten Pilootprodukten JAN FEB I'IAR APR 
IT ALIA 
Prosciutti 4.707 4,738 4.656 4.657 
Lombate 3.918 3.007 3,685 3.600 
MILANO Spalle 2.362 2,384 2.673 2.248 
Pancstte (ventrescha) 1.665 1.665 1.630 1.552 








Jambons 127 5 127 5 127.5 127.5 122 7 
Longes 127.5 127.5 127.5 127.5_ 122 7 MOYENNE 
DU PAYS Epaules 87 5 87 5 8?.5 8?.5 87 5 
Poitrine (entrelardile) 79.0 79.0 79.0 79.0 79,0 
Lard, frais 26 5 26 5 26.5 28.5 26 5 
NEDERLAND 
Hammen 7,66 7,36 7,40 7,39 7,26 
Karbonadestrengen 7,95 7,57 7,48 7,49 7,66 
0 5,41 5,29 5,16 5,40 3 MARKTEN Schouders 5,31 
Buiken, ook bulkspek 5,26 4,95 4,84 4,67 4,59 
Spek, vers 1,38 1,34 1,22 1,18 1,12 
UNITED KINGDOM 
Hams -
- - - -
Loins - - - - -
LONDON Shoulders - - - - -
Bellies (streaky) - - - - -
Pig fat (fresh) - - - - -
80 
1983 
JUN JUL AUG 
4.847 5.025 5.090 
3.377 3,543 3.858 
2.207 2.270 2.268 
1.500 1.556 1.537 
1.543 1.978 2,049 
122 5 1:>2.5 1n.~ 
122 5 122 5 122.5 
87.5 87.5 R7.~ 
79,0 79,0 79,0 
26 5 26 5 26 5 
7.35 7,40 7,39 
7.97 8,14 8,44 
5.35 5,23 5,14 
4.72 4,78 4,80 





















































7,53 7.37 7.40 
8,04 7.D3 8.22 
5.25 5.03 .91 














PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT ~UF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Lederprodukter I Mftrkte Leiterzeugnisse 1983 
'Ayopl:~ npol6VTa-6linyol 
Markets Pilot products I NOV MarcMs Produits pilotes 
Mercati Prodottl pilots 
Markten Pilootprodukten 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 
IT ALIA 
Prosciutti 5350 5350 5350 5270 . . 
Lombate 4600 4600 4500 4500 . • 
MILANO Spalle 2490 2390 2340 2290 • . 
~tte (ventresche) 1725 1675 1625 1625 . . 
Lardo, fresco 2100 2100 ?1nn L2100_ I • 
LUXEMBOURG 
Jambons 122.50 122.50 
., 7 7 ..:;. 
Longes ,,_50 ..... -7 ..... 
_, 
-? 




DU PAYS Epaules ~ 
Poitrine (entrelard6e) 79.00 -7' ~ 
--* 7 -?' 
Lard, frais 26.50 -7 -:y --7 ~ -7 
NEDERLAND 
Ham men l7_~n 7_"H 7.33 7.35 7.38 7.30 
Karbonadestrengen 17 Rn 7_Rn 7_Rn 7_RR 7_Q'I lLnn 
0 
3 MARKTEN Schouders I 5_10 5.10 5.10 4.88 4.90 5.30 
Buiken, ook buikspek 15 '5 5 ~5 5_5n 5_5~ 5_55 5_55 
Spek, vers 1_35 
I UNITED KINGDOM 
Hams 
- - - -
-
-
Loins ~ - - - - -
LONDON Shoulders ~ 
- - - - -
Bellies (streaky) ~ 
- - - -
-



































































A E G 
E I E R 
AYr A 
EGGs· 
0 E U F S 
U 0 V A 








Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
Elocpop~ KGT6 mY sloaywyil 6n6 TpfT£( XWP£( 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements ill !'Importation des pays tiers 
Prelievi all'lmportazlone dal paesl terzl 








I = Slusepriser - Einschleusungsprelse - To~l:c; 6vaoxl:ll£6lt;- Sluice-gate prices- Prlx d'6cluse - Prezzi llmite - Slulsprijzen 
11 = Afgifter - Abschilpfungen - Elaq>opl:r; - Levies- Pr6111vements- Prellevi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarlfnummer 
llaauoAoyoK~ KA6an 1982 1983 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Teriffario 1.11.~1~1.02.:~ 1.5.82 ~~~-8.82;~~-11.~~-2.8\11.5.8!J1.8.8~s! • :~ l I Tariefnummer 31.01.~30.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1. 30.4.83 31.7.8 31.10. 31.1. 
A. 1. Aeg med skal Scha lenei er Eggs in shell A'y& l'td -roD Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal xt:I.~V<; "Clolv 100k 
I 94,60 1 91 ,o8l91 ,o8 I 92,461 90,47 188,53 I 89,~ 1 94,o5 11oo,25 1 I I 04.06 A I b) 
24,231 27,48127,48 I 31,761 33,61 135,40 I 34, 1s-l 32,74 1 27 ,oo 1 I I 11 
2 Rugea g Bruteier Eggs for hatching My& 1qi~C 1005t,r 
" Oeufs a couver Uova da cova Broedei eren bx~>.aoioLV 
I 11,621 11,31 111,31 I 11,431 11,25 111,08 l 11,20]11,57j12,121 I 1 04.06 A I a) 
2,5o 1 2,81 1 2,81 I 3,211 3,39 1 3,56 I 3,4sl 3,31 1 2,761 I I 11 
B. 1 Aeg uden skal Eier ohne Schale Eggs not in shell 
A6y& CIV&V 'Coli 
• Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal xt:I.~VC "CloiV 1 OOk 
I l1oo,57l 97,31 197,31 I 98,591 96,74 194,94 1 9a,1s11oo,o6 j1o5,81 1 I I 04.06 B I e) 2 
11 28,11 1 31,88131,88 I 36,84138,99 l41,o6 1 39,661 37,98 1 31,321 I I 
2. Aeg uden skal (tl!rrede) Eier ohne Schale (getrocknet> Eggs not in shell(dried) _A6y& AV&V 'Coli Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal Cl:l.6qlo:~~) 
,, (gedroogd) 1101!'1P vu 
I 38o,841 368,141368,14 1 373,111365;921358,92 1363,621378,85 l4o1,271 I I 04.06 B I a) 1 
109,521124,211124,21 1 143,56l151,92l160,o1 l1511 5111147,98 1122,041 I I 11 
c. 1 Aeggeblommer (flydende) Ei ge lb (f lOssi g) Egg yolks <Liquid) lrp~XOL ~~~ 
• Jaunes d'oeufs (liquides) Gial~~ig~V3~f Eigeel <vloeibaar) (ttc 6yp&v xu-r&a'CuaLv) 
I 204,641197,971197,97 1 2oo,58l196,81 1193,13 l19s,ao l2o3,60 1215,371 I I 04.06 BIb) 1 
49,431 56,o6l56,o6 1 64,791 68,56172,22 1 69,?sl 66,79 1 55,o8l I I 11 
2 Aeggeblommer (frosne> Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen> Jrp~xo L u6yfilv 
• Jaunes d'oeufs (congeles> Gi'~~~"~~~~~~ Ei gee l (bevroren) ( XCI'CtljNY!lfVOL) 
04.06 BIb) 2 I 218,12I210,99l210,99I213,7Bj_209,75l205,82l208,46l217,00 1229,581 I I 
11 52,821 59,91 159,91 1 69,241 73,27 1 77,17 1 ?4,sal 71,37 1 58,861 I I 
3 Aeggeblommer (tollrrede) Eigelb (getrocknet> Egg yolks (dried) lrp~XOL ~~~ 
• Jaunes d 1 oeufs (seches> Gial~? d:uova Eigeel (gedroogd) (~'IPCIIlfVOL) 
I 454,261 438,951438,95 1 444,941436,29 1 427,861433,52 1451,87 1 478,871 I I 04.06 BIb) 3 
113,401128,611128,61 l148,64l157,29l165,67l160,o1l153,22l126,36l I I 11 
D. 1. Aegalbumin, maelkealbumin Eieralbumin, l'lilchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin 'QodllovpCVTJl Ovoa lbumine, lactalbumine Ovoa lbumi na, lattoa lbumi na Ovoa lbumi ne, lactoalbumi ne yGlaUCilPovl' V'l 
I 57 951 5615156,15 I 56,85155,84 154,85 1 ss s1 1 57,67 1 6o,84J I I 36.02 A 11 a) 2 
11 13,331 15,11115,11 1 17,47118,49 119,47 1 1a,eo 118,01 1 14,851 I I 
Aega lDUm1 n,mae ~~r• lD1flll1 n E1eralaum1n,~~~i~~~~~l~ Ovoalbumin,l'~~Tl~l:in 'lloii:I.II~CVTJt 2. tollrret> ~u-rOd ov~ V'l Ovoalbumine, la~!1~~!e!~e ovoalbumin'~~=t~~:hum na Oyoalb~j~eS_~Ftoa bu-
m;"" (ae roo ) 11Dt'IPIII'fVTJ 
I 431 •88 1 418_60 l418,6o 1 423,801416,29 l4o8,98 1413,89 1 429,81 1 453,231 I I 36.02 A 11 a) 1 
98,371111,571111,571128,951136,46 1143,72 1138,811132,921109,621 I I 11 
84 
r· 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayoptc; nepoypoqni Classe 
Markets Description Klasse 
Marchlts Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEV I'IAR APR I'IAI 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 1133,0 185,0 234,0 188,0 165,0 
Prix de gros a l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 Groothandelssankoop- 179,0 182,0 216,0 175,0 159,0 prijs (franco mark!) 
A6 165,0 173,0 184,0 148,0 137,0 
DANMARK 
An engrospris - 10,51 10,19 10,10 10,10 10,10 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.· A4 13,91 14,35 16,63 14,18 12,69 Westf. Slat.) 
A3 14,19 14,29 17,04 15,24 12,93 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHIAND preise A4 13,56 13,78 16,24 14,38 12,35 (ab Station) 
A6 12,56 12,81 14,88 12,70 10,83 
A3 13,90 14,38 17,00 14,88 13,10 
GroBhandelseinkaufs· 
13,81 116,00 MONCHEN praise (ab A4 13,30 13,94 12,30 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 12,80 13,25 15,00 12,94 11,30 
·-t--t-
A3 15,50 15,38 18,00 16,00 14,55 
GroBhandelsabgabe-
FRANKFURT preise A4 14,69 14,63 17,05 15,00 13,60 (frel Einzelhandel) 




0 n~~ n(o)A~a""'t; 
A4 A9HNA (tAeu9epo 635,0 631,5 621,6 603,6 594,4 
cmiv ayopa) 
A6 545,5 531,6 529,7 525,0 516,2 
FRANCE 
A3 33,20 33,38 37,65 33,32 33,76 
0 Prix de gros a la vente 
A4 4 REGIONS (franco marchlt) 31,66 31,80 36,41 31,65 30,71 
A6 29,89 30,46 31,11 29,85 28,87 
85 
1983 
JUN JUL AUG SEP 
169,0 161,0 213,0 231,0 
154,0 146,0 176,0 214,0 
136,0 125,0 142,0 178,0 
10,17 10,39 10,57 11,05 
12,47 12,02 13,63 15,20 
12,96 12,51 14,97 16,04 
12,11 11,33 12,99 14,68 
10,58 9,73 11,05 12,30 
13,00 12,75 14,75 15,88 
12,00 11,19 13,05 14,75 
11,00 10,00 11,35 12,75 
. 
14,50 14,19 16,33 17,50 
13,50 12,50 14,18 16,13 
12,50 11,32 12,48 14,25 
614,8 621,1 620,2 673,0 
496,4 500,0 520,4 561,1 
42,00 50,59 53,08 55,93 
39,83 47,68 47,54 50,43 












100 piilces- stuks 
233,0 281 308 
226,0 254 286 




16,06 17.72 18.54 
16,26 18.80 19.95 
15,44 17.15 18.29 
12,94 14.91 16~48 
16,35 18.94 19.69 
15,50 17.19 18.00 
13,50 15.44 16.38 
17,31 19.33 21.25 
16,31 17.63 19.25 






47.51 49.40 50.09 
41.99 45.54 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME!: 41A111ET08EIIEE rrHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrlvelse 
f!111rkte Beschrelbung 
'Ayo~ neprypocp~ Classe 
Markets Description Klasse 
NOV Maroh6s Description Class 
Meroetl Descrlzlone 
Markten Drnschrljvlng 1-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 250 265 290 300 300 
Prlx de gros 6 l'aohet 
KRUISHOUTEM 
(franco maroh61 
A4 275 Groothandelaaan 235 235 255 270 
prljs (franco markt) 
A& 
215 205 220 250 245 
DANMARK 
An engroaprls 
- 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinksufs. 
KOLN praise (frei Rheini.- A4 
Westf. Stst.) 16.38 17.50 18.50 18.50 18.50 
A3 17.20 17.50 19.00 20.15 20.15 
NORD- GroBhandelselnkaufs. 
DEUTSCHlAND praise A4 15.75 16.10 17.25 18.35 18.30 (ab Station) 
A6 13.30 13.75 15.15 16.15 16.20 
A3 16.75 17.25 19.00 19.75 19.75 
GroBhandelselnksufs. 
MONCHEN praise (ab A4 15.50 15.75 7.00 18.00 18.00 KennzaichnungsstaDe) 
A6 13.50 14.00 15.25 16.25 16.25 




FRANKFURT praise A4 16.13 16.75 - 19.25 19.25 (fral Elnzelhandel) 






0 TIJI~m.W'I~ A4 AEIHNA (tAe6Bepo 875 875 875 875 810 
omv 6yop6) 
A6 775 775 775 775 775 
FRANCE 
A3 50.82 51.98 53.15 53.35 53.75 
0 Prlx de gros 61a vante 
A4 4REGiONS (franco maroh6) 48.09 49.36 50.45 49.01 50.59 



















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% AIA111IT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayopt:~ n&plypatpn Classe 
Markets Description Klassa 
March As Description Class 
Merest I Descrizione 
Merkten Omschrijving JAN FEY MAR APR PIA I 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
0,595 ! 0,560 retailer price 67,8g 0,550 0,575 0,565 
ITAUA 
A3 8700 8450 10120 9550 7850 
MILANO A4 8375 8200 9780 9050 7050 
Prezzi d'acquisto A6 7725 7775 8840 8100 6225 
all'ingrosso 
(franco mercato) 
A3 7428 7910 9921 9317 6277 
ROMA A4 7120 7672 9559 8777 5900 
AS 6090 7038 8568 7422 4850 
BOge 112.600 122,300 146.500 135.000 97.500 Prezzi d'acquisto + 
FORLI all'lngrosso 
(franco ellevamento) ss- 114.600 80 g 128.300 151.500 13?.!00 95.900 




I I 33o,o 294,0 347,0 283,0 
OVOLUX I I Prix de grod la vente A4 
290,0 1 294,0 1330,0 1 310,0 273,0 
AS I I I 
274,0 1 274,0 (310",0 1 29o,o 253,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 13,47 13,34 14,98 13,79 13,08 prljs klas. 
64- 12,92 12,95 16,68 13,92 67 g 13,14 



















48- 11,65 10,85 11,83 11,08 9,85 1 9,05 54 g 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to producer Stand 0,283 0,272 0,323 AUTHORITY price S7.8g 0,326 0,313 0,298 
' 
87 
JUL AUG SEP 
0,579 0,696 0,733 
8475 9780 12000 
7100 8440 10925 
6000 7220 9450 
8101 7489 11609 
6738 6783 10545 









293,0 317,0 363 
273,0 294,0 350 
253,0 257,0 290 
12,81 14,41 15,07 
14,89 18,52 17,81 
11,54 14,86 15,95 
8,12 9,42 12,39 


























363 390 430 
353 370 l.n7 
317 343 373 
100 stuks 
14.93 14.39 
15,74 18.20 19.16 
14,72 17.12 18.23 
13,07 14.77 16.29 
dozen 
0,382 0.406 0.465 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME!: AIAniET08EIIEI ETHN EQTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 1983 MBrkte Beschreibung 
'Ayopt.; n£plypo<pn Clesse 
Markets Description Klasse NOV March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
14-20 b1-27 Markten Omschrijving ! 31-6 7-13 28-4 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retailer price 67,6g 0,784 0,784 0,784 o. 783 0.784 
IT ALIA 
A3 
16.00 119.00 119.00 119.00 
MILANO A4 
08.00 11500 11500 1500 
Prezzi d'acquisto A6 9800 10500 10500 10500 
all'ingrosso 












360 360 390 420 /420 
Prix de gros ala vente A4 350 350 370 390 ~90 
A6 320 320 350 360 ~60 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie prijs klas. 12.86 13.60 15.16 15.50 14.93 
66-
69 g 17.50 18.03 18.75 18.50 18.13 
Groothandelsaankoop- 69" 17.38 BARNEVELD prijs 64g 15.75 16.95 17.88 17.88 (franco markt) I 
60" 
68 g 13.68 14.50 15.15 15.75 15.35 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 











































F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOY/\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 








Afglfter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndem 
EIOIPOPtc KGTG Tfly eloayt.JYJ\ 6n6 Tpfr~ X&'l~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61tvements all !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesi terzi 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
I= Sluseprlser- Einschleusungsprelse- T1~~ 6va~- Sluice-gate prices- Prlx d'jjcluse- Prezzl llmlte- Sluisprljzen 




1 9 8 2 1983 
Tariff No 
NO tarifalre 
N. Tarlffarlo 1.11.8w .2.82 ! 1 1.5.~ 1.5.82;v .11 :~ 1.2.~~J·5•63 ~18.83 83J?·11.8~ 1 Tarlafnummer 31.1.82 30.4.82 31.7. 31.10.8 31.1. 30.4 1.7.83 10  31.1.84 
llavgamlo kylll 11981' KDken REoaaoC Chides 
A. Pouaalna Pulclnl £endagslculkena 
I 23,43 122,93 1 22,93 123,12 I 22,84 I 22,57 I 22,75 123,35 1 24,23 1 01.06 A 11 
14,84 14,84 1 5,49 I 5,n 16,04 I 5,86 I 5,64 I 4,76 I 11 4,34 
B. ·Htna lllhner DE1£~voc, IC6-cnt;, ~t.a.C xofcS11DVAa. Fovle 
Coqs,pouln et pouleh Galll, gall! ne e poll I Hanen, k I ppen an lcu I kena 
1, Levende lebende Zlilv'Ca. LIYS 
VIY8llb VIYI leY&nde 
I 78,64 1 76,18 1 76,18 1 76,99 116,11 175,34 1 76,4aJ79,o2 1 82,2o 1 01.06 B I I 19 oo 119,00 I 21,32 122,26 123,21 I 21,96 l2o,5o I 16,86 I 11 16,18 
z.llqtat Gnchl echtete 'Eaqoa.YfllVa. Slllllghtered 

















o) 83 pct,-hfna 0 lllhner 83 f, 83 f, chl ckena 
Poulats 83 .I Poll I 83 '/. Klppen 83 f, 100 kg 
I 198,80 l 95_,J1J95,71 l 96,13 l95,7o 194,66 I 96,03 I 99,29 I 1o3,28l I I 02.02 A la) 
11 l2o,33 I 23,86 123,86 I 26,78 127,97 129,15 I 27,EB l25,75j 21,181 I I 
b) 711 pct,-blna lllhner 70 '/. Ko-cc51!ov>.a. 70 "' 70 '/. chl ckene Poulete 70 1, Poll170'/. Klppen 711 f, 
I 1112,34 l1o8,83 l1o8,83 1109,99 1108,81 l101 ,63 1109,19 1112,89 I 111,431 I I 02. 02A I b) 
23,12[27,14j27,14j30,46J 31,80 j33,15l 31,371 29,28 I 24,091 I I 11 
c) 65 pct,-blaa lllhner 65 ~ Ko'CcSsov>.a. 65 "' 65 % chl deans Poulete 65 ~ Poll! 65% Klppon 65 '/. 
I 1122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,561117,281118,19 1123,01 1127,961 I I 02.02Aic) I 25, 1t I 29,56 l29,s6 I 33,19 134,65 I 36,12 I 34,18 I 31,90 I 26,241 I I 11 
0 Aender £nten n&~Eo: lhcka ...... Anatre £endan 
1 l1Y8nde lebande 1Jila£t; LIYS 100 pi6ces - stuks 
' VIY8llta VIYI leY&nde 
I 1o2,33 I 99,47 I 99,47 11oo,59 198,97 197,40 I 98,18 l1o1 89 I 1o6 921 I I 01.06 B 11 
11 23,63[26,71 [26,71 j30,95j32,70 134,39 J 33,25131 90 l 26,47J J I 
z. SI egtat lleachlachtete 'Eacpa.YflfVEt; SlaughtOI'ed 
Abattua llacellatl Ileal echte 
Enten 85% 114'11~£1; 85 "' 85 '/. lllcks 100 kg a) 85 pct,-dJcko Canards 85 f, Anatre 85 f, £enden 851, 
I 12o,38j117 ,o2j111 ,o2 1118,34 1116,43 1114,58 1115,83 1119,86 1125,781 I I 02.02 A 11 a) 
27,801 31,42131,42 j36,42l98,47j40,46 !39,12137531 31,151 I I 11 
b) 70 pct,-dJcks Enten 70 '/. DDLEt; 70"' 70% llldes 
llana-ds 711% Anatre 711 '/. £enden 711 % 
I 146,181142,10 1142,101143,70 1141,391139,14 1140,65 !145 ssl152,74l I I 02.02 A 11 b) 
33,75138,16 138,16 144,22 146,71 1'19,13!39,12 I 45 571 37,821 I I 11 
c) 63 pct,-dJdes £nten 83 ~ D4"JlLEt; 63 'f, 63 f. clldes Canards 63 '/. Anatra 63 f, £enden 63% 
I 162,42 I 157,891157,89 1159,66 1157,09 1154,60 l1sa 2e 1161 n I 169,71 I I I 02.02AIIc) 









Afglfter ved lndf!llrsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttliindern 
Elocpop~ KGTG n'lv eioaywyt\ ano TPITE:( x&lpe( 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazione del paesl terzl 








I= Slusepriser- Einschlausungspreise- Trpt~ llvooxta£61c;- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Stuisprijzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - Elacpo~- Levies.- Prlrlwements- Prelievi - Heffingen ECU 
Tarlfnummar ! Tarlfnummer 
1982 1983 4aCJ)IoAoyudl IIA6on 
Tariff No 
NO tsrifaire 
N. Terlfferio n.11.11~b;.o~:~~~-5.82J1.8.82~.11.82~ 1 2 ~~b~·5·83jj8.83 ~1.11.:1 1 I Tariefnummer 1.01.82 0.04.82 1.7.82 31.10.8 1.01.81 ~ri • 1.7.83 1.10.83 1.1.84 
D. Gees G.llnse Xfivec Geese 
Dies Oche Ganzen 
1. Levende Lebende Zfilcr£C Live 
Vivantes Vi vi Levende 100 pi~ces-stuks 
I 121,68 1118,97 1118,97 1120,03] 118,fQ 117 01 1118 01 ~21,26j126,04l I I 01.06 BIll 
11 23,23 1 26,o1 1 26,o1 1 29,961 31,54133,06 I a2,oa l3o,80 1 25,91 1 I I 
2. Slagtet Geschlachtete 'Er1fCIYIIfV£C Slaughtered 
Abattues llacellati Geslachte 
XfiV£t; 82 f. 100 kg a) 82 pct-gaes Ginse 82 X 82 X geese 
Dies 82 X Oche 82 X Ganzen 82 X 
I 173,83 !169,96 !169 96 I m,47l169 281167 15 l168 sgj_73,23 J18o,o5 l 1 I 02.02 A Ill e) 
33,18 I 37,15 I 37 15 I 42,80145 o5 147•23 I 45 7sl44 oo I 37,o21 I I 11 
b) 75 pct-gaes Gllnse 75 X Xfiv£t; 75 f. 75 X geese 
Dies 75 X Oche 75 X Ganzen 75 X 
I 165,87 l161,64j161,64j163,29j160 9011S8 S711BD 14j 16S,21j 172,67j 1 I 02. 02AIII b) 
34,58 I 38,92 I 38,92 I 45,10141 ss 149,93 I 48 331 46 421 38,78J 1 I 11 
E Kalkuner TruthOhner 'rv6.ctvo• Turkeys 
• Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende 
ZfiiVC£t; Live 
• Vivantes Vi vi Levende 100 pillces-stuks 
I 1o1,11 l1os,1s 1105,1s l1o5,94 1104,79 l1o3,68 1104 43 11o6,86 l11o,42 1 I I 01.06 B IV 
18,26 I 2o,34j2o,34j 23,S6 j24,74 j2s,sa1 25 1,j 24,19j 20,53j 1 I 11 
2 Slagtet - 80 X Geschlachtete - 80 X 'Earpc~Y!Ifvo• - 80 f. Slaughtered - 80 X 
• Abattues - 80 X llacellati - 80 X Geslachte - 80 X 100 kg 
I I1S3,10 1150,211150,21 1151,341149,70 l148,111149,18l152,65j157,74l l I 02. 02 A IV o.J 
I 26,o8 J 29,os_l 29,05 J 33,66 J 35,34 J 36,97 J 35,871 34,56 1 29,33 J I I 11 
F Perlehlllns Perlhllhner &pmyx6xo-r-cec Guinea fowls 
• Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende Zfilcr£C Live 100 pi~ces-stuks 
• Vivantes Vi vi Levende 
I 132,14 j129,11 j129,11j130,29j128,58J126,91 1128,04 J131,67l137,o1J I I 01.06.8V 
27,67 1 31,06 1 31,o6l 35,40137,32 139,18 l 37,93 l 36,45J3o,49J l I 11 
2 Slagtet Gesch lachtete 'EI1fCIYIIfV£C Slaughtered 
• Abattues llacellati Geslachte 100 kg 
I 1sa,nl 184,441 184,441 186,131183,68 l181,3o l1e2 91 11sa, 1o 1195,73 1 I I 02.02AV 
39,s3l 44,371 44,371 50,57153,31 155,97, I 54• 18 1 52,o7 1 43,55 1 I I 11 
91 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEE ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






Descrizione Qual ita 
Omschrijving Kwaliteiten JAN FEV MAR APR I'IAI 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros a la vente, Kuikens 83% 
-dApart abattoir - - - -
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 65 62 62 66 68 
DANMARK 
Kylllnger 70% 




6,90 6,90 6,90 6,89 
BR DEUTSCHLAND 
Htihnch.KI.A 70% 
bretf. (960-1000 g) 3,00 3,11 3,29 3,32 3,32 GroBhandelsverkaufs-
praise ab Schlachterei grlllf. (800-1000 g) 
(Markt- und Preisberichts-
86% 3,43 3,49 3,57 3,58 3,58 kommission) 
SuppenhQhner Kl. A 
70% 2,30 2,17 2,09 2,00 1,87 
EAAAE 




Poulets cl. A 
83% 8,19 7,92 7,72 7,31 8,39 Prix de gros a la vente (moyens) 
(Marche: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 4,87 4,68 4,74 4,28 3,82 «cocotte,, 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% price 67,000 66,600 67,000 66,070 66,070 
IT ALIA 
Polli alleveti a 
83% 1513 1819 1880 1725 1663 terra, 1 a scalta 
Prezzi d'acquisto Poili alleveti in 
all'ingrossc 86% 
- - -
- -(Mercato: Milano) batteria, 1• scelta 
Gaiiine, 
83% 1519 






Prix de gros a la vente, 70% 70 70 ?0 ?0 70 
franco magasin de dAtail Poulas 83% 
-
- - - -
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 2,86 2,88 2,96 3,09 3,18 
prijs Kip pen 70% 2,17 2,35 2,20 2,18 2,11 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 35,888 83% 
Fresh .C2-4lb) 35,150 
35,860 36,200 36,375 
Oven-ready 
70% 38,538 38,263 39,2?0 42,438 44,888 Wholesale selling price (2lb1 Ooz-3lb14oz (Market: London central 
markets) HensGredeA 18,063 83% 
Fresh cover 5lb) 
18,500 19,000 20,438 21,688 
Oven-ready 
70% 28,813 30,100 32,938 33,925 Cover 5lb) 28,875 
92 
1983 
JUN JUL AUG 
-
- -
65 65 68 
10,80 10;96 11,57 
6,80 6,80 6,80 
3,27 3,28 3,32 
3,58 3,55 3,57 
1, 76 1,68 1,87 
151,50 150,00 152 
8,67 9,43 8,71 
3,77 4,29 4,81 
66,470 67,000 67,000 
1910 1831 1985 
- - -
1080 1150 1475 
- - -
70 70 70 
- - -
58 58 58 
3,24 3,20 3,16 
2,23 2,18 2,22 
36,000 37,875 40,500 
46,200 46,375 46,500 
18,750 17' 188 10,688 

































OCT NOV DEC 
-




3.43 3.50 3.58 
3.67 3.72 3.75 
2.42 2.38 2.39 









3,36 3.44 3.53 
2,57 2.61 2.72 
lb/PAB 
36,225 38.375 40.000 
48,550 48.800 49.000 
22,438 23.625 24.250 
34,275 34.800 35.200 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAriiiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR L.E MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvaliteter 
Beschreibung QualitAten 1983 
n£P•vpa<Pil no16rnr£~ 
Description Qualities 
Description Quallt6s NOV DEC 
Descrizione Qualit~ 
Omschrijving Kwaliteiten 31-6 7-13 14.20 21-27 28-4 5-11 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros a la vente, Kuikens 83% 
d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 66.15 65.43 64.71 64.00 64.00 64.00 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
Slagteri til detailhandel 1000gr. 12.50 12.50 12.90 12.90 12.90 12.90 
H0ns 70% 




bratf. (950-1000 g) 3.45 3.48 3.48 3.48 3.55 3.55 
praise ab Schlachterei grlllf. (600-1000 g) 
(Markt- und Preisberlchts- 65% 3.71 3. 71 3. 71 3.71 3.75 3.74 kommission) 
SuppanhQhner Kl. A 
70% 2.43 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 
EMA% 




Poulets cl. A 
83% 
Prix de gros ~ la vente (moyens) 7.43 7.65 7.46 7.18 7.00 7.52 (March&: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 
((COCOtte» 7.23 7.13 6.74 6.92 6.70 6.70 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% price 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 
IT ALIA 
Polli allavati a 
83% 2625 2600 2550 2425 terra, 1 a scelta 
Prezzi d'acqulsto Polli allevati in 
all'ingrosso 65% 
(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 
83% 
1ascelta 2025 2025 2025 2025 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
Prix de gras a la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de dlltail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3.43 3.43 3.43 3.45 3.46 3.47 
prijs Kippen 70% 
'> C<> 2.61 2.61 2.48 2.72 2.61 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 38.25 38.25 38.50 38.50 38.50 41.00 
Oven-ready 
70% Wholesale selling price (2,5-31b) 48.60 48.60 49.00 49.00 49.00 49.00 (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 23.00 23.00 23.00 23.00 25.75 25.00 Fresh (4-61b) 
Oven-ready 
70% 


























































R 1 N D F L E I S C H 
BOEIO KPEAI 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 















BELGIQUE/ DANMARK BR EMAI. FRANCE 
UXEMBOURG DEUTSCHL 
ECU 
BFR/LFR DKR OM APX FF 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(lt) 6.216,4 1.079,13 428,60 826,48 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860~59(1) 
1.193,88(2 891~76(4) 
903,83(5) 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051 ,88(6) 
11.40[1.43 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 ~.214 8 1.425 84<1D 469,79 10866,0 1076 35 
7 .600, 1 (9) 1.447 ,23l'IJ 1095,64(9) 
1570,23 11276 0(9 
20.5.82- 5.12.82 11469 8(1 ) 
191,870 8246,0 
1579,86(11 494,11 12444,6 1188,76 
6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
8708,6 (13 14046,9(12 )1250,71(13 
23.5.83 - 207.090 2187 ,a 
929S,5 (1lil 1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
t•llntroduction de I'ECU dansla PAC: 1 UC c 1,208963 ECU (9.4.1979) - R~gl. (CEE) n° 662/79 du Conssol. 
(1) A partir du 1.10.1979. 
(2) A partir du 6.12.1979. (3) A partir du 17.12.1979. 
(41 A partir du 1.4.1990. (6) A partir du 12.6.1990. 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A parti r du 6.5.1982 
-<10) A Partir du 17.5.1982 
(11) A parti r du 29.06.1982 
(12) A partir du 31.1.83 
(13l A parti r du 4.4.83 
( l4) A pa.rtir du 20.o6.83 
96 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
99,422 153.053 













































Ayop&~ ·e~nop£u8&vra flln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialisltes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Hendelsklassen 
Prix d•orientation - Ori&ntatieprijs 
BCBufs- Ossen 60% 
G6nisses- Vaarzen 60% 
BCBufs- Ossen 66% 
G6nisses- Vaarzen 66% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
66% 
V aches- Koeien 66% 
60% 
B6tail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pond6r6e toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
OrienteringspJiS 
Stud a PRIMA 
1. Kl. 
2.KI. 
K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
K0er mad PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-600 Kg ~UPER 
E~~\1. 
2. Kl. 




Bull en KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiihe KI.A 






Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•ptc: Tftc: ayopac: 
Market prices 
Prix de march6 






Xwpec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
NOV DEC 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 
4 9036 7 9046 8 9100,0 9140,3 I--
11 8850 0 8780 7 8705,0 8700,0 
6 8176 7 8156.2_ 8310 0 8437,1 I--
12 7523,3 7359,7 7326,7 7301,6 
16 BFR 8865,0 8921,0 8998,3 9125 8 I--
17 7796,7 8071,0 8286,7 8345,2 
14 6686,7 6633,9 6488,3 6450,0 I--
16 5253,3 5324,2 5255,0 5256,5 
6 4578,3 4701,6 4666,7 4530,7 
BFR 7396,0 7433,8 7447,2 7470,0 00 
ECU 164,71~ 165,56 165,85 166,36 
DANMARK 
DKR 1705,17 
~ 1356,00 1373,07 1368,3 1340,81 
0,1 1331,00 1348,07 1343,3 1315,81 
1---
0,1 1306,00 1323,07 1318,3 1290,81 
6,8 1216,83 1222,66 1222,5 1215,0 
1--- ~194,33 rE 1200,16 1200,0 1192,5 
0,3 h169,33 1175,16 1175,0 1167,5 
~ ~109,83 1110,08 1102,5 1091,5 
2,6 082,33 1082,58 1075,0 1063,8 
17,0 DKR 093,67 1092,58 1085,0[ 1073,8 
~ 051,00 1050,08 1042,5( 1031,3 
6,1 938,67 932,90 920,0! 901,4 
1---
3,4 821,17 815,40 802,5( 783,9 
2,2 351,33 363,07 1361,6 1360,0 
1---
h338,07 ~ 326,33 1336,6 1335,0 
0,1 303,83 315,57 1314,1 1312,5( 
~ 518-L90 531 29 1527 83 1525 DC ~~5[ 403 00 416 29 
2,3 328,00 341,29 1337,8 1335,0[ 
DKR 260,13 266,66 1261,45 1254,0 100 
ECU 53,040 53,834 153,201 152,29 
BR DEUTSCHLAND 
OM 520,74 
~ 422,53 438,80 449,70 449,70 
0,6 403,19 409,47 401,74 384,70 
37,4 454,95 
-
457,87 457,85 460,68 
11 421,90 421,47 423,64 425,00 I--
1,6 380,93 387,38 381,56 388,85 
8,6 
- OM 362,18 358,20 
347,51 342,14 
17,2 332,30 328,24 317,78 313,99 
6,1 284,52 283,72 277,29 275,84 
-
1,2 234,60 236,42 229,41 229,83 
11,6 405,92 407,57 402,94 404,16 
-
~ 374,52 378,18 369,56 371,42 
0,6 342,68 336,18 332,82 337,71 
OM 398,74 399,37 395,64 395,90 00 


















Marked er Handelsklasser 
Mirkte Handalsklassen 
'Ayop#:~ "EIJIIOP£Uetvro Mn 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialls6ss 
Mercetl Ciassl commerclalizzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientatlon - Oril!ntetleprijs 
Balufs- Ossen 60% 
Gtlnlsses- Vaarzen 60°AI 
Bcaufs- Ossen 66% 
Gtlnlsses -Vaarzen 66% 
ANDERLECHT Taureaux- Stleren 60o/o 
66% 
Vaches- Koeien 66% 
60% 
Btltell de fabrication- Febrlcetlevee 
Moyenne pond6r6e toutes classes 





KI/JBENHAVN Kvler PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-600 Kg SUPER 
EXf"tJ. 
2. Kl. 




Bull en KI.A 
Kl. B 
KI.C 
0 Kiihe KI.A 






Gewogener Durchschnltt aller Klassan 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•J.Itc Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prlx de march• 






Xi4p£~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 




2-8 9-15 16-22 23-29 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 
~ 910~0 9100,0 9100 0 9150 0 9150,0 9150,0 
11 8700,0 8700,0 8700,0 8700 0 8700 0 8700,0 
~ 840~0 8400,0 8400 0 8450 0 8450,0 8450 0 
12 7350,0 7350,0 730(),_0 7300,0 7300 0 7300,0 
16 BFR 9100 0 9100,0 9100,0 9150 0 9100 0 9150 0 r---
17 8450,0 8450,0 8350,_0 840(),0 825~0 835~0 
14 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450 0 6450 0 r---
16 525~0 5250,_0 525~0 5250 0 5250 0 5250 0 
6 4650,0 4650,0 4600,0 4600,0 4450,0 4450,0 
00 BFR 7491,0 7491,0 7465,5 7486,5 7445,5 7470 5 
ECU 16~834 166,834 166 266 166,734 16~821 16~378 
DANMARK 
DKR 1705,17 
~ 1365,00 1365,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 
0,1 340,00 1340,00 1315,00 1315,00 1315,00 1315,00 
t---
0,1 315,00 1315,00 1290,00 1290,00 1290,00 1290,00 
~ 222,50 1222,50 1222,50 1212,50 1212,50 1212,50 
rE 200,00 1200,00 1200,00 1190,00 1190,00 1190,00 
0,3 175,00 1175,00 1175,00 1165,00 1165,00 1165,00 
3.6 11102,50 1102,50 1102,50 1087,50 1087,50 1087,50 
t---
2,6 075,00 1075,00 1075,00 1060,00 1060,00 1060,00 
17,0 DKR 085,00 1085,00 1085,00 1070,00 1070,00 1070,00 t---
~ 042,50 1042,50 1042,50 1027,50 1027,50 1027,50 
~ 920,00 920,00 920,00 895,00 895,00 895,00 
3,4 802,50 802,50 802,50 777,50 777,50 777,50 
rE 360,00 360,00 360,00 M36o,oo 1360,00 1360,00 
~ 335,00 335,00 1335,00 335,00 1335,00 1335,00 
0,1 312,50 312,50 312,50 312,50 ~12,50 1312,50 
~ 15Z51D~ 1525,0~ 15Z5,DD 15Z5,DD ill.L!!!!. , .. ,2 )~ 47~ .. )~ 472 50 472 50 472 50 472 50 410,00 410,00 410,00 410,00 [!_410,00 1410,00 
2,3 335,00 335,00 335,00 335,00 ~335,00 ~335,00 
00 DKR 260,04 260,04 259,79 252,01 1252,01 1252,01 
ECU 53,030 53,030 52,999 52,054 152,054 152,054 
BR DEUTSCHLAND 
DM 520,74 
~ 449,70 449,70 449,70 449,70 449,70 449,70 
0,6 406,00 384,70 384,70 384,70 384,70 384,70 
37.4 458,80 459,80 458,70 459,60 460,40 464,50 
~ 424,40 428,40 423,80 424,30 419,80 432,20 
1,6 385,40 400,30 387,40 393,30 378,70 398,90 
~ DM 345,80 345,90 341,80 339,20 341,40 344,40 
17,2 315,40 317,30 312,70 309,60 313,30 318,50 
6,1 273,90 277,80 274,80 271,80 275,90 280,60 
t---
1.2 224,30 230,10 229,10 230,30 227,30 230,70 
~ 402,20 402,10 400,10 400,20 404,60 412,00 
3,1 
t---
368,30 364,10 365,70 366,30 372,50 380,80 
0,6 339,60 328,90 334,90 335,90 339,40 343,00 
00 DM 395,24 396,62 394,02 393,62 394,96 400,76 





























































9200 0 9200,0 
8700 0 8700 0 
8450 0 8450 0 
7250 0 7250 0 
9100 0 9100 0 
8250 0 8250 0 
6400 0 6450 0 
5300 0 5400 0 
4650,0 4800 0 
7452,5 7483,0 
16~977 166,656 
1340 00 1340 00 
1315 00 1315 00 
129(),00 1290,00 
1212,50 1212,50 
1190 00 1190 00 
1165 00 1165 00 
1092,50 1092 50 
1065,00 1065,00 
107~00 1075 00 
1032 50 1032 50 
900,00 900 00 































Marked er Handalsklasser 
Mirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ "E~nopcu9tvro lliln 
Markets Classes marketed 
Marc hAs Classes commercialis6es 



















































Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tftc; ayopac; 
Market prices 
Prlx de march' 







1,6 16994,7 17808,4 
-
~ 16823,5 17060,7 
9.4 15957,3 16194,4 
-
39,0 14637,4 14721,9 
28,2 13705,3 13705,3 
~ APX 13721,0 13674,0 
~ 11455,4 11832,3 0,6 9879,2 9879,2 
~ 11309 8 11473 9 
_2:!.. 10033 3 10013 4 
13.4 9479 0 9624 1 
APX 13652 9 13748 0 100 
ECU 76,741 177,973 
EF-Iande 
EG-Under 
Xiilp~ Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 


















3 1605,80 1582,61 ~564,33 ~550,26 1---




1318,30 1298,83 265,56 250,63 
6 1158,99 1143,59 102,97 096,76 
1 1741 87 1742 18 736,31 718,27 
-
_2_ 1518,25 1517 78 501,81 468,90 
6 1293 03 
-
1287,83 ~261,71 ~236,77 
4 1016,57 1002 45 963,20 936,56 




FF 1190,69 1183,72 ~148,79 ~118,91 
20 
-
963,97 944 70 899,95 882,06 
9 
-
745,10 740,39 724,70 730,26 
4 537,21 538,35 583,04 549,75 
1 1120,25 1106,01 096,73 100,47 
-
1 1048,15 1036,81 033,52 038,82 
1 1519,37 1512,94 518,03 530,40 
-
_2_ 1382,46 1385,69 389,90 389,43 
6 1276,83 1279,05 284,12 277,68 
-
4 1168,53 1170,98 ~173,65 168,72 
FF 1150,13 1139,75 n113,99 ~100,28 100 ~71,591 ~69,480 ECU 177,159 175,560 
IRELAND 
IRL 150,283 
9 104 224 99 346 98,932 00,522 
-
14 103 530 100 719 01,463 01,954 
-
4 94 431 90 041 88,832 87,415 
18 122 061 119 924 18 899 20,024 r--- ~19,966 13 122 177 120 287 19 189 r---
12 IRL 118 819 117 024 15 598 16,850 1---
r---!- 117 837 115 918 14,186 13,567 
3 101 148 100 537 01,296 01,799 
9 87 481 84 189 81,924 84,148 1---
~ 74,465 71,112 68,830 68,163 
3 58 285 55 471 53,593 53,274 
IRL 104,891 102,178 01,135 01,851 100 




















'Ayopt~ ciJnOp&uBtvro !\!In 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialisees 














l:To81JlOIJtVO~ 11to~ 6po~ 6Ar.lV TIIIV &1!1&\v 









V aches u 























Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•p£t; Tfit; ayopat; 
Market prices 
Prix de marchll 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% NOV I 
18-24 25-1 
EMAr. 
APX 15997 3 
~ 18220 0 18220 0 
~ 17144,8 17127,4 
~ 16277 8 16297 4 39,0 14840 0 14961,9 
28,2 13705,3 13705,3 
~ APX 13674,0 13674,0 
0,2 11499,0 11505,7 I--
0,6 9879,2 9879,2 
1,6 11421,8 11446,5 
I--
~ 9975,6 9924,0 
13.4 9691,5 9691,5 
APX 13816,3 13863,5 100 
ECU 178,857 179,467 
FRANCE 
FF 1344,45 
3 1562,00 1558,00 
r----
~ 1398,53 1394,90 
8 1257,41 1251,81 
I--
6 1092,86 1092,86 
~ 1734,00 1727,14 
3 1497,85 1486,98 
r----
~ 1253,47 1242,27 
4 953,18 942,58 
~ 1363,12 1351,72 
10 FF 1138,95 1124,55 
I--
20 888,46 875,83 
r----
~ 718,97 716,23 
4 536,54 536,54 
1 1097,25 1093,50 
r----
1 1034,33 1032,40 
1 1520,86 1525,20 
r----
~ 1391,40 1390,20 
6 1284,70 1282,38 
r---- 1176,00 1173,76 4 
FF 1107,22 1099,99 100 
ECU 170,548 169,435 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pet; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




2-8 9-15 16-22 
18053 4 18093 4 18060,0 
17127 6 17152,1 17134,7 
16270,0 16294 6 16224 6 
14740,4 14840,0 14806,_4 
13705,3 13854,8 13854,8 
13674,0 13674,0 13872,8 
11505,7 11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 9879,2 
11339,9 11372,4 11378,3 
9664,0 9950,4 9909,6 
9437,3 9625,5 9625,5 
13734,3 13847,7 13826,7 
177,795 179,263 178,990 
1552,00 1552,00 1550,00 
1397,08 1399,25 1394,90 
1250,96 1251,39 1249,23 
1093,39 1096,57 1097,10 
1720,28 1718,57 1715,14 
1476,10 1471,75 1465,95 
1239,47 1239,00 1234,34 
936,88 935,65 934,43 
1342,76 1339,50 1331,36 
1121,40 1120,05 1113,75 
877,31 883,63 880,29 
722,06 728,57 730,29 
542,08 550,39 552,11 
1095,75 1100,25 1103,25 
1034,98 1039,49 1040,78 
1526,44 1528,30 1532,64 
1390,20 1390,20 1389,00 
1281,12 1278,32 1276,58 
1172,08 1169,84 1167,04 
1099,41 1101,30 1098,74 






































9 98,800 98,320 101,150 101,380 100,010 100,010 
r---- 101,330 101,340 102,420 105,540 100,2i!o 100,220 14 
r---- 90,780 88,030 86,090 4 89,510 87,040 87,040 
18 119,040 119,070 
I--
119,690 120,910 119,840 119,840 
13 119,210 119,710 118,090 121,300 120,220 120,220 
r----
~ IRL 115,570 116,070 115,090 117,260 117,490 117,490 
3 113,880 113,300 112,110 116,520 112,930 112,930 
-
3 103,260 101,520 102,800 101,680 101,430 101,430 
9 82,330 81,350 81,730 84,380 85,280 85,280 
r--
12 68,280 67,580 69,570 68,790 67,310 67,310 
-
3 55,210 52,880 53,720 51,980 53,670 i 53,670 
IRL 101,276 100,947 101,356 103,039 101,605 101,605 100 






























































18260 0 18260,0 
17275,3 17302,_9 






















































l\yopt~ 'Epnofl':U9tvra !l!n 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerclalisOOs 
Mercati Classi commerclalizzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di onentamento 
0 BRE. CRE, MAC. 
Vitelloni 
18 qual. 
MOD, PAD, ROMA 28 qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PARMA&ROMA 28 qual. 
0 CREMONA. MACERATA I 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vaccha 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual 
Media pondarata tutte class1 
Prix d'or1entat1on 
Bmufs, Cl. Extra 
g6nisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pond6rlte toutes classes 
Oriintatleprijs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1eKwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide pnce 















+ Heifers U/L 
4ABATTOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111#:1; Tft.; iryopil.; 
Market prices 
Prix de march6 






34 285.024 287.412 
- 1-·-- -
30 250.429 251.872 
2 164.665 166.158 
-
4 LIT 141.929 143.422 




7 99.944 100.473 
LIT 229.614 231.547 100 
ECU 171,226 172 667 
EF-Iande 
EG-Ulnder 
X&pe.; Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 















65 8334,8 8335,7 8338 3 8363 1 
t--
11 7521,1 7508,0 7453 9 7495 8 
t--
1 6818,6 6818,0 6750 7 6717 7 
t--2- LFR 8400,0 8400,0 8400 0 8255 5 
~ 7382,8 7303,8 7255,6 7228 1 
~ 6378,8 6401,9 6369,9 6346 7 
4 5816,1 5783,0 5767 5 5751 2 
100 
LFR 7848,4 7845,0 7833,2 7845,9 
ECU 174,793 174,718 174,456 174,738 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
13 495,02 498,93 498,56 502,69 t-g 427,07 428,44 426,79 429,40 
11 464 95 465 21 459,99 458,07 t--
7 
HFL 13_92 58 391 39 386,33 383,65 
13 ~1,33 440,88 434,38 431,54 
t--
1!61,84 32 360,28 353,23 349,46 
t-- ~00 63 10 296 33 289,28 286,05 
5 1263 92 260 53 257,98 257,23 
100 
HFL ~784 397 25 392,20 390,63 
ECU 46 813 146 ~ 144,732 144,155 
UNITED KINGDOM 
UKL 128,117 
~ 97,561 97,490 98,716 100,709 
21 97,572 98,260 100,520 100,991 
10 97,295 98,785 99,969 100,421 t--
90,124 93,135 13 89,955 91,305 t-- UKL 
12 90,974 91,316 92,574 94,100 
11 77,610 76,537 74,507 75,035 
t-;- 69,448 67,518 66,188 66,578 
t--
6 56,055 55,464 54,627 55,153 
100 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 
....2._ 97,362 96,785 98,636 100,665 
..22.._ 93,903 93,284 95,297 97,151 
..2!... 95,726 95,020 97,111 98,982 
34 ~840 92,088 94,037 95,961 UKL 
~ 87,049 87,461 88,508 90,350 
B 83,403 84,415 85,746 87,645 
8 I 85,791 85,216 86,893 88,919 
14 67,526 64,042 61,997 62,150 
100 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 
88.5 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 
11,5 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 
100 UKL 89,063 88,968 89,826 90,973 

















Marked or Handelsklasser 
Milrkto Handelsklassen 
llyopt<; "EJ,~nopeuetvra Mn 
Markets Classes marketed 
Morchl!s Classes commercialis<tes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 oriantamento 
0 BRE. CRE. MAC, 
Vrtelloni 
tB qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA. PADOVA 
Buoi 
tB qual. 
PARMA&ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bcauts. Cl. Extra 
gtlmsses. 
taureaux Cl. AA 
" 
Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 






LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelda alter klassen 
Gu1da price 








NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
" 3 MARKETS 
T 
+ Heifers U/L 
4ABATTOIRS T 









T111~ Tft~ tryop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
XApec Tft~ EK 
Community countries 

























































Peesl della CE 
EG-Ianden 
1983 
NOV I DEC 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
IT ALIA 
77.708 
~86.904 287.373 288.338 288.338 289.008 
1252.185 252.613 253.779 253.779 254.449 
62.811 162.811 62.811 162.811 62.811 
40.075 40.075 40.075 40.075 40.075 
05.952 lzo5.734 06.637 06.957 206.823 
66.279 65.609 66.949 67.234 67.234 
92.000 93.000 94.667 94.667 94.667-
29.920 ~30.160 ~31.196 ~31.296 231.714 
71,454 71,633 72,406 12 480 12 792 
LUXEMBOURG 
9298,5 
8332,8 8330,0 8369,2 8400,0 8288,0 
7441,2 7452,0 7457,4 7489,8 7476,3 
6669,0 6760,0 6786,0 6786,0 6617,0 
8400,0 8400,0 8400,0 8400,0 8120,0 
7303,5 7230,6 7182,0 7236,0 7308,9 
6367,4 6333,6 6338,8 6331,0 6354,4 
5782,5 5810,0 5735,0 5825,0 5624,0 
7830,1 7823,8 7845,3 7874,3 7791,0 
74,387 74,246 74,725 75,370 73,518 
NEDERLAND 
561 17 
498 94 498 94 504 06 502,09 502,09 
426,72 426,72 430,45 428,96 428,40 
458 20 458,01 459,36 457,62 457,23 
384,45 383,90 385,37 384,08 382,43 
432,32 432,32 433,81 431,01 429,89 
351,04 350,51 351,04 349,27 348,03 
287,33 287,50 287,67 285,33 284,67 
257,56 257,25 258,03 257,56 256,78 
390,73 390,50 392,17 390,31 389,46 
44,190 44,105 44,722 44,037 43,721 
UNITED KINGDOM 
128,117 
98,810 00,320 98,930 01,540 02,030 
01,400 01,620 00,120 01,390 02,360 
00,360 00,530 00,190 02,100 00,830 
91,820 92,870 91,700 94,110 93,640 
93,230 94,260 92,550 94,710 95,500 
74,910 74,590 73,800 75,380 75,720 
66,510 66,050 65,840 66,670 66,960 
55,070 55,120 55,250 56,420 54,900 
90,416 90,977 89,899 91,753 91,928 
99,070 99,450 99,490 00,440 01,340 
95,740 95,960 96,040 96,940 97,790 
97,560 97,930 97,820 98,460 99,840 
94,360 94,780 94,880 95,780 96,620 
89,420 87,980 88,460 90,640 91,080 
86,630 85,550 86,090 87,920 88,280 
87,510 87,530 87,800 88,900 89,500 
63,010 60,110 61,950 62,280 62,120 
89,538 89,232 89,599 90,515 91,235 
90,416 90,977 89,899 91,753 91,928 
89,538 89,232 89,599 90,515 91,235 
90,315 90,776 89,865 91,611 91,848 




























































































































72 307 170 724 
8411 2 8383 2 
7554 7 7473 7 
6791 2 6845 8 
8288 0 8288 0 
7268 4 7276 5 
6372 6 6385 6 
5822,? 5805,Jl 
7882,0 7867 7 










































"Ayopt<; "Epnopeu91:vm cllln 
Markets Classes marketed 
Marchlls Classes commercialisl:es 









Ko och iildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnllt EP 


























T1111:~ Tft~ ayopii~ 
Market prices 
Prix de march6 














66 2948 30 2957 06 2988 5( 2982 6~ 
4 os 2877 93 2874 87 2880 0[ 2877,n 
9 2560 47 2557 39 2540 0 2528 5~ 
31 2103,23 2101,74 2062 0 2008 4 
100 Os 648,61 2652,65 2656,6[ 2635,6( 
Os 648,61 2652,65 2656 6[ 2635 6( 
ECU 65,657 168,134 168 91 167 583 
SVERIGE 
24 1025,00 1025,40 1032 17 1178 0~ r--
8,9 908,51 908,89 915 25 1034 9 
30,2 SKR 1193,36 1195,62 1203 63 1367 05 
~ 1109,29 1111,43 1119,01 1273 6~ 
7 943,50 944,31 951,1 1078 5 
100 SKR 085,18 1086,69 1094,04 1244,2 
SKR 943,07 944,58 958,95 1015,0t 
ECU 141,975 140,882 144,265 153,95t 
SCHWEIZ 
18,8 565 00 575 81 580,00 577,10 
9,9 548,00 558_~e81 563,00 560,10 
-
~ 493 00 503 81 508,00 502,52 
1,7 440 00 450 81 455,00 449,52 
4,7 505 00 514 03 515,00 512,10 
-
~ 470 00 474 03 475,00 475,00 
14,6 
-
460,00 464 03 460,50 460,00 
14,0 
SFR 440 00 444 03 440,50 440,00 
16,6 349,00 353,03 349,50 349,00 
~ 568 67 580 81 585,00 582,10 
~ 514 33 528 81 533,00 530,10 
~ 525,00 535,81 540,00 537,10 
~ 480 00 484 03 485,00 482,42 
1,0 
-
470 00 474.03 475,00 475,00 
~ 473,00 477,03 478,00 478,00 
0,4 463,00 467,03 468,00 468,00 
100 SFR 428,45 489,95 490,37 488,57 
SFR ~82,45 489,95 490,37 488,57 



















'Ayopl:c; 'Epnopeu91:vra ellin 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialis8es 









Ko och Aldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 o/o Ungnilt EP 

























T1pt~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 










% NOV I DEC 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
0STERREICH 
66 994 00 985 00 ~970 00 ~989,00 2983 00 
4 os 855 00 853 00 812 00 ~894,00. 2892,00 
9 558 00 542 00 524 00 ~535 00 2521 00 
31 068 00 028 00 026,00 h985,00 998,_00 
100 os 2662,14 643,18 630,92 ~633,10 ~632,43 
os 662,14 643,18 630,92 ~633,10 ~632,43 




035,50 035,50 075,50 215,50 1!_215,50 
8,8 918,38 918,38 955,98 064,08 h064,08 
30,2 SKR 207,36 207,36 252,16 408,96 408,96 
30 122,54 122,54 164,94 313,34 313,34 1---
7 954,50 954,50 994,50 109,50 109,50 
100 SKR 097,54 097,54 139,50 282,53 282,53 
SKR 965,96 965,96 007,92 019,37 019,37 
ECU 45,491 45,491 51,810 54,974 54,974 
SCHWEIZ 
18,8 580.00 580.00 580.00 580.00 575.00 
r--!:! 563.00 563.00 563.00 563.00 558.00 
~ 508.00 508.00 508.00 508.00 498.00 
1,7 455.00 455.00 455.00 455.00 445.00 
~ 515.00 515.00 515.00 515.00 510.00 
~ 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 
14,6 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 
14,0 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 
1--- SFR 
16.6 349.00 349.00 349.00 349.00 349.00 
~ 585.00 585.00 585.00 585.00 580.00 
~ 533.00 533.00 533.00 533.00 528.00 
~ 540.00 540.00 540.00 540.00 535.00 
~ 485.00 485.00 485.00 485.00 480.00 
1.0 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 
-
~ 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 
0,4 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 
100 SFR 490,15 490,15 490,15 490,15 487,40 
SFR 490,15 490,15 490,15 490,15 487,40 






























































































March lis Qualitlls 
Mercatl Oualit~ 
Marktan Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bons- goade 















0 Neap6c; p6oxoc; TA 
6 AfOPEI TB 




Rose clair u 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•SJ~ Tftc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 






X&'lp~ Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




BELGIQUE - BELGIE 
2 13075,0 1350~0 13230 0 13566 1 
7 
BFR 12530,0 12932,3 12618 3 12940 3 
76 11748,3 1225~0 12015 0 1197~0 
16 10771,7 11250,0 11071 7 11062 9 
BFR 11683,1 12172,8 11940 0 1194~7 100 
ECU 260,198 271,103 265 920 265 934 
DANMARK 
26 1463 00 1476 2 1472 83 1470L00 t---
46 DKR 14oo,5o 1413 79 1410 33 1407 50 I--
30 1340 50 1353 79 1350,33 1347,_50 
DKR 1398 13 1411 42 1407 96 1405 13 100 
ECU 16~800 171 414 170 994 170 650 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 605,35 616,78 615,36 618,13 
26,7 
DM 572,42 579,57 574,14 579,80 
9,6 486,72 463,20 430,46 489,08 
3.6 1370,56 362,90 331,52 356,93 
DM 575, 72 582,96 576,39 586,10 100 
ECU 229,350 231,833 229,218 233,083 
EMAJ: 
50 
APX 17110,0 17170, 17305,0 17490,0 -
60 16159,8 16213, 16278,7 16449,6 
APX 16634,9 16692, 16791,8 16969,8 100 
ECU 215 344 216,0& 217,375 219,678 
FRANCE 
3 i!SQ4 24 250~ 2550,90 2551,99 1---
r--!- ~193 79 2188 8~ 2237,97 2194,81 
6 11_956 68 1955 44 1994,73 1959,98 
9 1962 24 1965 0~ 2016,47 1972,50 1---
PARIS R~ 835 16 1838 7! 1890,50 1846,98 
(0 6 centres 0 B FF 713 92 172~ 1771,60 1731,45 
de cotisstlon) Rosll u 11 1860 69 1862 6 1910,40 1864,51 r--
R~ 11_744 06 1747 3! 1793,70 1746,80 
0 9 628 92 163Q,M 1673,56 1630,24 
Rouge R 12 h6o3 24 1596 4! 1635,19 1591,36 r--
1524,08 1484,32 0 9 49~_56 1488 04 
FF 785 44 1785 48 1831,34 1789,35 Moyenne pondllrlle 100 
























Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bans- goede 




K0BENHAVN- Kalve Prima 









0 Neop6~p6ox~ TA 
6ArOPE!: TB 




Rosa clair u 
PARIS R 
(0 6 centres 0 










TIJJf~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
Xibp~ Tft~ EK 
Community countries 












































Paesi della CE 
EG-Ianden 
1983 
NOV l DEC 
18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE • BELGIE 
113000_.0_ i13201L.D. 13lt5D-O_ lu6oD_.o. l1.36so....o. 
112400.0 112600.0 12850.0 113000.0 113000.0 
~n 11o~n.n 1.1251Ul_ ~D. l12.0.s.o....o. 
110700.0 111000.0 111000.0 111150.0 ltlllD-0 
1162~-" 111878.n lllio.n...s_ 112012.5 l1.zou....s. 
l2s8.90iL 12.6!..539 12.65-040 12.67.534 l2.6z.556_ 
DANMARK 
11.4?.0.00. 11.4.1.0-00 IHt_?.0-00 L'llt.7o.oo lllio...o.o. 
11407.50 11407.50 11407.50 1407.50 1407.50 
rnLSJl. rnLS_O ~-Q_ 1.3fl..5_Q_ 13!ti...5.Il. 
1405 13 1405. 13 1405 13 11405. 13 1405.13 
170.650 170.650 1170 65.0 1170.650 1170.650 
BR DEUTSCHLAND 
616 30 616 30 617 50 617 50 619 70 
568 Zll. 573 DO 577 50 577 40 577 40 
495 00 387 50 440 00 520 DO 490 00 
362 50 362 50 362 50 362 50 2;Lz0 
582 68 573 64 580 48 588 25 586 31 
1231 720 1228 125 230 846 233 938 233 164 
EAAA% 
11_7490 0 17490 0 17490 0 17490,0 1749~0 
h6298 0 16443 0 16443 0 16472 0 16443 0 
116894 0 116966 5 16966 5 1698iL_O 1696~ 
~8 698 219 636 219 636 219 824 219 636 
FRANCE 
~559 48 ~582 58 2562 78 2557 50 2557 50 
[251 52 12254 72 12225 92 220~_00 2195.L.20 
12006 94 12006 94 199Q,_20 1968,50 1964~6 
12030 72 12029 44 2014 08 1989 12 1973 76 
~904 02 902 78 887 90 1863 72 1847 60 
785,00 78~00 177~00 174~80 172~80 
923 20 920 64 tl909 12 882 88 1866,24 
805 44 804 20 789 32 763 90 174~8 
686,00 683,_60 67~40 1645_,_80 163~60 
643 00 644 24 631 84 1609 52 1592 16 
534,80 532 40 521 60 1501 20 1486 80 
843 30 84~78 82~10 805~1 1790.L.69 



































































































568 35 566 68 
226 022 22~ 360 
17490 0 17490 0 
16298 0 16298 0 
16894 0 16894 0 
218 698 j!J8.698 
2500 08 2488 20 
2046 72 2022 40 
1816 60 1780 64 
1811 84 1770 24 
1685 78 1645 48 
1567 80 1527 00 
1697 28 1650 56 
1578 52 1538 22 
1469 40 1430 40 
1439 64 1398 72 
1341 60 1296 00 
1633 60 1593 55 















BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 





1 e Kwaliteit 
0 








TIIJ~ ~ ilyopfit; 
Market prices 
Prlx de march6 






X&pt:t; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 






144,82 head 145,55 143,466 138,212 
IRL 162,178 162,628 161,346 158,129 
100 
ECU 223,48 224,10 222,335 217,902 
IT ALIA 
60 334.232 362.020 365.173 365.096 
LIT 
40 279.138 300.666 303.374 303.999 
LIT 312.195 337.478 340.454 340.657 
100 
ECU 232,807 251,662 253,880 254,032 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 46,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 
26 ~71,30 83,21 679,97 687,65 
66 HFL 544,50 53,23 644,35 648,07 
20 584,15 77,16 577,65 585,90 
HFL 93,13 t.45,51 639,91 645,53 
100 
ECU 35,858 38,212 236,147 238,219 
UNITED KINGDOM 
UKL 77,470 77,470 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947j110,947 
100 





















March As Oualites 
Mercati Qualita 
Markten Kwaliteiten 
BAN DON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 















TIIJEI; Tftt; ayop6t; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% NOV. l 
18-24 25- 1 
IRELAND 
IRL/ 
head 145,760 144,230 
IRL 162,751 161,814 
100 
ECU 224,271 222,980 
IT ALIA 
60 363.888 363.888 
LIT 
40 303.101 303.101 
LIT 339.573 339.573 
100 
ECU 253,224 253,224 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&'lpct; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




2 - 8 9 - 15 16 - 22 
150,010 142,290 130,890 
165,354 169,626 153,645 
227,858 221,343 211,723 
364.173 364.642 364.642 
303.386 303.888 303.888 
339.858 340.341 340.341 
253,436 253,796 253,796 









LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 
26 677,00 687,00 705,50 703,00 691,50 671,00 
66 HFL 645,00 646,00 657,00 654,50 653,00 643,50 
20 574,00 572,00 579,00 590,00 596,00 590,00 
HFL 638,80 641,45 653,53 653,73 651,23 639,68 
100 
ECU 235,736 236,714 241,170 241,244 240,322 236,059 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 
ECU 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
108 
l 

























100 kg- PVI 
1984 
JAN. 




















TIME% THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB i'IAR APR 
1983 








ECU/100 kg - PVI 
NOV. DEC. 
VOKSENT KV.IEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONIIPA BOOEIIIH - ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 174,805 169,915 165 713 161 577 169 965 172 343 168 289 168 430 64 719 165.561 I16SrR~Q 11111>_ "'l>i 
DANMARK 151 641 152 811 153 636 153~05 155 445 159 429 157-'-614 154-'-240 53 040 153 834 153 201 152 299 
BR DEUTSCHLAND 155,465 156,829 155 399 155 438 158 201 161 340 159 372 158 386 158 574 158 822 157 338 157 443 
EMM. 184 631 181 112 184 031 189 753 181 450 176381, 175 129 175 166 176 741 177 973 178 730 178 942 
FRANCE 173 071 172 919 172 422 170 687 175 509 179 628 178 662 177 181 177,159 17~,_560 171 591 169 480 
IRELAND 142 396 144,674 148 892 150 553 151 465 153 120 145 268 143 854 144 539 140 801 139 365 140 351 
IT ALIA 171,952 169,013 168 966 170 877 167 976 166 627 165 313 168 493 171 226 172 667 172 317 172 804 
LUXEMBOURG 180,281 180,377 179 883 175,526 176 572 177 833 176 969 175 795 174 793 174 718 174,456 174, 73! 
NEDERLAND 143,405 144,230 144 303 145 743 149,431 151,_636 150 936 149 176 14~813 14~99 144 732 144,155 
UNITED KINGDOM 144,369 143,418 143 546 144 702 151 713 161 176 150 092 143 850 143 963 143 808 145,195 147,050 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewoganer Durchschnitt EG: 
I:TaB~Ioptvo~ ~too~; 6po~; EK: 
Weighted average EC: 159,988 159,756 159,572 159,583 162,998 166,717 163,208 161,562 161,653 161,146 159,626 159,40[ Moyenne pond6r6e CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKn Tl~n T~~ ilyopil~;: 
160,542 159,406 159,143 61,752 161,499 160,082 159,30 Community market price: 159,924 161,239 166,547 164,597 161,648 
Prlx de march6 communautaire: 
Prezzo dl mercato comuniterio: 
Gemeenschappalijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOI:XOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 258,441 243;;560 232,978 212,736 215,169 224,476 214L176 229 786 26~1~ 271L_10~ 26~920 265,93 
DANMARK 167,476 168,785 168,554 167,512 169,318 172,613 172 177 168847 169,800 171 414 170 994 170 65( 
BR DEUTSCHLAND 228,050 224,096 225.._150 217,647 219,361 22(,096 216 751 218 995 229~~ 231,833 229 218 233,08 
EMM. 227,835 221,836 232,168 236,934 223,838 215,041 212 431 212 816 215,344 216~ 217,375 219,67! 
FRANCE 254,196 248,102 257,319 248,717 237,318 234,767 223 988 237 767 275 016 275 023 282,086 275,611 
IRELAND 233,516 214,820 211,984 204,833 198,907 204,179 200~16 223 572 223,481 224,101 222,335 217,90 
IT ALIA 239,549 234,021 230,957 226,793 214,889 211,727 208 972 218364 232,807 251 662 253,880 254,03 
LUXEMBOURG 153,570 153,570 152,484 148,762 148,762 147,522 146 991 146 991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 224,620 222,240 219,837 208,957 208,157 205,879 203 369 221 288 235,858 238,212 236,147 238,211 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179~36 179 336 179,336 179,336 179,336 179,331 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
I:Ta8~1o~tvo~; ~too~ 6po~; EK: 
Waighted average EC: 
227,825 222,505 Moyanne pond6r6e CE : 224,476 218,018 213,105 212,935 207,780 216,751 233,755 237,088 238,513 237,14 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles makedspris: 
Gemelnsamer Marktpreis: 
K01vonKII n~n T~l; ilyopil~; : 
Community market prica: 231,083 223,004 224,358 220,790 213,612 213,776 208,789 211,336 229,486 237,459 237,646 238,58 Prix de march6 communautaire: 





TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










18 - 24 25 - 1 2 - 8 
1983 
DEC. I 
9 - 15 16 - 22 23 - 2 30 - 5 
JAN. 








ECU/100 kg - PVI 
1984 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XON.t.PA BOOEI.t.H -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 166 834 166 834 166 266 166 73J 1165 821 166.378 lt6L079 I165.2ZZ 1166.656 
DANMARK 153,030 153,030 152,999 152,054 152,054 152,054 152,054 151 139 15~332 
BR DEUTSCHLAND 157,180 157,729 156,696 156,534 157,066 159,374 15~654 156 185 156 410 
EMAI 178,857 179,467 177,795 179,263 178,990 179 348 179 980 179 902 179 994 
FRANCE 170,548 169,435 169,345 169,637 169,241 169,604 169,825 169,446 169 973 
IRELAND 139,558 139,105 139,669 141,988 140,012 140,012 140,012 142 018 143 589 
IT ALIA 171,454 171,633 172,406 172,480 172,792 173,438 173,735 172,307 170 724 
LUXEMBOURG 174,387 174,246 174,725 175,370 173,518 175,338 174,983 175,542 175 224 
NEDERLAND 144,190 144,105 144,722 144,037 143,721 144,177 144,055 141,685 142,715 
UNITED KINGDOM 145,986 146,731 145,259 148,081 148,464 146,934 145,215 144,597 144 690 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira8~t0jltvoo; ~tooo; 6pao; EK : 
159,323 Weighted average EC: 159,205 158,869 159,529 159,405 159,839 159,343 158,581 158,808 
Moyenne pond6r6e CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Kotvorna't n~~ rfto; 6yop6o; : 
Community market price: 159,323 159,323 158,869 159,529 159,529 159,839 159,343 158,581 158,581 
Prix de march6 communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gameenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 258,904 264,539 265 040 267,534 267,556 265,530 259,895 249,194 249 194 
DANMARK 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 168,221 166,369 
BR DEUTSCHLAND 231,720 228,125 230,846 233,938 233,164 235,752 230,772 226,022 22~360 
EAAAI 218,698 219,636 219,636 219 824 219,636 219,636 219,636 218,698 218,698 
FRANCE 283,929 283,850 281,741 278,108 275,825 269,428 262,307 251,628 245,460 
IRELAND 224,271 222,980 227,858 221,343 211,723 211,723 211,723 216,828 215,292 
IT ALIA 253,224 253,224 253,436 253,796 253,796 254,842 255 342 251,111 249 050 
LUXEMBOURG 46,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLAND 235,736 236,714 241,170 241,244 240,322 236,059 218,254 219,001 217,848 
UNITED KINGDOM 79,336 179,336 179 336 179,336 179,336 179,336 179 336 179 336 17~336 
Vejet gennamsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira8~to~tvoo; ~tooo; 6poo; EK: 
239,325 238,803 239,381 238,544 230,858 226,175 Weighted average EC: 236,944 235,278 223,698 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles makedspris: 
Gemainsamer Marktpreis: 
KotvortKfl n~fl rfto; ayop6o; : 
Community markat price: 
Prix de march6 communautaire: 
239,325 238,803 239,381 238,544 236,944 235,278 230,858 226,175 223,698 






AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEI KATA THN .EIEArOrH AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schwelz 1 AiJCnpla, Iounlila, 'EA~&Tia I Austria, Sweden, 
Switzerland I Autriche, Subde, Suisse I Austria, Svezle, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwltserland. ECUI100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 




APJl Tarlefnummer JAN FEB I'IAR M1II JUN JUL .AllG SEP OCT NOV. DEC. 
L.E\IENC£ VAEGT - l..EBEl'f>GEWICHT- ZllN BAP0r -
UVE II£IGrr - POIIE VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWIOIT 
01.02 A 11 a) 
- -
-
- - - - -
- -
01.02 A 11 a) 19,415 18,669 16,792 8~930 U,647 20,302 22,209 20,430 18,855 18,613 15,559 13,839 
NETlOVAEGT - NETTDIE'IIDIT - KABAPON BAPOr -
I'£T II£IIJfr - POIIE I'£T - PESO NETTD - NETTDIE'IIDIT 
02.01 A 11 a) 1 
- - -
-
- - - - - -
-
-
02.01 A 11 a) 1 36.889 35,469 31,905 16,961: "24,030 38,574 42,197 38,817 35,824 35,364 29,561 26,294 
02.01 A lla) 2 
-
- -
- - - - - - - -
-
02.01 A lla) 2 29,511 28,376 25,525 13,97~ 19,224 30,859 33,758 31,054 28,659 28,291 23,649 21,035 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - -
- - -
- - - -
02.01 A lla) 3 44,267 42,564 38,299 20,75! 28,835 46,289 50,638 46,580 ~2,990 42,438 35,474 31,552 
02.01 A 11 a) 4 aa) 55,333 53,205 47,858 25,951 36,045 57,861 63,296 58,226 53,737 53,046 49,141 39,441 
02.01 A 11 a) 4 bb) 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 61,468 60,678 50,720 45,115 
02.06 C I a) 1 55,333 53,205 47,858 25,951 36,045 57,861 63,296 58,226 ~3,737 53,046 49,141 39,441 
02.06 C a) 2 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 ~1,468 60,678 50,720 45,115 
16.02 B Ill b) 1 aa) 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 ~1,468 60,678 50,720 45,115 
02.01 All b) 1 179.071 179,071 179,071 1'19,07 185,1U 199,878 199,878 199,878 99,878 199,871 199,878 t99,878 
02.01 A 11 b) 2 143,257 143,257 143,257 143,2!J'i 1:48,090 159,903 159,903 159,903 159,903 159,90 159,903 159,903 
02.01 A 11 b) 3 223,839 223,839 223,839 223,831 231,390 249,848 249,848 249,848 249,848 249,841 249,848 249,848 
02.01 A 11 b) 4 aa) 268,607 268,607 268,607 268,,277,668 299,818 299,818 299,818 299,818 299,81e 299,818 299,818 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 223,839 223,839 223,839 223,83rn,390 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 223,839 223,839 223,839 ..!. 123,8~231,390 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
.l 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 308,003 308,003 308,003 308,00~18 ,293 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 
Ill 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHQPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII$0PEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige, Schweiz I Osterreich, Schweden, Schweiz I AuCTpla, :!:oun6la, 'EA~eria I Austria, Sweden, 
Switzerland I Autriche, Suede, Suisse I Austria, Svezia, Svizzera I Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECU/100 kg 
Tarifnummer 1983 1984 Tarifnummer 
llaapoAoy1Kr\ KAaan 
NOV I Tariff No DEC JAN NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 28.4 5 .11 12.18 19.25 26.1 2.8 9.15 16.22 123.29 
L.E\IENI:£ VAEGT - L.EBENGEWIGIT - ZllN BAPOt -
UVE 1\EIGIT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWIQfT 
01.02 A Jl a) 
- - - - - - - - -
01.02 A Jl a) 14,795 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 
NETTOVAEGT - NETTOGEWIGIT - KABAPON BAPOI -
NET IIEIGHT - POIOS NET - PESO NETTO - NETTOGEWIQfT 
02.01 A Jl a)1 
- - - - - - - - -
02.01 A Jl a)1 28,110 26,025 26,025 26,025 26,025 26,025 26,025 26,025 26,025 
02.01 A Jl a)2 
- - - - - - - - -
02.01 A Jl a)2 
22,489 20,820 20,820 20,820 20,820 20,820 20,820 20 820 20 820 
02.01 A Jl a)3 
- - - - - - - - -
02.01 A Jl a)3 
33,733 31,229 31,229 31,229 31,229 31,229 31,229 31,229 31,229 
02.01 A 11 a)4 aa) 
42,165 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 
02.01 A Jl a) 4 bb) 
48,231 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 
02.06 C I a)1 
42,165 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 39,037 
02.06 C a) 2 
48,231 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 
16.02 B Ill b)1 aa) 
48,231 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 44,653 
02.01 A Jl b)1 
199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 
02.01 A Jl b)2 
159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 
02.01 A Jl bl 3 
249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A Jl b) 4 aa) 
299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 
02.01 A Jl b) 4 bb)11 
249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A Jl b) 4 bb) 22 (b) 
249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A Jl b) 4 bb) 33 
343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 
112 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITILANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








11. Andre tredjelande - Andere Orittliinder - Tpir&c; xwp&c; - Other third countries -








01.02 A 11 a) 
JAN FEB I'IAR APR 
1983 
JUN JUL SEP OCT NOV DEC 
LEVENOC VAEGT - L.EBENlGEWICHT- ZON SAPO[ -
LIVE 1\EinfT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEI\a:Q-IT 
44,785 44,785 44,785 44t78! 46,353 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 
1----------+---+---+-·-
01.02 A 11 a) 102,110 102,110102,110 102, 11( 105,684 114,422114,422 114,422 114,422 114,422 14,422 14,422 
t£TTDVJEGT - NETTOGEWIQ-IT - KABAPON SAPO[ 
NET l'oEIGHT - POIOS NET - PESO NETTO - NETTOGEWIQ-IT 
02.01 A 11 a) 1 85,092 85,092 85,092 85,092 88,071 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 
02.01 A 11 a) 1 194,009 194,009194,009 194,00. 200,800 217,401217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 
02.01 A 11 a) 2 68,073 68,073 68,073 68,07 70,456 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 
02.01 A 11 a) 2 155,206 155,206 155,206 155,201! 160,639 173,921173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 
02.01 A 11 a) 3 102,110 102,110102,110 102,111 105,684 114,422114,422 114,422 14,422 114,422 114,422 114,422 
02.01 A 11 a) 3 232,811 232,811 232,811 232,811 240,961 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,88 
02.01 A 11 a) 4 aa) 291,014 291,014 291,014 291,01 301,201 326,103 326,103 326,103 26,103 326,103 32", 103 326,10 
I 
02.01 A 11 a) 4 bb) 332,878 332,878 ~32,878 332,8'71: 344,531 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,01' 
02.06 C I a) 1 291,014 291,014 !291,014 291,01~ 301,201 326,103 326,103 ~26,103 326,103 326,103 326,103 326,10 
l--o2_._o6_c_a_l 2----------+3-3_2_,8_7_8+3_3_2_,8_7_8:332,8781332,8'7!: 344,531 373,015373,015 373,015 73,015 373,015 373,015 373,01 
332,878 332,878~32,878 ~~~71 344,531 373,015~73,015 ~73,015 373,015 373,015 373,015 373,0ill 
~-------------t---+---~---- I 
16.02 B Ill b) 1 aa) 
179,071 179,071 :179,071 ~~7 185,112 199,878f99,878 ~99,878 198,878 199,878 199,878 199,87 
~---------~-+--~----, : 
02.01 A 11 b) 1 
143,257 143,257:143,257: 143,25~ 148,090 159,903~59,903 ~59,903 159,903 159,903 159,903 159,90 
1--------------------r---+--~----~- ·+.-----~--+---~--~--~--~ 
02.01 A 11 b) 3 223,839 223,839:223,839: 223,83~ 231,390 249,848!249 8481249 848 249,848 249,8481249,848! 249,84 
~-------------t---+---·--·-L___ ~---·--~-·-~--~--~~---4'--~ 
268,607 268,607 268,607: 268,60i277,6681299,818i!99,818 ~99,818 299,818!299,818: 299,818:299,81 
l--------------------+------1f-------'-l ---:- - l i . --- : I I I 1 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 223,839 223,839 ,223,839 . 223,83~231,390 249,848~49,848 249,848 ?49,848: 249,848 i 249,848; 249,84 
~-------------+---+---------- I · I I 
223,839 223,839 223,839 I 223,839 231,390; 249,848 249,848 249,848 ! 249,848 249,848: 249,8481 249,84 
\ I ~-----------------------4-----+---------------·~ ' I 
02.01 A 11 b) 2 
02.01 A 11 b) 4 aa) 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (bl 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 308,003 308,003 308,003. 308,00~318,293.343,791343,791 343,791 [343,791 343,791' 343,791! 343,791 
L--------------------~~---._ ___________________ _. __ _ 
113 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRini.ANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EI~Aront AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelande - Andere Drittllinder- Tplrc~ x&lpc~- Other third countries -












5.11 12.18 19.25 
1984 
JAN 









LEVENOC VAEGT - L.EBENGEWIQfT - ZDN BAPDI -
UVE l1oEII1iT - PDIIII VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIOO 
01.02 A 11 a) 
50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 
01.02 A 11 a) 
144,42< 144,42i 144,42i 144,42i 144,42i 144,42< 144,42< 144,42 144,42 
t.ETTOVf.EGT - r.£TTDIEWIQiT - I<MN'DN BAPDI 
NET 111EI9-IT - PDIIIl NET - PESO r.£TTD - r.£TTDGEWIDfr 
02.01 A 11 a) 1 
95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 
02.01 A 11 a) 1 
217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 
02.01 A 11 a) 2 
76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 
02.01 A 11 a) 2 
173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 
02.01 A 11 a) 3 
114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 144,422 
02.01 A 11 a) 3 
260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 
02.01 A 11 a) 4 aa) 




06 Cia) 1 326,103 326,103·326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 
02.01 A 11 a! 4 bb) 
1----------------t--;----! 
02.06 C a) 2 
373,015 373,015!373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 
i 
16.02 B Ill b) 1 as) 
373,015 373,015l373,0151373,~5 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 
~--------------------------+-----+-----~----. 
02.01 A 11 b) 1 , I 
199,878 199,878.199,8781199,878 199,878 199,878 199,:..:8_.:_78+1_.:_99.:..:':..:8_.:_78+1_99...:':..:8_78+----+--+----l 
~--------------------+---+----~:----r-- ~ 
I-0_2_·0_1_A_1_1_bl_2 ______________ t-1_5_9_,9_0_3t-1-5_9_,9_0_3•-1-5_9,~~ 159,!03 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 
249,848 249,848:249,848;249,848 249,848 249,848!249,848,249,848 249,848 
r---------------------;----+--------;--- I ~----+~~~--~~~--~~----+,--_, 
02.01 A 11 b) 3 
~0-2_.o_1_A __ II_bl_4 __ aa_) ----------+2_99_,8_1_8+2_99 __ ,8_1_8+-2_99 __ ,8_1_8+~ 299 __ ,8~_8, 299,8181 299,818: 299 ,_8_18....JI i~_299__:,_8_18+299__:,_8_18~:------l---1~---l 
I I I i I ; ! I ! 
249,848 249,848· 249,848[ 249,8481249,848 249,848.249,8481249,848 249,848; j I 1---------------------------t-----t------------ 1 -r---~,--~~__:~-L----~---~----4 
249,848 249,848 249,848'249,848;249,848:249,848.249,848!249,848 249,848: I 
~-------------------------+-----+--------------
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 
343,791 343,791 343,791'343,791!343,791;343,791·343,791 343,7911343,791 
~--------------------~----~-------------
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 
114 
XI 
M E J E R 1 P R 0 D U K T E R 
M 1 L C H E R Z E U G N 1 S S E 
rAAAKTOKOMIKA nPO!ONTA 
M 1 L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U 1 T S L A 1 T 1 E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T 1 E R 0 - C A S E A R 1 
Z U 1 V E L P R 0 D U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - E~KliKH liMH 
Komaelk (3,7 % fedtinhold) 
Kuhmilch (3,7 % fettgehalt) 
rd\.a byeMiioc; {3,? 'f, i.rnapfc; o~ofec;) 
Cow's milk (3,7 % fat content) 
Lait de vache C3,7 % de matiere grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 

















PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 










'AnoKOPU'P"!JfVD yd\.a 0~ IJK6v~ 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Khe ~30-60 jours 317,20 353,04 361,28 Grana Padar:to 6 . T~c; mOlS 384,27 429,51 439,53 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmi giano-Reggiano-6 moi s 418,87 469,30 480,26 
Kaas 
Ill. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOH8EIAr -MEASURES OF AID-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTO-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foder) 
Magermi lch (verwendet fOr Futterzwecke) 
'AnoKDpU<pr.J~~vo yd\.a ( y 1 d T~ 61 OTpo!jl~ Tl3v z;&.v) 
9,60(7) Skimmed'milk (for use as animal feed) 5, 70(1) 6,30(4) 
Lait maigre (destine ~ l'alimentation des animaux> 9,49(6) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animali> 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes ti l foder) 
Magermi lchpulver <verwendet fUr Futterzwecke) 
'AnoKopu<pr.J~fvo yd\.a o~ OK~v~ ( y 1 d T~ 61 OTpo!jl~ Tl3v z;&.v) 56,00(1) 62,00(4) 64,5&(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre Cdestinl!e 8 l'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l 1alimentazione degli animali) 
l'lagere melkpoeder Cvoor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
Magermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
0 AnoKOpU<pr.J~fvo yd\.a ~ETOI'lOI~~fvo CJ~ Tupfv~ Kaf TUPIVIKii 5Aara 
Skimmed miLk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transforme en caseine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - liMEI AAT111li/IIOY 













(1) Valable ~ parti r du 1.5.1981 (Regl. CCEE) n• 1584/81> 
(2) Valable a partir du 1.5.1981 C Regl.(CEE) no 1585/81> 
(3) Valable a partir du 1.10.1981 (Regl.(CEE) n• 2861/81> 
(7) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.CCEE) n° 1444/83) 
(8) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.CCEE) n• 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 
152,26 167,77 171,62 
234,96 259,10 265,07 
92,02 100,15 102,43 
119,39 130,23 133,69 
350,48 3114,39 393,22 
346,01 381,71 390,39 
279,03 .)UO,lf 1 313,2.) 
459,33 )12,116 524,81 
.)U9,17 ~~.,,~ 347,34 
276,67 I.)U4,U4 311,06 
85,07 93,45 95,59 
(4) Valable ~ partir du 01.06.1982 (Regl.CCEE) n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 CRegl.(CEE) n° 1331/82) 
<6> Valable ii partir du 1.12.1982 (Regl.CCEE> n• 3282/82> 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArDrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Tmrskelpriser- Schwellenpreise- T1~tc; KOT!olAlou- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 




Tariff No JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
01-15 116-31 01-15 116-31 01-15 116-31 01-15116-30 01-15 116-31 Tariefnummer 01-15 16-30 
PG 01 : Valle i pulverform 0 Molkenpulver 0 "Opp6~yaAaKTO~ &I~ K6VIV 0 Whey powder 0 Poudre de serum 0 Siero di latte 0 Weipoeder 
I 53,76 04.02A1 
18,68 1 18,68 18, 19j 17,04 17,54 16,88 16,83 117 89 17,89j16,96 16,96 116,37 11 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1,6 %) - Milch in Pulverform (< 1.6 %) • raAa &I~ K6vtv (< 1,5 %) - Milk in powder (< 1,5 %) -
Lait en poudre (< 1.6 %) • Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1.5 %) 
I 171,62 04.02 A 11 b) I 
89,34 1 89,34 88, 12j 85,25 84, 74j 87,38 87,38 J 89,15 89,15 1 87,84 11 86,51 84,74 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) • raAa &I~ K6vtv (26 %) - Milk in powder (26 %) • 
lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 04.02 A 11 b) 2 126,09 1126,09 124,81 1119,93 119,16j123, 14 123,14 1119,65 119,65 1117,42 11 121,82 119,16 
PG04: Kondens. mmlk (uS0det). Kondensmilch (n. gezuckert)- Iu~nenuKY!ol~i:vo yaAa (av&u omaap&!ol~)-Condensed milk (un-
sweetened)- Laitcondens~ (s. addition de sucre)- Lattecondensato (s. agg. di zucch.)- Gecondens. m elk (z. toegev. suiker) 
I 102,43 04.02 A Ill a) 1 24,84 1 24,84 24,84 1 24,84 24,84 I 24,84 24,84j24,84 24,84 I 24,84 11 24,84 24,84 
PG 06: Kondens. mmlk (S0det) • Kondensmilch (gezuckert)- Iu~nenUKY!ol~i:vo yaAa (~era npoo9~Kn~ oaKXap&6l~)- Condensed milk 
(sweetened) -La it condenoo (av.add.de sucre)- Latte condensate (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (met toegev. suiker) 
I 133,69 04.02 B lla) 47,78 1 47,78 47,78 1 47,78 47,78 J 47,78 47,78j47,78 47,78 147,78 11 47,78 47,78 
PG 06: Sm0r • Butter - Bourupo . Butter . Beurre . Burro - Boter 
I 393,22 04.03A 
212,88 1212,88 210,22J201,83 11 204,40 202,80 202,80 j208,59 208,59 J:.o9 ,38 209,38 ~06,33 
PG 07: Em mental 
04.04A 
I 390,39 
11 204,921209,84 205,50 1200,12 200,12 200,12 200,12 1204,34 204,34198,96 198,96 1194,45 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen- KAse m it Schimmelbildung im Teig- Tu pal Tfi~ 6~06o~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage a pate persill~e- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 
04.04 c 143,23 1143,23 143,23 1143,23 143,23 143,23J 143,23 143,23_b43,23 143,23 1143,23 11 143,23 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E la) I 524,81 
04.04 B 
186,671186,67 181,681169,88 167,781178,63 178,631169,12 169,12 1163,04 04.04 E lla) 11 175,03 167,78 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 04.04 E 1 b) 1 193,81 1193,81 191,65 1186,54 1188,77 185,63 185,63J190,33 190,33 _1186,21 186,21 1190,57 11 
PG 11: Gouda+ oste af sa m me gruppe. Gouda+ Kiise derselben Gruppe- Gouda+ rupol Tfi~ lela~ 6~Mo~- Gouda+' similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du m&me groupe. Gouda+ form. delle stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 04.04 E I b) 2 160,56 1160,56 160,56 1160,56 1160 56 160,56 160,56 1160,56 160,56 1160,56 1160,56 h6o,56 11 
PG 12: Laktose 0 Laktose 0 raAaKTOOOKXapov 0 Lactose 0 Lactose 0 Lattosio 0 Melksuiker 
17.02A 11 I 95,59 






PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRml.ANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIM'Ont AflO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tmrskelprlser - Schwellenpreise - Top~ KOTr.oAfou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entreta - Drempelprljzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - EIO<pOp~ - Levies - Pr61ilvements- Prellevi - Hefflngen ECU/100 kg 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 1983 4a01JoAoyu<fl KAaan 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarlffarlo JAN I FEY I I'IAR I AYR l I'IAI JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tarlefnummer 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp{o~ yloAaKT~ei~Kavov-Whey powder- Poudrede s6rum- Siero dllatte- Welpoader 
I I 52,56 53,76 04.02 A 1 
17,15J15,92 l 16,381 18,981 18,94 19,24 1 18,68 1 17,60 117,19 I 17,38 I 17,41 1 16,66 11 
PG 02: Mmlk i pulverform {< 1.6 Olo) - Milch in Pulverform (< 1.6 ~ - raAo el~ Klovov {< 1,6 %) - Milk In powder {< 1,6 OAJ) -
Lalt en poudre (< 1.6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Malk in poedar (< 1,6 %) 
I 167,77 171,62 04.02 A 11 b) I 
80,81 1 78,28 1 79,331 78,451 8o, 11 86,91 1 89,34 1 86,64 185,63 I 86,1o I 88,29 I 88,47 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raAo el~ K6vov (26 %) - Milk In powder (26 %) -. 
Lait en poudre (26 °/o) - Lane in polvere (26 ~ - Melk in poeder (26 ~ 
I 259,10 265,07 04.02 A 11 b) 2 
134,65 1130,39 1131,971127,431127,50 128,921126,09 1122,29 1 120, 49 1121 21 1121,34 1118,50 11 
PG 04: Kondens. mmlk (uSI!Idet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- !:UIJR&nUKVC.OIJtvo yloAa (aveu OOKX6p~-Condensed milk (un-
sweetened)- Lalt condens6 (s. addition de sucre) -Latte condenseto (s. egg. dl zucch.) - Gecondans. m elk (z. toegev. sulker) 
I 100,15 102,43 04.02 A Ill a) 1 
26,11 1 26,11 1 26,11 1 23,62123,25 24,37 1 24,84 1 24,84 124,84 124,84 1 24,84 1 24,84 11 
PG 05: Kondens. mmlk (Si!ldet)- Kondensmilch (gezuckert)- !:UIJR&nUKVC.OIJtvoyloAo (llet6npoa6~KR~ aaKX6~)-CondenSI!Id milk 
(sweetened)- Lait condens6 (av.add.de sucra)- Latte condenseto (con agg.dl zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 130,23 133,69 04.02 B 11 a) 
46,11 146,11 1 46,11 J 43,29 l44,29 47,27 1 47,78 1 47,78]47,78 147,78 l 47,78 I 47,78 11 
PG 06: Smer - Butter - Boolrupo - Butter - Beurra - Burro - Boter 
I 384,39 393,22 
04.03A 
217,57 1212,53 1214,40 1 209,D412o9,63 214,391212,88 1205,89 l2o3,6o l2os,79 l2o9,oo l207 ,81 11 
PG07: Em mental 
04.04A 
I 381,71 390,39 
11 169,73 _l172,53 _l170,311178,42l 178,71 204,811207,461202,721200,121202,30 1201,561196,63 
PG 06: Ost mad skimmeldannelse i ostemassen- Kise m it Schlmmelblldung im Teig- Tupof Tft~ 6p6i5~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage il pate pereill6e- Formaggi a pasta erborlnsta- Blauwgroen geaderde kaas 
I 306,17 313 23 04.04 c 
136,17 1136,171136,171136,171138,22 143,231143,23 1143,23 1143,23 1143,23 1143,23 1143,23 11 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 








189,62 192,351186,671175,591171,41 1173,381173,721165,98 04.04 E lla) 11 
PG 10: Cheddar 
I 339,51 347,34 04.04 E 1 b) 1 
1191,71 1186,85 1188,65 1183,471188;66 196,28 1193,81 I 189,01 !187 ,20 !188,06 l188 20 l188 46 11 
PG 11 : Gouda+ oste ef semme gruppe- Gouda+ Kftsederselben Gruppe- Gouda+ rupol Tftt;fllla~6p6i5~-Gouda+ similarcheesea 
ofthe same group- Gouda+ from. du m&me groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 304,04 311,06 
04.04 E I b) 2 
1151,1s1 146,111147,98 1 142,6~ 148,44' 159,69 1160,56 1160,56 !160,56 !160,56 I 160 56 1160 56 11 
PG 12: Laktose - Laktose - roAoKToo6KXapov - Lactose - Lactose - Lattoslo - Melksuiker 
17.02AII I 93,45 95,59 




F l R E K I D 
S C H A F F L E I S C H 
OPOBEIO KPEAI: 
S H E E P N E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N I 0 V I N E 





PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 

















Fra: 1 Ab: 1 From : 1 A partlr de: 1 A decorrere dui : I Vanaf: 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMAr. DEUTSCHL 
OM APX 
949,35 20602,5 










2223 53 254,106 2257 ,3!_('[ 
2297,846 
2539£09 280£785 



























~ -----·-··------- ----~·-·---------~~-------------------------------· 1983 84 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: NOV DEC JAN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 07•13 14•20 21·27 28-04 05-11 12•18 19-25 26·01 02-08 09-15 16-22 23-211 I 
l----------------------------------~-------~-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l I Ovi~S ABATTUS G~SCHLACHTETE LAE~MER SLAUGHTERED LAMBS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------: BELGIE/BELGJQUE 
000,20 :c 
BF~/~G PAB iz111,440;211,110;194,44U;156,940;156,940 154,170;154,170;155,560;152,780;161,110; 
ECU/100 KG PABI4S8,7211470,16914$3,0431349,5261349,526 343,3571343,3571346,4521340,2611358,8131 
:----------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: D~NMARK 
000,10 % 
DKRIKG PAB : 22,666 22,666 22,666 22,666 2l,666 22,666 22,666 22,666 22,666 22,666 
ECu/100 KG PAB:2f5,274 275,274 275,274 2(5,274 275,274 275,274 275,274 275,274 275,274 275,274 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=~------: DEUTSCHLAND BR 
[)02,10 ~ 
DM /KG PAB I 8,49051 6,5230 8,7788 8,4442 8,3153 8,2953 6,5378 8,5224 8,6377 8,76371 
ECU/100 KG PABI3j7,6521338,944 349,117 3~5,811 330,665 329,889 3j9,533 338,921 343,506 348,5171 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELL AS 
014,80 % 
ORA/KG PAB 430,243 429,703 419,470 424,210 424,240 418,733 424,6~0 431,420;428,655;424,198 




FF /KG PAB 26,967 26,080 26,209 26,119 26,594 26,884; 27,076 27,047 27,401 27,652; 
EC~/100 KG PAB 415,363 4l1,717 403,703 402,307 409,631 414,1051417,062 416,615 422,054 425,9221 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND : : 
IRLIKG PAB 2,3528 2,34~4 2,3209: 2,3631 2,3516 2,3613 2,3613 2,3591 2,3925: 2,3885 
004,10 1 ECU/100 KG PAB 324,210 323,203 319,81813~5,654 324,04~ 325,3111 32S,391 325,079 329,6901329,130 
1---------------------------------- ------- ------- _______ , _______ ------- ------- ------- ------- -------1------- -------~-------: 
ITALIA : 1 
LIT/KG PAB b221,7 6388,4 6322,91 6260,1 6292,9 6359,4 6601,6 6763,6 b449,6: 6408,6 
016,40 ~ ECU/100 KG PAB 463,957 476,393 471,503:466,823 469,266 474,224 4112,289 504,370 4S0,9~41477,897 
:---------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------: NEDERL~ND 
()02,40 % 
HFL/KG PAB 10,0954 1a,0032 9,9419 9,8873 11,6760 11,8342 9,8907 10,0161 10,0745 10,1073 
ECU/100 kG PAB 372,551 3611,148 366,886 3b4,871 357,073 362,911 364,997 369,624 371,779 372,9YQ 
:----------------------------------=-------=-------:-------=----~--=-------:-------:-------=-------~-------=-------:-------=-------: GREAT BRITAIN 
036,80 % 
Ukl/KG pAB : 1,24531 1,5044: 1,36301 1,4556: 1,5276: 1,55461 1,5259: 1,5855 1,5403 1,5238 
ECu/100 kG PABI201,299:210,8441220,3181235,2891246,9231251,2861246,645:256,285 248,979 246,303 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:----~--=-------:-------:-------{-------:-------~-------:-------: NORTHERN IRELAND 
001,60 % 
I 
uKLiKG PAB 1,6749 1,6769 1,6537 1,67251 1,6814 1,6884 1,6877 1,7078 1,6940 1,6461 
ECU/100 KG PAB 270,726 271,U55 2b7,30Y 270,3521271,788 272,916 272,8UO 276,056 27~,817 2b6,083 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: c.E.. 
ECU/100 KG PAB;3)6,814;3,9,1116;36U,234;365,376;371,301;373,811;377,086;383,959;378,359;376,875; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------~-------: REGION I II 
ECU/100 KG PAB;360,136;358,220;359,976;349,646;343,507;345,819;351,076;353,252;356,073i359,648; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------·=------~-------:------~-------: UNITED KINGDOM : : I I 
UKL/~G PAB 1,2633 1,3200 1,37521 1,4647 1 1 5341 1,5602 1,5327: 1;59061 1,5468~ 1,5289 
ECu/100 kG PAB 204,215 213,373 222,292:236,762 247,967 252,194 247,744:257,115:250,022:247,134 
::upp::D::::I::D::D 
mc:c:momm 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------·= JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AU6 SEP· Otl NOV DEt 1 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:------~-------·-------=-------~------~-------4-------~ : DVI~S ABATTUS GEStHLAtHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : : 
:----------------------------------=-------:-------=-------=-------:-------~-------·-------=-------~-------t-------1-------:-------~ BELGIE/BELGlQUf. : : : : : : : : : : : : : 
BFR/KG pAB :183,781:183,330:1~4,926:153,8851178,9411186,754:199,284:203,856:221,9451223#2061205,413:155,422: 
000,20 J. Etu/100 KG PAB:4Z7,626:426,576:360,4861347,966:4o3,328:419,124:443,830:454,014:494,299:497,109:457,481:346,145: 
: •••••••••-••••••••••••••••••••••••:•••••••: •••••••: ••••·--·: ••·---- I •••••••: •••••••: -----: •••-•••·J ---·---: ........ I ••··----: ·-----: 
DA~MARK : : I I I I I I I I I 
DKRIKG PAB : 21,666 21,666 21,666: 21,666: 23,956: 28,199: 27,166: 24,069: 22,299: 22#1661 22,566: 22,666: 
000,10 I ECU/100 KG PAB:Z63,129 263,129 263,129:263,129:290,945:342,475:329,926:292,316:21o,821:269,202:274,U60:27~,274t 
:----------------------------------~------- ------- -------:·------:-------:-------:-------~-------=-------~-------e·------=-------~ DEUTSCHLAND BR : : : : : : : : : 1 s 1 : 
002,10 I 
D~ /K6 PAB : 9,03201 9,24531 9,4698: 9,3974: 9,2763: 9,18~7: 8,8715: 8,7134: 8,7348: 8 0 8173: 8,5795: 8,4177: 
ECU/100 KG PABI350,726:359,008:367,726:364,913:362,731:36~,300:352,803:346,518:347,365:350r648:341,191:334,7591 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------1-------~-------=-------1-----.-=-------=-------: ELL AS : : I : I : : I I I I I I 
014,80 I 
DRA/KG PAB :343,303:336,146:341,386:336,297:342 1 285:352,756:355,741:378,4271394,772:4~6~019:427.643:424.475: 
EtU/100 KG PAB:514,7D6:469,727:477,049:469,938:468,214:456,653:460,517:489,884:511,044t538•550t553,5961549,495: 
:---------------------------------- -------:-------~------- ------- -------:-------=-------~-------1-------~-------=-------1-------: I FRANCE : : I I I : I I I : 
FF /KG pAB 26,726: 26,917: 26,671 27,440 28,364: 28,254: 27,560: 27,683J 28,177: 26,890t 26,541: 26,795: 
J21,50 I ECU/100 KG PAB 431,3~71434,438:430,474 431,847 442,696:435,2071424,516:426,408:434,0111414~19ft408,819:412,726: 
·----------------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------1-------·-------~-------l-------=-------·-------~ IRELAND 
004,10 I 
I~LIKG pAB 2,3266; 2,4123 2,4673 2,5670 2,8126 2,6657; 2,3060; 2,2494; 2,3763; 2,3513 2,3421; 2,3589; 
Etu/100 KG PAS 336,684:349,091 357,060 311,483 402,717 370,2401317,7581309,973:327,454:324,o06 322,741:325,058: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------·=-------·=-------s-------:-------: IT ALIA : : : : : : : : I : : : : 
LIT/KG pAB : 5858,6: 5682,1: ~749,7: ~837,5: 5754,1: 5741,9: 56Q6,9: 5686,2: 60~5,1: 6069,7; 6278,3: 6464,5: 
016,40 J. ECU/100 KG pAB:454,508:440,810:446,058:4~2,869:441,418:428,179:418,108:424,022:449,298:462,6Z5:468,175:482,0631 :----------------------------------:-------:-------:-------:------:-------:------:------: -------= ------: -------·=-------·&-------: NEDERLAND : : : : : I I : : I : : : 
HfL/KG PAB 1 Y,6365:1J,0166110,Q43711U,2636110,6539110,4070: 9,7722: 9,60551 9,9788110,1490110,0084: 9,8533: 
002,40 I EtU/100 KG PAB:349,731:363,496:364,477:372,460:388,541:384,049:360,624:354,471:368,248:374,5281369,341:366,616: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------=-------~-------i-------=-------1-------: GREAT BRITAIN 
()36,80 I 
: I I I I I I I I I I I ; 
UKL/KG pAB 1 1,~2381 1,8170: 1,84901 2,1092: 2,3036: 1,71331 1,22751 1,2094: 1,26861 1,2943; 1,3091: 1,5352: 
EtU/100 KG PAB:246,3o3:293,703:298,886:340,931:372,360:276,9331198,416:195,495:2U5,D54:Z09,211:211,613:248,156: 
I ••••••-•••••••••••••••••••••••••••: •••••••: •-•••••: ••••••• I •••••••: •••••••1••••--1·-••••: •••--•1·--~: ••-•·1•--·-- I •-•-•• I 
NORTHERN IRELAND : : : I I : I I I I 
UKL/KG pAB 1,8761 1,9514: 1,96731 1,9865: 2,0577: 1,8520 1,63521 1,6221: 1,68941 1,6873: 1,66741 1,68841 
001,60 I EC~/100 KG PAB 3a3,256 315,421:317,996:321,093:3j2,600:Z9Y,359 264,315:262,199:273,o771272,757:26Y,5211272#912: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------~------~-------t-------1-------: c.E. : : : : : : : : : : : : : 
Et~/100 KG PABI369,981:380,038:383,480:4U0,0611413,7691371,326:3l5r553:339,5511353,2781355,242:359,2461374,8~9: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------a-------:-------~-----~-------: REGION Ill : : : : : : : : : : : ; I 
ECU/100 KG PAB:351,6341362,076:363,6011365,837:375,833:376,456:360,056:353,8711362,3711367,029:358,740:348,416: :----------------------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------··-------: -------:------: UNITED KINGDO~ : : : : : : ; : : : I : : 
UKL/KG PAB : 1,5442: 1,8227: 1,8540: 2,1040: 2,2933: 1,7191: 1,2447: 1,2268: 1,2863: 1,31U8: 1,32421 1,5417: 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAf'OrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 






N.Tarlffarlo JAN Tarlafnummer FEY I'IAR 
01.04 B 97,082: 
02:.01 A IV a) 1 168,2:57 
02.01 A IV a) 2 117.782: 
02.01 A IV a) 3 185,085 
02.01 A IV a) 4 2:18,737 
02:.01 A IV a) 5 aa) 2:18,737 
02.01 A IV a) 5 bb) 306,232 
02.06 c II a) 1 218,737 
02.06 c II a) 2 306,232 
02.01 A IV b) 1 124,203 
02.01 A IV b) 2 86,942 
02.01 A IV b) 3 136,623 
02.01 A IV b) 4 126,288 
02~01 A lV ~) 5 11) 126,288 
02.01AIV b) 5 bb) 226,049 










1 9 8 4 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - z/).tl BAPD! 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
JfETTOVAEGT - NETTOSEWICHT - KA8!\PON BIIPDt 
HET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
TarHnummar 
TarHnummer 
llDD)IOAoyucfl KA6cm 1983 
Tariff No DEC 
NO tarlfalre 
N. Tarlffarlo 
Tarlefnummer 28-4 5-11 12-18 
01.04 B 70,589 68,902 71,478 
02.01 A IV a) 1 150,190 146,600 152,080 
02.01 A IV a) 2 105,133 102,62 106,456 
02.01 A IV a) 3 165,209 161,260 167,288 
02.01 A IV a) 4 195,247 190,580 .397,704 
02.01 A IV a> 5 aa> 195,247 190,580 197,704 
02.01 A IV a) 5 bb) 273,346 266,812 276,786 
02.06 c II a> 1 195,247 190,580 19.7,704 
02.06 C II a) 2 273,346 266,812 276,786 
02.01 A IV b) 1 1m,893 '108,200 112,310 
02.01 A IV b) 2 77,625 75,740 78,617 
02.01 A IV b) 3 121,9.82 119,020 123,541 
02.01 A IV b) 4 144,161 140,660 146,003 
02~01 A IV b) 5 11) 134,161 140,660 146,003 































LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z.fitl BAPD:( 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
76,258 78,109 79,613 81,334 83,810 
lfETTOVAEGT - NETTOl"EWICHT - KASAPON 8/>PDf. 
tiET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
162,250 166,190 169,390 173,050 178,280 
113,575 116,333 118,573 12'1,135 124,824 
182,809. 186,329 190,355 196,152 
178,475 
210,925 216,047 220,207 224,965 231,816 
210,925 216,047 220,207 224,965 231,816 
295,295 302,466 308,290 314,951 324,542 
210,925 216,047 220,207 224,965 231,816 
295,295 302,466 308,290 314,951 324,542 
119,688 122,643 125,043 127,788 131,740 
83,782 85,850 87,530 89,452 92,218 
131,657 134,907 137,547 140,567 144,914 
155,594 159,436 162,556 166,124 171,262 
155,594 159_,436 162,556 166,124 171,262 
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